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E n e l r á p i d o . . . , q u e e s m á s r á p i d o . 
a y q u e r e g a l a r l e u n a m a l e t a 
a l s e ñ o r g o b e r n a d o r . 
Respetable público... 
•Nos 'vía'11 a .peirdlonar ¡nu'oat.rciis lac-
L-es (fü® ¡iin.teírnuiirjip«\niiir«s, «u.nque 
aoa ]»oir hoy» ií,ieik''t'0 con pelos 
seffiialeis qriiie iw-eF (jcitidizímiios de 
afluaioióii ofiÍK-'iii.l «bel s e ñ o r goiber-
MiafíiíiiU'a., O'fOft nreili^nte, i re-
„Jftliainte can lia pa l í en la . 
FSflpfctamiüis que nos v a ni as a r e í r y 
. S g a i a r haskurte. 
Ijloy neiceisititaiiioiR el ]'toco espacio 
el'eawywiiioi .TIIIOÜVSJUIIÍ- o r ig ina l 
d ía no» ili ¡;i, l ihro para recoger 
oti Jmniiiiossi. in'íckitiv.-i. de í iues t ro 
IUBI'.ÍKIO colega wB'l D.iiao'Lo Monta-
ba de regaJair, poi- suisciiiptíán 
jBÍjiiii/a, urna maleta tul seí tor gober-
fladoi'. 
[No WUDUOIS a liaeer aqiiü \\<n elogio 
•la amaletia. Este aprerTia,ble oiu.-ilii-
je óuietniia m u nna, a^eiirt-aioión y 
fa¿ ítouilfia'iidalíi que nos relevan de 
miel anenfHter. Pero H vamois a ¡x»-
ir de .melteve l a enorme ventaja 
tii,e, eui «isit/e oasiO) y sobre «usi muchas 
eoawciirlKiN. ofrece, l a niialeta a.l ]iue-
jlo satáuiiiidín ino, y a dediuciír de to-
l a ooinivetíienjcáa de a d q u i r i r nna 
jr aiisicrilpe>>ii piiibMoa y regalarla 
toda soh nüniidlaldi olí habitante de 
laniiainKler qtne m á s inériiltois h a de-
itaiaciio pana, ello, 
fllna imiabetia f|inecliB dar dik-xwt/0 aJ-
niígm a media, docena de caJy.dnoi-
odaiíi, media, de oarmifia:*. algnnos 
res de calcetiines, u n ifi'a.r de t ra-
algu.iiós rue l lo» de paj«n.T!¡»t<ais, va-
j'oa | a.ri - de piiftaa, •ce'pil.lo.s. betn-
úo& q: t res co-
cfioflif^ <le-^xyatialiee. 'GOfú 4KÍSt¡«« de-
uilaaidrir. I'.na 11 iia.loit.íi, de t i ni gn i a 
putídle .ser d'e fíiell t r á é J n d o 
Estoi mi piailafoix; íiiene l a cara de 
düsciutínniosilK). 
Biicín, panes ¿por qrné no reailiiaar.lo? 
Ixxa pneldas han de demiosti-air con 
heidhos id'e eatia Jiiaituoialieza su agra-
dieciimiieinto y su s i m p a t í a . 
¡Lo quie se pree'lsia es que haya 
qnien e n i o a a i c e y d é ¡forana, auncpie 
ósita, e n el caiso, pinesíeinitie, pertenezca 
a l niiodeHo ii'amo de baai.leríia., a l con-
teinido anhelo de il'ai» masas. 
A q u í lestianiós nosoltros paira el lo, 
reioc(gnienj(k> l a aidaminaSxle iniioiativa. 
d,e «El 'Diairio Monitaf^is». 
Por l o tanto , rilasde este n\isano mo-
menik)', once y tre'jnta y siiete, qneda 
albileniia ein esítias colnrffr.nas uaia sns-
cniipciiKxn públiicia, para, regialair uina 
nwi.l'etia, n i señor,g.rbornadioir . 
Temgian en cueriza las (Mstiioígnidós 
y etstimuiKlos dioniantr-s efue e l s e ñ o r 
gobennaidior no nos pue.ile irnpedi.T 
quie ponisieimois en ía l obsequio. 
A, l o suiino' p o d r á (recliaaaírle; poro 
ésié. prevfísto el ciaiso: se 'deja, la ma-
leta en lia pnerta, del Ciobierno c iv i l . 
Sii «c» extravia , poco iiDS^cfim Para 
ello, y a r u M ' a r á l a Comis ión desig 
naidiíi, de qne resulto l>a,ra,tlba-
De miamiera os,- eiuKUviidi'iiiiOW. que 8' 
tiaiiiem instados l a aini'abi.lid.aid de pe-
pairair en e l uso que gcinenalmente si 
hiaio^.de kj,s-análietias y ]Hensn,n que 
la a ú e por .suisenipción se adquiera 
a-^tá ' destinada al1 s eño r gobfirnador. 
a •iniir. 'in ramo nm «olo hombre a la 
nnc /xn atie bov abr imías de pal 
en par. •g,¿^ayV7.i:nU!ii!',i+f^_i;iNi .c^i.u * »KI-
renta y cinco. 
Quiprunjas que en el bomeivi j r ijóin 
la estaadóii del Norte. í l e s l e los ¡ o e r r a d m a, y asas tdin MI p^itte ) 
' "aes a la elegante r e j i l l a de un las clases sociales y para, ello hemos 
;óai y, todo soguüdjo, a. Madr id . 'esiablerido" ana. (amia, ú n i c a de cinco 
m .nüaletai de • decorosa • \ - g r á c i l ¡céntiamiis. Méia "econánuiioa n i l a C.on-
slmc.tuira y fiiii«i forro , puode eonis-
.un oíwiieqiiiio, polwe, ]>eiio oipor-
a, piersoniaje oflniia.l de t a l re-
Stvo coino el señon- aroiberinaidoir. 
fei'eneiia. d.e flénova^ , 
Í V 'UK»dio que a.dielainte. Rega lémoñ-
e (Miii.iiito amle» lu, maleta. 
Para "La Atalaya' 
[ OiUiaiiwlo um i]>eriád'lco no juiede de-, 
iiostrar l a failsediaidi ide' umos bec.hos 
inol̂ atltas, es miuiy cómodo <leciir que 
|a ipoi-- iteraniiiiiada u n a p o l é m i c a da-
los témuinos en que se plantea. 
El señor Díaz mantiene todo lo dá-
foo en su counium leadlo insertado en 
perbó^iioois «El P-Tario M o n t a ñ é s » 
"EiL PUEIBLO C A M AHP.n, mor es-
}w iprah^do que i,ain.to «.La. A t a l a y a » 
amo sus iiiuspiradlores, en. el astum.to 
f* Los Gomnalcir-i, lut.n faltado fi l a 
iKSad! dleHcifi.indlaimeavte. V N A D I E . 
^DSOLU TAMI'.X I !•: N A D I E , p o d r á 
robar lio contnario. 
• (Sepa « L a A t a l a y a » , por si lo iigno-
ra, que el eieñor Dteiz tiene Ideu aore-
dikiida, isui 'Ciail^sl lej-osiidiaid,, ,a pesar de 
no ostentar u n t i t u l o de conde o 
m a r q u é s y que tampoco puede con-
ceder 1>e1\gemniaia a cuantas |>rete.n-
den detender los atropellos esciamdia-
Josas ccimetidos p/ar u n gobernador 
inn-xeto. 
Eis m u y cómodo^ a. ciertos perindíi-
oos d-'.r por tonu,i nada, urna cues t ión 
c u a n t í o iSO ven coliociaidos en u n plano 
infonior. 
A U R E L I O D I A Z . 
Dice el alcalde de Los Corrales. 
fffíitír rii.rector do E L P U E B L O CAN-
TABRO 
Santander. 
Muy señor m í o : Enterado de la 
rp^T^fta qiiescistienc.n «La Aitalava», 
Diario Montañés» y E L P U E B L O 
* y ABRO, )>or los asuntos ocurr i -
ha poico t i f inpo en esita local idad 
¡ O T A , os cono«fin, y dada la cal i-
^ de laa personas que en ellos i n -
mienen, para mí m u y respetables, 
j l veo en l a precis ión de aclarar 
llln ^ n t o a de una manera senci-
1 ^ y clara. 
inirT . d l f 2 \ del próxlmoi pasado j u -
r ) ^ ; - di;ez (le la " ' . ' ñ a ñ a , se me 
b e , S Xm , | n | ( - ^ d „ del señor go^ 
S r S 0 ' " ' . R i é n d o m e que no t r a í a 
c o m p a ñ í a , l levando a cabo la cjtadp 
clausura. 
Po r l a tarde, a laá cinco, eataaidíi 
yo haldaiiido con el s e ñ o r conde de 
Mam-illa de este y de otros asuntos, 
necibió dicho s e ñ o r un aviso de que 
por te lé fono le UamaLa, el s e ñ o r R ú a 
no. Apenas h a b í a n t ranscurr ido 
veinte minutos, viene a m í el señoi 
conde, comunicándoanie l á conferen-
cia que acaibaba de lener con el se-
ñ o r antes citado, que c o n s i s t í a en lo 
s iguiente : «Acabo de l legar de Ma-
chi d y me entero de que el s e ñ o r go 
bemador ha decretado la clansur.' 
d . l Sindicato C o l ó l l m de Los Corra 
les, l a síiiiapenisióiV del alcalde y 
entrega de la Bandera a l juez dr 
I n s t i u c c i ó n , y todo por ha.berse ne 
^ado l a entrega del escudo. Ahora 
•srñores Quijano, q u e d a r á s i n efecto 
todo.» 
Y o le ofrecí al s e ñ o r Mansil la , en 
v i s ta do todo esto, que ipatwadiata-
nuente i r ía doiidi' ' el preséclentSe del 
Sindicato Catól ico , j>ai^a que me '©íi-
t regara e l escudo y dcj.-i.i hi en pcdei 
del s e ñ o r (onde, l i i u l v i ' / , ri-iinidos 
dúaho pres idmie , el consi l iar io, el 
propagaaiidisUi. ca tó l i co y m i persona, 
í e s di jo Indo Id' que h a b í a coirnu.nica-
do el s e ñ o r Ruano, a l o (pie contes-
t a r o n ' que no piOid.íam ciMiiplacerme, 
pdrqúie no s a b í a n d ó n d e eistajba el es-
collo. Entonces les snii 1 iqué me 
a c o m p a ñ a r a n a ca.sa del señor Man-
«illa, pa ra que conlesiara.n esto mis-
mo delante de él, a l o que accedie-
ron . 
A l s e ñ o r conde le coub s lanoi lo 
que a m í , y éste di jo , en touo alegre: 
«Si no parece eis eiscudo- porque le 
hayan deisihecha. só lo me confonne 
con una.s hilachas de él. y a¡sf que-
dar;!, sin erecto la acclóill gut.-.u'nali-
va.»; a Jo que co-ntestó el seáipr con-
s i l ia r io que i ntnu\( Unta mente se pon-
d r í a a indagar di'uiidi> esta.ha el es-
rodo, que lo h a b r á n llevado a San-
tander, y que.' s i lo p o d í a averiguar 
ól escriibiria aiqn^ella misana nod^e. 
orderfando que se le luaMd.iran a l 
tro d ía , 25, en el correo-que llega a 
•sta a las seis de la tarde, lista fué 
ta iorm.i.iui.c.i«>n de la en rife re ñola. 
Ahora b i r i i . como yo no hab ía es-
tado en m i casa en ioda ta tarde. \ 
cuando salimos de e idon i r í a m o s 
con el s eño r conde de Mansdla ya 
ran bis di z de l a noche, no ;d) i í La 
E l asunto del día. 
correspondencia. L o hice el d í a 25, a 
Jas nueve de Ja m a ñ a n a , e n c o n t r á n -
dome con el oficio de. io¡ .'loiiiens.ión, 
en seguida t r a t é de v r a.l seei.-iario 
y a l p r imer teniente de alcalde, r.nn 
do r-cisesiún á és te a las once de la 
m a ña i la. p r ó x i m a n te 111 e. 
B l s e ñ o r conde de Manc i l l a no pu-
do, -por 1antn, cnmi[/lir ta paiahra a 
10 pactado en su jai-din la i K . d i e ilel 
2i, a faa diez, puéé to que a, l̂ as Síeis 
y media de la la.rde diel mismo día 
i slaba el ofido de mi sosp iMoión-en-
ini doinici l io . c e s á qiie igñor-clbamiúd 
todos loá que óptáliarnos ajüí leuni-. 
pos, 1 •" , 
• Y por todo lo expuesfo. ni el seooi 
¡ o n d e falb'r a lo pacholí), nijuella no-
••• •, ni di señoi ' (•< n - iÜar io f a l l ó - l a m -
poeo por no presrol i i i ' el escudo, por 
i ^oo ia r sai |;,-ira.dei'o. 
Si algo fal ló, a. mi juicioi. . f u é - é l 
dejar sin efecto mi s u s p e n s i ó n por 
í e í égra fo el día. 25. cersa que pudo 
hacerse, como so hizu pc-stüriormL'nte 
al (hii in. ' | ;I;I-I -i>'ui ije nuevo pipi* -el 
.mismo t e l ég ra fo , CO-mio a-aedda lo 
•VI '.'•'.""•raima, cu.; él primer 
tenient • alcalde me dit'i a eom;-e 
j ior oíicio'. y cpie 1e\l ualmeole dicr 
a s í : KGóiii^vroibxBdq de<;ipap-ición bar 
(iera sin su culpa, d-iu. s in ef l ' 
í i iopenisión de V . ; puede posesicnar-
011 cargo, c<.Hin.o tiatn •'omiiiii-iiado <{U> 
Si iv l i i a t ó %rnipO' :o tiene culpa _ ilcs-
apa.rieiiVn baiiiclera, p r o c e d e r á V. ! 
.aul-í-rlzar su funcioiiami m-io abrien 
do local." 
D o y a- usted las -m.á.ai- ex.presiva-
graGlajs pc^ todo, y di-oouy,; de ¿i 
a fec t í s imo s. s. q. e. s. n i . . 
M A R T m S \J7. 
A l c i l d e de Los; Ccirriles dé" Buelna 
Lois Con'aJev, \-> ¡uPo de 1!)22.' 
* * « . 
De:i,ho'eiiic <d ielei'.iMioa did 'líoher-
r-ador c o p í a l o , acusa noa. lotKpcz.ii 
cuor.ta con olehenta m i l hombres, y 
ítsi y todo tiene combates con ocho-
cierlbaa ,y nuievecieutaLs bajaty, pejro 
la i/jdnii'i'n no se eepandiafiZa por eso. 
Y<3 no me Optlise a i r a Alhucemas, 
y estuve siempre a l a dispoisición 
de] Gobiénno para i r adonde quisie-
ra, pero és te só lo pensó em loa «pre-
I i:afivo.s de la o p e r a c i ó n ; pero nun-
c. i se decidió a i r . aunfpie é s empif-
sa que puede real iza i> e. 
Hablando de. la repal ria.eión d:0 
i arr i'ce m i l hoini,bres-. dijo que 69 COH-
trar io a ella porque Ja consi.deia pe-
ligrosa y no i-slá reañtfiÉtórfldp ósfee 
peligro cari la, ecoinómiÉá, que s e r á a 
h^ f u m o de uno o do,-; mittoues a l 
mea. 
Lcs.pecto- a las deHaracloiuis que 
'.ii/r ( ii Mál.a'-a. diciendo que c.n M a . 
rruecois h a b í a ópieraedonás para dos 
• i i ! MS, fué una. broma, anjique hubo 
(pliiai lo. fofOÓ en i 'eiio. 
/'.Ilí qüleda poco que hacer. Desde, 
el desastre, aquello ha m e j o r a d ó . En 
la wnia o i i e i i t . i ! • • lum llevado a ca-
ho lodos los rilijelivois y en l a occi-
l . ' l.al el Raiiauflii es tá acorralado, y 
si no se ha aometidoi ya fué debido 
1,1 Lae caitiípailas in cluís deáde la p e u -
íll-S-U'Ja, y puedo aíe-síurar (file e s t a -
•oo; en el pr incipio del (MI de la pa-
c ifícación, 
l>;i(/ dei9pué« el general Ben nguer 
q ic hahíta tucudidn ayei1 al CongreSjO 
con oiijelo de locmar dalos para, la 
in ' i i pebición que hará_ en s í Senado 
y que su discuniso aera laj^goi y muy 
docamentado, y que, cómaq él no eis 
o ' . í du r elocuente, r e s u l t a r á iconexo, 
f • re. sincerw. 
A ñ a d i ó que él •estaba deeéo&o de 
l i o l l a r ante ej pa í s y qjíe, a lor iuna 
daraante le llegó la h ó i a . 
llablao.do. de los prisioneros, j u r ó 
por su honor que no luibía perdona-
do medio alguno p.oa. obtener su 
(IIK .-1 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r p e d i -
r á a l S e n a d o q u e a c c e d a a 
s u p r o c e s a m i e n t o . 
M A D R I D , 12. 
El gienieraj Berenguer ha liecho 
unas interesantes d e c í a r a c i o a e s acer-
•:a de su ges t ión en Marruecos mien-
b&SÉ estuvoi al Tiente de.l Al to Mando. 
Empieza maiiil 'e.~.taiMlo que cuaindo 
el í i e sas t re de A u n u a l es.ta.ha, é l en . 
el c o r a z ó n de Yebala y que. por eso, s.'o:a, m i stituación, airosa 
no pudo acudir a tiemipo a Mel i lb i . schia'los. 
' U n í a compli ta, conlianza- en Vét-
raindez Silvestre, como éste i a t e n í a 
d - stiera de law rosponis-ábilidades 
spbre el A l t o Mando, yo las ped i r í a , 
o rno l a m b i é n peiTTré (rué la. flama 
ra. coniceda el su pl i co lo r ió j K i r a , prn-
(. es i r m e . • 
xó oie'.c-o vo>lver a Marriii-eos sin 
unñ v ind icac ión alisolula, [porquíe no 
ante mis 




minisle-que ' las viene realizando 
r i o de Estado. 
Se nombró , al general Navarro , del 
<p:e an éá recii . ía. c<<n, frecuencia 
i ' i i ' as , do él, y <pie desde hace cua-
t r e mese;-' q u e d ó rola esla, cíjiumnica-
c i i 'n , s in que se sepan las caysasi. 
F i i o que erd un gran caballero y 
un buen ^oblado, y que esto concep-
|r- Jo. s^güíD mereciendo, 
r'regunlad'-. qué te p a r e c í a de! nom-
!• ra mi erd o del general Áízipiuiu p a i a 
la A l t a f ' .omisaría de l'-,S|»a.ña. en 
A'-iieai,- r-pi g{i{nj'?ra;i /Beren.gnier con-
b '-ió quie lo encontraba m u y acer-
ía do. 
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en si m.ismo. J'recisaimente p o r e so . 
k, .infliuendia. ¿fe Si-lvosl re aii.men.fó 
' r o ; i la re.a,l¡zacion die la. o^iera.ción 
de Monte Mauro. 
'Aaiemáis, F e r n á n d e z Silvestre t n í a 
r.ulonoTnía, como l a t ienen Jos capi 
t a ñ e s generales, y a que el Gobierne 
se l a . concedió desde el mcauento e; 
que a l nombilarle no co;np-,ulló con 
Lerfuguer . 
FnñiendC' fpie cu el d e s a s i r é RÓlc 
puede cíil.erle. 4 n a rt-spoinsa-bilidád 
m o r á l i g u a l quie al ( b i b i e m o . 
m a n d o ocurri('i el desastre estab • 
yo lejos die Malillia, j jero Mei i l l a te-
nía, perfectamente organizada Ja re 
• i , i da. 
Conoce perfectaoienie '&] exp'cdíien-
te Picasso y dice que isa él no se Jt 
nifiiciona. entre los respi o-.abies, pe-
re el Consejo SuipricnKi' de Guerra ; 
M a n n a , (xpiivoicado, habla de res 
peuíabi l id iule is y lo qu" le liare cree; 
que no las h a b í a es que el Cobierm 
\h> lie sumario inmietliiatamcnle y pa-
só el sajmiario. al Supremio. 
Es doloii-fMHio—sjgue rtlicliendo'—que 
"naya habido fin; ÍOIIMIÍCS que propa-
len caraos contra m í . 
A ñ a d e que se bao I ho contra él ] E l d í a en Ba rce lona . 
camiHamo. siendo la i ' i l t im;: 
I - i Gobierno debe, estar 
86 roalizr" TT P116^0' ohra que bien: dice que-- si entrega el escudo' d-d er ror del Consejo Sii-pr.em 
^ ^ ' J ' •mediatamente en m i al s eño r alcalde, a f i o . a uno de Jos Guo ' r a y Mar ina , y si el Supi-
conven ci dr 
uno de 
n j emo 
gobernador nos ha denunc iado t r e s veces . S i n duda ha pensado ese s e ñ o r que con ta les p re s iones 
a ^ c a b a r por o b l i g a r n o s a de ja r de d e c i r ve rdades . P e r o es inút i l la p e r s e c u c i ó n . 
o* a nues t ro lado a la o p i n i ó n p ú b l i c a y no c a l l a r e m o s , p o r q u e de fendemos una causa j u s t a y Tenem 
E J D ° S ^ ü í a Un s 'ncero am0P a ' o s s a g r a d o s i n t e r e se s de n u e s t r o pueb lo que r ido , 
Sido , s p 8 n s a r « o A n t i t u b e r c u l o s o , que p o r i n d i c a c i ó n de S u M a j e s t a d la Re ina se c o n s t r u y ó , y que ha 
Pagado con e l p r o d u c t o de la F i e s t a de la F l o r — i n s t i t u i d a c o n el ú n i c o ob je to de a t ende r a los 
^ sos p o b r e s — e s t á des t inado a l r e c o n o c i m i e n t o y c u r a c i ó n de las m u j e r e s p ú b l i c a s , p o r d i s p o s l -
un gobe rnado r c i v i l que se l l a m a don . F r a n c i s c o B o r e s y R o m e r o , 
dativa '0S c o n t r ' ^ u , m o s c o n nues t ro ó b o l o a t a n b e n é f i c o f i n , s ecundando c o n e n t u s i a s m o la i n i -
^ o s n 6 nues*ra S o b e r a n a , p r o t e s t a m o s y p r o t e s t a r e m o s un d í a y o t r o de s e m e j a n t e a t rope l lo y ped i r e -




erdfe Jos qiorow amigos de Esp-.im.. 
rara, que ludieran su relevo. 
I lablaodn ije A Ib i r .mas dice quo 
ise puede i r , pero preparando Jo-f 
í".m.i o t e s n:-crs arles. 
En MarruecvVis—< c o n t S n ú a —""hay 
ciento i<ii.ez ,nul luanfirels. j i e r o -no 
ciento diez m i l soldad, a 
>'"{(> contarna .s con las tropas, de 
choqúe catorce m i l homlueís, que soai 
la-- ira.n.deras del Tercio' y iíegnb",res. 
J o s j e f e s y (didales son expertos, 
pero lol3 soldados Ú&. 
En Franc ia sucede igua l ; pero 
• vvvvV*>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\a'V̂ ^ ÎVVVVVVVVVVVVVW^AA^̂ '/VVVVVVVVVV^VVVW'V 
M a r t í n e z A n i d o , 
d e v i a j e . 
L A J U N T A DE I N F A N T E R I A 
F A l í ' T ' . l . n N A , 12-'— Ifeí ^ d o nom-
l u a i ' o |uesi i lcole de Ja Junta iufor-
I,.':;Í¡V.I del A i m a de I n f a n t e r í a e l 
cr-roniel don Leopoldo F o r o n d a » 
ANIDO DE V I A F E 
E l s eñor M a r t í n e z Aai-idio ha sa l i -
do de viaje para Tar ragona y otras 
I i . i vmdas cooi objeto de pasar va-
-lies d í ; i s «le-eunsaTiido. 
B E L A JORNADA REGIA 
L A R E I N A D E C O M P R A S 
E n ta M a ñ a n a de nyer v ino éri a u t o m ó v i l a nuestra c i u d a d Su 
Majes tad l a Heina d o ñ a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a de Ja duquesa de San 
Carlos y la c&nde^a del Puer to . 
La Soberana e n t r ó cu Si íéVoi l íés ñ u n e n ins, tdVcinando compras . 
F u ó sa ludada c a r i f f ó s a u i e ñ t e po r el p ú h i i e o . 
EN L A P L A Y A 
Los i n f á ü t i t o s floii SÚ&D y Í}ór\ ( ionzaio es luv ie i 'ü i i ért la p l aya 
j u g a n d o , a c o m p a ñ a d o s dn sus servidores. 
Poco d e s p u é s ¿fe [as loe f í vo)dieron a Pa lac io , j u g a n d o con sus 
augl^sfes licrniana-s doña . C r i s l i n a y doña . Ü c a l r i z en los j a n Unes de 
la H e á l p o s e s i ó n . 
DE C U M P L I D O 
Ayer i n a ñ a i t a estuvo en el p a l a i - i o ep i scopa l , con p r o j í ó s i t o •de, 
c u m p l i m e i í t a r a l s e ñ o r obispo de la D i ó c e s i s , ( loc io r Plaza C .a rc ía , 
el j n a y o n l o n i o m a y o r de Su Majég í í ad l a J lc ina , s e ñ o r m ¿ í q u é s de 
l l c i n l a ñ a . 
E L . P R I N C I P E Y DON J A I M E 
Casi a l mismo l i c m p o ipic Su Majestad sa t i cn .n de Palacio en' 
n n l o i n ó v i l po r ia i n a ñ a n a Sus Ai l czas l l ca lcs ej j i r í n e i p c de As tur ias 
v el infjwite (huí J a ú t i e . 
M e l a r o n liasí . i un p i í c h l r c U o [irÓxifttO a Cuarn izo , donde com-
p r ó el p r í n c i p e var ias ga l l i na s con dcs l ino a sii .urauja. 
Por la fca-rde vo lv ie ron a sa l i r el p r í n c i p e y el i n r a n l e , yendo de 
e x c u r s i ó n por la canu te ra de B i lbao . 
AñfS TX, P A G I N A I . K E T V R d E B c O e A N T A B R O ^ U E J U L I U o r 
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L a c a t á s t r o f e d e P a r e d e s . 
D e t a l l e s c o m p l e m e n t a r i o s 
d e l h o r r o r o s o c h o q u e 
d e t r e n e s . 
K S T A I H » n i - ; I , CONVOY 
l ' A L I ' A C I A . 12.—El f u i ^ í í i l i í 1,1 
Vial ' hit qtUKlado deejliéolfb1; yleiiíloio 
i:« iiod.ría MI -p i ' c l i . i i uc su pi i i n i . 
uva l ' í .nna. El coche-cama núin . "U 
i uKaiiicJuulo' eri al ré$$0>, iiránááíaífl 
r.-Cnlc d e t r á s d©l f l i rg^n , aparece li 
^eraancii.lc' deteriorado por la. cabe-
r p í a de oiJiRaiuhe i m i el fu rgón . Lo*, 
domáis coclie-s del r á p i d o , que hH.i 
. ÍÍIICQ de primera, y el l'ur;<<iii, es tóu 
j J(•icios. 
KM c a m l . i o . el correo de ÁStur ia i 
«••freco el! £ii9f|sioiol mas ©apabtoíwá 
'ApüJia.s p i n l r í a dar.se culi la fófogra 
íjá i m i p l T s i i ' u i d.e él. líít&ntai'ó fljai 
áÜgjonciS puntos. 
ilos corl irs , uno tle pi ' iuiera y otro 
dj seiítMida, e«táll emuiileiauiend; 
di.NlHMilHüS, (•(Mi.verl idos cu, uu, I I K . U -
l i ' n de. hierros y astillas. La máqu'i 
ua, ron NU. t é ia íe r . 'que^lleva. &í u\\:-
j3»> n ú m e r o , tiene su parte pdster iói 
•ur .uüida sola c el furgón , (pie esla 
';,i(u.eutei imert ' ido. eou las rueda-
:.ai-ia arriha'. ÉJJ e e i i i d u d o r die este 
••fren logiró «alv'ar-'e saliendo poi 
una ventana de este fu rgón . 
L a caja, de un eoelie-cama, cuya;-
rajS&as 80 encuentran a varios me-
ai||'ifece nuadada', encuna del 
• . |ia>HS'> de un coche de pr imera. . 
A coiutiiiuaciiai, el de un m o n t ú n 
.íuiormc de a-ti l las, hierros, equipa 
jes y coflnlionlelah gití^SéS) y a.zulc-: 
i'Mü Viltiiuo detalle i'ndiea, (¡uc se t ra í 
ta dé ÜOS coches, nno de primera y 
otrOi de .segunda, o de uno mixto de 
aiulias cíasela; pero rio puede aniinair 
•,as; c u á l di© esEhjs cosas wéa; esto de-
mues l ra l o que ha perdido él mate 
i-ial de su f o r m a y t a m a ñ o en ol ho-
i r i l i l e choqrie. 
Cciri\ lia .cíiibenera epieima. de eiaiie 
nurnt i ín de Teslos de>t ru/.ados, y ha -
t á n t e deteriorado', e s l á el coc.he co-
rreo, debaje del cual ha eini | ioírado 
tamjdéj i SH delanta l-a o t ro coche de 
primera que le s egu í a . 
T R E S M i E i i ) i ( : n s n M U I D O S 
Ein u n autbinÓviil p-roipiiedad de nn 
hoiteO de esta eapital. marchamn r 
Raredfs das m é d i c a s de la Casa de 
Socorro y " uno par t icular . 
Éstfl autoanóvi) volee» é la entrada pieiíTMl ( í e i r i ' , h a : André s AilohiSC, tn-
>\r[ puente que en. Gr i jo ta cruza el.t•inventor del correo, herido en el pie 
canal. Los ocupantes del v e h í c u l o j izquierdo; Teresa. Tréllez. de L u a n a. 
resultaron . he r ida 
PERSONÁIS QUE SE H A N SALVA-
DO 
>En. u n coche de pr imera viajaban 
los s e ñ o r e s Picbando y Lebreros, 
inispectores de P o l i e í a de l a brigada 
Móvil, los cuales se salvaron mila-
gnisa.in.eute. 
• Tamibiéni se ha salvado el inter-
ventor de ru ta , que i b a en el mismo 
coche, y una n i ñ a l lamada Amparo 
S á n c h e z González , na tu ra l de Valla-. 
i r i i i l que se diiriyía a Gi jón con su 
fami l ia , l a cua l ha perecido en la 
c a t á s t r o f e . 
1 E l fosronero del r á n i d o . a quien él) 
los pr imeras moaneníois se suponím 
maierto, l o g r ó salivarse arrnijá nidois-o 
de l a m á q u i n a segundos a.n.tes d( 
ocur r i r el encuentro. Se Ihimít Esta 
nisilao D í a z y só lo -.sufre eontnpion.v 
le prr.iiirustieo r r s e i - v a d i i . 
MiAS MUERTOS Y HERIDO?! 
Coaufrontando la.s. relaciones d; 
muertos y heridos que nos em ú 
nueisitro coaTespomsal con las lista,: 
facilitada en el min is te r io dé l a Go-
beinaicií'xn, encodiitii-amos oilgunas al-
' '•racicnes en noniibres y aifvellidos > 
algunos nuevo© nomibreis' que anota 
mos. 
Entre los muertois figuran Leonicie^ 
Ojedia. Vicente Den, Euistaquic Ni 
c o l á s Herrero, E l v i r a Medley y Eu-
írenio Ailonso, y entre lo!= heridos Tó-
sé M a r í a Alvare-z, J o s é Riestra. Ma-
•éi Luisa Rasa bel v la. n iña . MrslelíT. 
PETALEES DE AI .GCNoS HERI- . 
DOS , 
Los lierido;-i fueron irnos l iosnita-
Iizados en esta capi ta l y trasladados 
otros a León . 
J o s é S á n c h e z C.onzález. éé Valla-
dolid, sufre cnu lué iones en la región 
r . i r i e t a l ; Anastasio Herná.nidiez Gam-
íKis, de M a d r i d , heridas leves: . luán 
Estehan Dorado, de Mai l r íd . heridas 
en el ojo izquierde: Mar ía Luigié 
C a i z a t á b a l . de doce a ñ o s , ríe Cana-
r ias : Sixto r^ranáu. cuvo rú id re lu í 
levie; J o s é M a r í a Alvarez, ,coidui.do-
nes en, el c/uerpo, gi-ave; R e é a r e d o 
' . e i ^ anlo. co¡ndiUctor del coehe-t ama, 
hei-Ldo en la fronte; Maunel Fe rnán^ 
CbZ, v i s i t á d o r del i-eeoirido, leve; Jc-
sá M a r í a Rivero, esguince en el |iie 
<lci-;echo; Angel I b i lunidez, coulu-
s'oneo; Juan Abad, f ractura del pb 
izquierdo; José F e r n á n d e z , condoic-
tor, hci-ido leve; Ana Poch, f ractut i 
de las piernas; Benito Iglesias, leve 
Er l i sa Herrej'o, berlda c u . la cara 
.'eve; J e s ú s Vi l la lba , ma.quhiista de 
rápido ' , herido e n k i mano ilerecha 
leve. 
ÍEiSPEÍLU ZNAiNTES D E T A L L E S 
i En u n coche de segundíi , etel c o r r e i 
se v e í a a una mujer borribíemeiitc-
destrozada y a su bulo a mía. soñori 
ta que p e d í a auxi l ie con l a s t ime iw 
á-yes. 
D e s p u é s de nw'rs de tres horas ib 
Ir ahajo se l og ró extraer a dicha se-
ñor i t a , que se l lama Clara Garc ía . 
Viajaha con la f ami l i a del bat»q.U£i,f 
asturiano s e ñ o r Tre i l és . ResuJtéi he 
r i dá . 
E n o t ro coche del correo iba doñ;. 
Felisa Herrero, casada, ayer ¿0*1 U> 
sulxl i to a l e m á u cuyo nomil)re se :';• 
ñ o r a . Sufre heridas de canis idera i ién . 
Su espopo r e s u l t ó ileiso. 
L a familia, de l empleado- del mi-
nisterio de l a Goberniación don F r a n 
cisco Ló|)e.z, que se d í r í g í a a Gijór1 
para pasar el verano, h a perecido 
La. coniipi'.m'an dofia Euigenia Aloii.-o 
d o ñ a Dolores y dofia Engraeia Mai 
í.úiez, d o ñ a Engracia, doña Lucía. > 
doña Dolores López y l a sirvienU 
C/jnceipción I b á ñ e z , de l a cual no si 
tiene not ic ia . 
E L SENADOR S E Ñ O R L E M A Y E.T 
D I P I T A D O SI-.S-OR BARRERAS 
ILESOS 
Entre los viajeros que han resul-
tado ilesos, f iguran el senadefj" poi 
Foutevedra don Elad io Lema, y e! 
l i i jmtado a Cortes por Redondeh 
den José Barreras Masso. 
Los v ia jes regios . 
Él Soberano ha regresado 
a Madrid. 
M A D I i l D . 1 2 . — C n i i i i i , rstaba anu,!!-
riúnlo, en c,l soguindi) éxjDrésO ^ 'i'1111 
llrgé) eisilia miañiaina el Rey a, Ma.drid, 
íwo'njpaiñadlo -del lipffiainte don A l fon-
Mi» y ifMi iniarq/ués de Vüáifcái 
.A-las^odiice do l a mañaíiRu e n t r ó d 
tren IMI a^uja,s. 
E.u l í l 'e.slaeiépiii espema.ba.n al Mo-
niurrcla, el preisiiidcnte del Consej.oi. los 
l i i i n i . - M i t : - . de' EétiadiO, I la .eieMida y i"o-
i i a to. (d caipitán gene-i-al, el gubi i i i a -
K l^ i r i IUÍ l i t ar, • é l - <1 «rector general de 
o.biias p ú b l i c a s y , o t r a s perso.uial'dia-
«íe®. 
Al 'deiseeiiiid.;,r e l l íey <lel coche sa-
ludé» a tbididSt Desipr^s- ríoiii.ferench'» 
ccin el p r e r s i d i M i t c d e l Consejo y el 
mlui.stro de l ' ' ,>taido. 
Teriu-miiaida, ostia coln.ver,s'aei('.u; el 
Ahmiarca, 4»euipé» un a.utouaWil y se 
«¡•im îié» a Pabir io. •¿ironiipañadio. del 
tófemiitiR do'!» 'Airouiso y del mamjaés 
de. Viiaaia.. 
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U n a d e t e n c i ó n . 
¿Es el autor del robo come-
tido en la calle del Padre 
• Rábago? 
Kl d í a -14 del iJiateiítídó mes de jun io 
Se eoineiio u n robu de ropas y efec-
tos en ana ea-a, de l a calle del P-adre 
lUbago. ha.lpitaría, pi ir ikmn. Rufina 
Gutiiénrez. . , — 
L a l 'ol ieía, praiidlcó gesUnlies para 
el ' .l.e.sciilbrimiU'.nto dio los autores, que 
no d ienm reiSUltado. 
\ tos poros día.- Jlegó a Saiuta.ndyr 
i'\ fliotíiVIO e lint e l ¡gente eoinisario de 
fo l í e í a . ' señor de la. Lama. Noriega,, 
quien irrviséi los expedfientes inFtruí -
ili-s per robi»s iníuudiientes dtí descu-
hriimi.cinto. 
•Esb> isnñin- enica.ngó a varios agem-
h-- l a huiaoái y icaptuna de un ind iy i -
diio que fué visto por Justo F e r n á n - ' . 
d S el día. .leí :i,,l:o en un-prado ee r - AmÓ> * Encalante, . 10. L ' . - T e L J . M 
t a.no a la, ra.sa del TQbe, ct^iiidueie-ndo 
N i ñ a m o r d i d a . 
E l parado martes la niña de 17 meses 
de edad Aurea Rarroa Alconaga, domici-
liada en los viveros municipales de 1» 
calle de Alonso Gallón, fué mordida por 
un perro, y asistida convenientement 
en la Casa de Socorro. 
E l perro fué muerto de una paliza en 
el día de ayer y arrojado al mar desde 
una de las machinas situadas frente a la 
estación de los ferrocarriles de la Costa-
Anoche nos visitó el padre de la niña 
citada, rogándonos con el encarecimien-1 
to que es de suponer, que supliquemos 
a la persona que encuentre el perro en 
cualquier playa a donde puede ser lleva-
do por el efecto de las mareas, o en la 
misma bahía, que le recoja para recono-
cerle y ver si padecía no hidrofobia. 
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Ricardo Rolz de Peiífin 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Alameda Primera, B.—Teléfono, 1-61. 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
resultado maiier^o. tno- tura de 
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dpfen ¡(Tí> «-ra. quien él vi ó ci n el saco 
el d ía d r l ralbo'. 
Quodé» detenido v hoy s e r á puesto 
a dis,p.ns,ic,iéiu del .1 nzg'a.ilo. 
Felilcitaimas isiiun.ranieinte aj comi-
sario s e ñ o r de. la 1 jama-Xoriega, y 
agentes ta. sus én-deiids ipor la net,ivi-
daid <lesplegaid¿i. en el descubriiaientc 
del. autor idle éfete robo. 
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C A S A A L F O N S O — C O R B A T A S 
Los p e r r o s . 
Las condiciones que nos 
impone Abd-el-Krim. 
E L COMIÍNIGMX) O F I C I A L 
M A D R I D . 12.—LI eoinunieado ofl 
•iad de esta noche dice que no ocu-
•re novedad alguna MI todos ios te 
ríod'iois de la-i diferentes zonas, (Ir 
Oi'.liáatrq i-roteeti radi; de Marrneeos 
; . \s CdNÍMClONiEIS DE A l l D - E L 
KRl.M 
l a / X I H Ü ' S , L ' . - - l l a llegado la de 
legación óoriiviácl'a por Aibd-el-KriíP 
íií nombi-e del presidente del Islam 
rr-ene el p r o p ó s i t o d.e efwil'eiineiai 
ep. el Gotnenno En f̂llóS para pedir le 
independencia, del RitT. (pie ste con 
v e t i r á v\\ mja n"públ(¡ca fedeiifiti-
/a fonmada por toldas las tr ibus. 
•Mlenia.- traen la-- ecmlieiiaies- quf 
propone Aii-d-el-Krlm para llegar ¿i 
a ^az con Esnafia. y que son- / 
A e t u a c l ó n dte Ivspaña en él Ri f f 
-xrepto en el in ter ior . Adhacemas A 
?l Peñófn iserán de Kisipaña. 
Devoluieiéai, d e todos los pi isione 
IT s. moros. 
l ' ago de cuatro millones de pesé 
tas por la entrega de tocios Jos ofi 
f i . i les y solda.dos prisioni-srois. 
Ofrece cont inuar el eoin.'reio con 
n i i é .^ ra n a c i ó n . 
Pide igua l t ra to po l í t i co que Itá 
d e m á s naciones. 
íle&petó a Ta Reli^ié.n. 
Tralaidosi de eomereio. t m todos 
li - pa í ses . 
. L I doeumeinto donde eon-ian estas 
' i i s te rmina diciendo qne el Riff 
¡'•'•"plaiá. niuni-a el protectorado 
espafiol. 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfenn.eiC-
des de l a mujer y v ías urinarias* 
Consulta de 10 a l y de 3 a í. 
CASA ALFONSO - A B A N I C O ! 
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V i d a r e l i g i o s a . 
IIÍU • sa,co, uu e l que dILjo llevíuha,—a 
pi-egnula,.- del iguanda—traipos viiejos 
y icliatiarra.. 
Ayer b^gré» la. Policía, detenerle y 
ronduciirle u. k i iC.omiisairíá d-e V i g i -
lancia." d.oiiHtie " negó ' todia parliei'pa-
ciótOj en e l Jieduo pial" <|ue se le acu-
^aba^ . l . 
Se Saima Juan .losé- Día/, (¡ai.-: 
de treinta y don a ñ o s . 
Dueislo e,n preisieueiia, del gua.nla 
Justo FfiriiíliniCliez, éste , «iseguró qne ci 
Mañaiiia viLenii s eeN-binnrá sus cql-
tois. m«Mi:sua,les la Día, I n J ó n del San-
lisiniM) d isto de la, Agoníia,. Peir la 
miafiianias a, las s i e í e y medila, h a b r á 
misia de coninnüb'.n g>-.u.-ral. con ajeom 
paña imipn to de arm- i iumi y c á n t i -
cos. 
Por lia itiaifídjei Ci bus snete, exposii-
CiÓJi, v i -ariiH y pléifam, que pirediea-
M E D I C O ' ' • l ' ' ü " \';ib'inil.í.u Feruánliiiez, ea.pelléni 
Partos y enfermedades de l a ¡mujer. &*pto> ib >i na l . tenniinai i -
Consulta de 12 a 2.—Gratis,; en 
Hospital, los jueves. . 
General EsDartero. Teléfono. 7-65. 
eí toe cailtcs cofn aoleanmié Viki-Crueis. 
B a r r o s d e a - l ^ a » , 
P L A Y A CASTAÑEDA 
IJoanuín Lomhera Camino 
ABOCADO 
Proctírador de los Tribunales 
yfi LASCO, N U M . •,—SAÍvfTANDiEft 
L a asamblea periodística. 
I m p o r t a n t e n o t a o f i c i o s ! 
Signen l i a c i ó n d o s o con v c n l i n i e m é n t u s i a s n i o los li^ibajo.s d,, 
g a n í z a c i ó B de La asaJ iMea d é Asociaciones de la Prensa. La As,,, 
cjóii de S i i i i l a iKlc r cu|ga a todas las d e n u í s de F- spaña que no 
enviado su a d h e s i i i i (|iie lo hagan c o n t o d a u rgenc ia , con objei¿i 
sabor el n ú m e r o de congresistas a ios efectos de l a organizac iónl 
b o á ^ e d a j e s . 
Todas las Asociaciones a d l i e í i d á s a la a s ü , m b l e a r e c i b i r á n en 
ve una nota de t a l l ada de hoteles y -precios, pa ra que puedan él 
sus delegados a q u é l l o s qne m á s k s convengan, de modo que >„ 
reserven o p o r l m i a m e n t e hab i tac iones . 
E s l á t a m b i é n en I r a m i l a c i ó n la c o n c e s i ó n de bi l le tes de con,,,, 
sista en las C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s - y en cuan to esla gesMon'í 
de r e s u e l t a , ' s e r á co inunicada a los congres is tas , p a n t que piie 
acogerse a Jos beneficios í |ue se ob tengan . 
•g s t án adher idas a la asauibie aj l i a s t a i ' a l i a r a , las Asoeiacíiga 
de la Piensa de M a d r i d , que en\ i a r á como delegados el pleno dg 
Junta, d i r e c t i v a ; Barce lona , que se p ropone a s imi smo enviar a l J 
greso p c i i o d í s t i c o a var ios de sus m á s d i s t i ngu idos compañeros ; ; .^ 
v i l l a , C o r u ñ a , / a r a g o z a , B i l b a o , V a l l a d o l i d , Orense, Huesca, T0| 
do , C iudad Real , Badajoz y Ceuta. 
E l i imo del p o r t u g u é s . 
U l t i m o s d e t a l l e s 
d e l s u c e s o . 
Hasta ayer por la mañana no «canta-
ron» definitivamente los autores del timo 
cometido el lunes últ imo. 
Para ello fué necesario que después de 
las primeras vagas declaraciones de los 
dos pájaros, el ilustrado juez del distrito 
del Este, señor Alvarez de Miranda, pro-
cediera a someterles a la más rigurosa 
iocomunicación. 
L a soledad que es excelente consejera 
debió de recomendar a los timadores que 
confesaran toda la verdad y como hemob 
dicho anteriormente, loa timadoree asi 
o hicieron en la mañana de ayer. 
E n la presencia del señor Miranda, co-
menzaron por seguir negando, pero éste, 
con au acostumbrada habilidad y hacién-
dole la debida alusión al encierro en los 
calabozos de la cárcel, consiguió que ma 
ni testasen que ellos eran quienes habían 
timado a Remigio Allés. 
Las mujeres, por su parte, hicieron sa-
ber"al señor juez que el dinero que ae les 
había encontrado se lo habían dado sus 
amantes en el momento de ser detenidos 
por la Guardia civil en su pueato de 
Liendo.. 
En aquel preciso momento lo guarda-
ron en .sus portamonedas, razón por la 
cual, y por tenerlos perfectamente eacon 
didos en las manos, no pudo cogerlo la 
mujer que las registró en aquel lugar. 
Posteriormente, y en el mismo cuarto 
d e la Guardia civil, escondieron el diñe 
ro donde creyeron <|ue nunca pudiera 
encontrárseles. 
» * * 
Ayer por la mañana nos visitó la hon 
rada cigarrera .Juliana Ganzo, hi hitante 
en la calle de Menéndez de Lnarca, nú-
mero 16, a manifestarnos que deseaba 
hacer público que su hi ja Carmen Roga 
ma Ganzo, del mismo nombre y apelli-
dos de la ¡oven rubia detenida como en 
cubridora de los timadores, no tenía na 
da que ver, afortunadamente, con ella. 
Muy gustosos cumplimos el em argo, 
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F U T U R I S M O PURO 
M O T O - M A N Í A 
, Afltiva, emgaillaida, satura de su fé-
•reo poder, está, una niotoeicleta, con 
uapieot© protactor del <is¡die-enr)), que 
re.-iignaido insípcinu cjijai ¿uigmien apu-
m ü e SUS muelles en, sallus a,ciuh;U¡-
bóS por eaminu-s y vereda;:--. 
| E l puiablo l a conteimpla. no dejan-
Jo de ninnmurar entre dientes lia im 
I réslón q u e le pruiluee su aspecto d e 
|HM.ler. 
j j l lpS lioiulires. een aparieneiai;-. de 
lnizi-s. ueiipa n li s a -ielitu:-;: la, ga.-
ralínai e.\||:-l(>ta:. fefl niotur se mu ve 
ppsá ruüdo taibíteteaklor de a.nii ' t ral la-
dura, i i . i i a . i i i i i ) aparilileiiiv-iile. la, mo-
lo, n o sin antes lan/ar a MIS aidmi-
ra/dores el l iu iuo de aceite y gaisodi-
na. inailoíientc y asfixiante, l ' n giíajt 
•di|a, c o n i n m p l i L s n | ih-iei.ilo e iMni .nar , 
die ieudi í pa-ra, s í : K; 11 i | K'HTÍI a!, ¡ e i i -
hio e e r n i ' i á s por la c a iTe t e r a !» 
• l^níétóliipiio! balcfti-eiŝ  tii^^faiuinifiési -y 
\ i l iiniiles. eoiii. una. cor tes ía i-ayana 
( n a,ilu'aeii)n. avi>a &U paf-o ]wina: JIO 
<\;!;ijoi|-.',a,i- ¡nn-H jiisü'i. 'tiileniif'iiil e ilfá li-u-
maniilaul de enaIquier fel'iz mor ta l l i 
l i e de Kravaniienes. 
iPero... ¿quié le sncf.iie a la moto 
qAto se e n c r e ^ a ail ver ante sí l a 
e.-'lrec.lja, faja, bla.nquaeina, de la ca-
i-netera,? Píairábe q u e respira m á s r á -
pildíunnente y que con sus resoplidos 
< innca m á s v igor a sus esque lá -
títeáS ^ui'eklas. En un fiu.rir y qen'fur 
los oj.( l | Sé lia, eiunvi ii\.iid(;. ic'in, urna 
li ; r : i . Entre nnlies de palívp avn n /e 
nms v má.s. 
¡ ¡ H o n i ' r ü . . . ¡ m d ¡W.. . ¡¡nfl!!... 
¡71) Uiliamelros I 
K,- una l'leeilui. lanzada pin- rr.-inle 
¡u ro . VA polvo que t ras sí deja i m p i - 1 
d e veaila; no se rcapina. Ai 111,%^. 
pias, casáis, a,ninipiles, toiloi ^ [ J 
q|ue so retiara ante su paso. 'V 
¡liiiconicelpiil.lel ¡ r ú a . curva p f l l 
80 ¡ror hora! L a ley de g r a v e d ^ 
existe. Los cuei p(,is no ocupan \m 
c u eíl esipaieio. La, moto es nn serna 
terioso. 1 
Npiventa kilómiefros. "VelocjJ 
ni'ddeaialda», señaila, 11.11 letrero., 
¡laso a nivel se airteftwai: nn l r i « | 
p rés , lanzanido deanoiiioSy avis^, _ 
paso: l a hairrera se cton-.a ineeáiaj 
mente poco a poco-: l a moto n» 
veloz; el 1ren tamil 1 i é n : nada ha^ 
C0diidK>. ¡Mi.liag-ro! 
Um gallo, aleigromente. ehitc^j 
ki-ki-ri-k» en niieidia del camino;^ 
moto rueida sobiie él. una, exhalacj 
y el galillo no ca.nlairá m á s . 
Lo» al dea n oís lanzan a, su. 
una blaisfeimria, ande el neliiain. F.] 
rauda y veloz, anda a 95 kilómajj 
por hoíi'a. 
T n pesado eanmmato. movido 
c:i,ns¡ni)s, bueyes, toma, m á s cofiid 
mente sai derecha. Um automóvil! 
ae en semfvdo cosnti-ario. Se Mn 
una, curva. Se presiente una he 
toniibe. ¡Xa'da! ¿ P o r dónde ^ s ó 
niotackfleta? ¿ P o r a r r iba o por al 
|o? ¿Acaiso voló? Nadie sabe muía. 
Urna, omipinaida, cuesta aini'nora 
velocidad. Esfueraos del Averno, a 
rece, desiprendense <l:el •me.ri.stoíélji 
,artefa/,'to para v io l a r las leves 
Natura. Unía, penidiente inve.rt'iíia 
ga. sus esifuerzos. ¡Ot ra cu iva! l | 
oiedii'a. ¡Tnemenido obryruo! El ni 
de veimte caiioues Uiniidas no desói 
Mar.ían i i K i i y o r fuerza, de lanzan^p 
to. Allá va. la veloz y rauda, moto 
idetn, en su ea.rreia f ina l . Abora; 
k i , pero iú-en-izH violenta, y vc.nS 
aplastauido bajo sí a los qu.e la I 
zaroin, en ten loca, carrera,. 
U n cairra de bueyes regresa a 
ciudad. Una, t o r i u g a le alcaiiáíl 
siVn. esfuerzo. En t r e sacos se v c ^ í 
táém saingiiiiioilenta.s. de mirair 
lorido. Un m o n t ó n de hierros rái 
•e!, - les ac(Vnii|Ka/fian. • Es el tim^ 
de l a JiiiedialUla,. 
(Sil azo rotó. Pierna di'sli-cailii. 
inii-neív va.rins. Conmo'cii'in ceretíif 
1 ' ronóst ico i-e^eivado. 
¡¡¡Oxmo nos hemos divertVio!!!, 
D. CAMIROAGA 
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OASA ALFONSO — CAMISAS] 
fie M f i U 
V Cájá de ü / iorro i de Santandtf 
Grandes facilidades para aperto 
de cuentas corriente de crédito, < 
garant ía personal, hipotecaria y 
vaJorea. Se haeen nréstamos con l 
rantía personal sobre ropas, efe 
y alhajas. 
L a C a j a de Ahorros paga, hí 
mil pesetas, mayor interés que l» 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y BemestraliW 
te, en julio y enero. Y anualmeí1 
destina el Consejo una cantidad ' 
ra. premios a los imponentes. 
L a s horas de oficina en el i 
cimiento son: 
Días laborables: Mañana, de 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : Mañana, de nueve a 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no1 
re.aLizará.n oneraeionAtc 
F R A N C I S C O SETlEUl 
Especialista; en énfermedadeB 3í 
nar iz , garganta; y otóos* 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
ÜR. O R T I Z V I L L O T * 
Enfermedades del corazón y pulmo ĵ 
Consulta diaria, de 12 a 1 y niecti*[ 
V E L A S C O , ' 5, SECUNDO 
Br ANIEL IDIZ'ZOKRÍÍÜl 
VÍAS U R I N A R I A S Y SECRBTAS 
Consulta dd once a una y 
die einen a seis. Teléfoino í.'jdO. 
P L A Z A V I E J A , 2, E S Q U I N A A 
13 „ E Ü U U I O D E 1 9 2 2 . 
JWO! I X . - W B I M K ?. 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
í A ^ P T ^ V T ? 0 ^ ' ? ^ HA ENTRADO 
EN UNA FASE DE ENORME 
TRANSCENDENCIA 
El discurso de Berenguer, en el Senado, ha de ser muy interesante.-El alto 
misario ira a ver al Rey.-Gran información de última hora. 
i n -
. - e ñ o r 
DICE E L P R E S I D E N I L 
S S o í í esta miañana, al .eñ< 
teeTSuerra en l a esUtcum. des-
S de la llegada del Monarca. 
M nvmdeuie se- m o s t r ó muy n 
^neciaOmente cuando se 
,?1-l'ñ"de niinistroe» 
t f ^ T m «e celetonaría Con-
de ü i s t roe . 
\ o nreoimtaron si el Rey peiunane-
ictrá níweJio t iempo ein M a d r i d , y 
I t - j i t ^ á ^ Depelll(te de ias circurus-
Cortes, ¿ c u á n d o se cie-ncias. - Y 1 
l"anAim hay p a r a ñ u u i c - h o r a t o . A l i o -
, ; T a í e J p a c ' n n ' c o n S u M a j c -
m • - © h a y m u c h o q u e t r a b a -.tad, porque 
ar. DESPACHANDO CON E L R E Y 
v\ n r e a i d a n t e de . t Conae-jo a c u d i ó 
'ció ñ o c o d e s p u l e s d e l a l l e g a d a 
^ M o n a r 
„ i'ala io p  a a u « i . t 
„ m m ™ , y ^t.u.vo dcpacha i ido 
% ¿ desde las once y media hasta 
una de la tarde. 
r r M n ú m e r o de ^nodis ta -s a.cu-
S a PídacicH l iara esperar la sa 
iel «resideaite, pues nadie du-
..hn, míe la entrevista d© éste con 
Sf^ey h a h r í a de ser miuy interesan-
s e ñ o r Sanche; 
a d e 
JattHíos peiidic 
|)„- dehal<'s [>arlajii<'iil¡irl(i-.; (lo Ja lie 
Lfiida del general licrcngnu'r y nadi 
•—¿Verwliíí ci al io ciMiiisario a vei 
i l Rey? 
VHSÍ. Diffflde hie^'o, j>pro 
rnA-ndo. 
—¿Y v\ s eñor M a r l í n e z Anido? 
- Nuda de esc. Só lo aé que ha 
no S' 
pe 
H A B L A R SANCHEZ 
pues corresponden por entero a l 'Go-isofore- el piroyecto de ley de Plagas 
dal winuj)!!. 
I ) 0 B FUJiNCJOiNARIOS PURiLICOS 
Los fuiucioíniai-ios' púb l i cos se mo»-
tjaibain hoy iaidíguiadiisiimios con t r a . e l 
dipuikido isefucr Pmieto por Las jxüa.-
i)ri\£( ¡pttionuin)cf¡^(dia(Sí j i n fel Qoinigiretllo 
con mot.ifvoi de la, diiscus::áni del Pi 'é-
suipuésto. 
Kn t-I n i ia is ter io de Hacicinriia se 
Jieuiruiieiroaii Coaniífionfes de tddos . 1 ^ 
niiiiij&te.r'iCHS', iacioaid)a,nido 'ex'jju-eisar su 
düiggrusto por laj injuisitiicia con que ha-
>íian sedo íaiataKifci(&. 
Está is nuanifestacSoineR las repa-odu-
eron ÍLUÍQ el siubsecretiario de aquel 
deipartannedito, quüem ireconioció que 
as iJiaJial)iiai3 del seStor Paleto h a b í a i i 
sido exteniijjoránleais, pei-o que antes 
dio juagar liáis en (defiaiiit/iva. lMÜ)ía que 
ver el «Dilairio de Síesiomes", por si 
onistaba.n aIJí. 
A Uiltimiia hoi-a, se. h a sab.-)do que en 
1 «Diar io <le Seisdonies» hiani « ido eoi-
priinnidas lais pa la l i ras pimu-nciiaidas 
poH" ei .señor Pniieto y que dieron Ju-
glar a la .iind'íg^iiaici/ui lui'áíniiane dl i 
tadios los funcioaiarios del Estado. 
ilid.i permiiso p a r a ( l^sx-aTiMH. 
BKlf",''laa Corles, ¿se e e r r a i - á n pron 
,:? 
—No só nuáindo sio cerraran, 
j i Diuraíite o t a convcrsacii'.n so ha 
h.li tanulTTen de li s pi-ciinV^itos del ge 
|Dero.l Fipr(^ig-ii,er de habhir el próxi 
niio viernes en el Senado, y < 1 preisr 
|«l€nfe dijo-: 
.—Claro está, lialülará en l a Cáma 
PRiEiPAIRANDO E i : DlvRATE 
..I tema. | , r c 1 V n i t i l c de todas la ' 
[ B É r s a c i o n e s ha si/lo hoy ••! asun 
úy de Ren licuor. 
El alto comisario estuvo en el Se 
\v.uAo conferenciando con el sefio 
>';ni'li07j Guerra y lucoo aiohos k 
Bhjlcteron con e l señor Sánche?: Toen 
l ' c K t e r i o r m i P n t i e . diijo c1/ ^onei-al 
jllerengucr que en d icha co.nferencia 
híijjínn ocui»>a,do de la forma d ' 
[iniciar el d e b a t e acordado e n él Se 
'ado, convin iéndose en que sea ei 
pbifna, de exipillcaV él su geat ión. 
EJ discurso que inoinuncie—agregí 
—.será algo posado, porque teinío n e 
kPfiid^id de leor n i n u i - n i - r ^ i i . u n í " ! ; 
\lc-% algunos muy interesantes. 
L M señores Sánchez Guerra y Be 
ímguer estuvieron t ambién , en e' 
rorugi-oao; pei'O se ausentaron en se-
Rnida. 
\ t l PRESIDENTE D E L CONSEJO 
S U P R E M O 
. ,•$1* el Senado' estuvo tamlbién el 
^resident^ del Consejo Supremo de 
IVuerra y Marina. 
Orno se comentara su ausencia de 
^tf l f i d í a s de l a C á m a r a , d i jo que 
gtaba muy atareado' en el estudio 
w i expediente Picasso. 
A pregunten de los periodistas con-
[5«8ló que n o tiene ni-oposito de i n -
bií i ' i io. 
V U E L V E Ai 
(jTJERRA 
!Jo r la larde, a ú l t i m a hora, fué 
inUM-rog-adoi de nuevo en el Congreso 
el presidente ded Comisiejo acerca de 
si h a b í a sido acordado y a el nom-
1 1 ' imiento de n u e i v O ' comisario, y el 
st^sor S á n c h e z Guerra cohte is tó : 
—Las coisaia no^ sou hasta que su-
ceden,. 
A G U I L E R A NO VA A M A R R Ü E C O S 
Fil general Aguilera ha nianifesta-
<\(r que carecen de fundamientG los 
mmores que vieneo circuilando de 
aiie vaya a i r a Marruecos. 
¡ C U A N D O SE RESOLVERA E L 
ASUNTO? 
S:e a t r ibuye a l Gobierno el p r o p ó 
itf; de no' resolver el asunto Beren-
cruf-r hasta que S3 aiprueben los pre 
supuestos; pero' otros iníormiGis per-
rr i ten asegurar qaie la a p r o b a c i ó n de 
le- presupuestas no tiene l a l a c i ó n a l -
guna con el noinibramiento de alto 
i .c,. i sari oí. 
E.I Gobierno espera el resultado 
d d debate que plantee en el Senado 
.4 general Berenguer para, resolver 
la cues t ión de SÚi siiistituto. 
I.OS DOCUMENTOS DE BEREN-
(¡TTER 
HaJvlando e l general Berenguer de 
i - . . : ' X M i s u r a s que algunois periiulicos 
vienen diriglénídioile estos (l.ía,s, des-
p ú é de lana-litar l a c anupaña q u é s i 
v'.'fv.c .haciendo en, ( ( M i t r a suya, dijo 
quía está dispnesldi a somelior a la 
Vícpiacióm de l a l ' i e n s a do Madr id 
lorinnenlois qúe dierriíutétipáñ que no 
'i( non fundamento los ni.mores que 
•e propidan. 
V A C A C I ñ x i ; - ; U E L SUPREMO 
El viernes comenzarán i las vaca-
i'.i'(•.:-•- para, ©1 Coniaajb Supremo de 
QüPTfa y Mar ina , v con asfe motive 
>1 .-..*un.to del e.\pe(lu'.Mt4; Picasso per-
Clfelá actualidad. 
OTRA CONFERENC1A 
El general L a B a i r e r a ha¡ confe 
• i :a iadf* con el ^ j^ei^idenlie del Con 
¡•ejo, ignonindose de q u é áe ocupia-
ion en l a e n t r e v i s í a . 
DUS A N I M A C I O N 
En el Coingreso hubo hoy poca api 
' nac ión , y é s tó facHMd que s é d ier í 
luí g r an avaiifM- en la d i scus ión de 
ir t lcúií ido de la Lev de Pfésuipiáes 
tbisi 
M a ñ a n a c o m e n z a r á en l a C á m a r o 
(•; v l a r la d i scus ión del proyecto di 
Wm nac ión ferroviar ia . 
A piesar de que el Gobierno flesei 
•uc se apruebe ahora este proyecto 
" croe que no se rá posible. 
L A ORDENACION F E R R O V I A R Í A 
El .prianm(\ cm d : o . n t ¡ í a i r que se 
llegue a, nua; icioi'niciictenic'ia de pare-
a r e s en ©I proyecto de Ordenac ión 
erroiv'iiaiiV'a. es ell Señor O r t u ñ o , debi-
lo a i v,.!. Lii'ibinesi sostenidas con 
os diiipir.'ai.li u d í a lia» miinoriaip, supo-
liémlose que haba-d discusiión y que 
'•ista, ha de sor m u y laboriosa-
É L ( IERRE D E CORTES 
E n Ico ciroulx^ poilíticos se, dec ía 
|ue iiaiata. el a n u í ' l e s iii.o. i-e ce . r rar ían 
jala Cortea y que no se ce r ra r í i an an-
t e s por fa l ta de tieimpo pa ra aprobar 
el dictiamein de la, Coünisi('>n mix ta . 
L A SESION iSlEGRE TA 
Como' es sabido, esta tarde eisituvo 
el Senado reuníüdo en s e s ión secreta. 
iSe h a sialbVdioi que se trataron, dife-
rentes asuaiitos da r é g i m e n inter ior . 
WÜ ios sieinja/diores pidieiron que sle 
eleviau-ian a sesmta an.il pesetsis los 
giaistos de rcii?re3caiitaic'ión del presi-
dente de l a C á m a r a , o^xíaniéndose a 
to nac ió en l a conferencia" de Genova 
v ciue E s p a ñ a c o n t r i b u i r á a su r,GS-
í en imien to com 500.000 l ibras , que el 
F.íitado g a r a n t i z a r á . 
E l m in i s t ro ae H A C I E N D A da tara-
;dé» explicaciones. 
Se acuerda pror rogar l a sesión. 
El s e ñ o r PEREZ " U R R U T I consu-
me otro turmo en cculr-a. 
E l s e ñ o r PRIETO dice que eso del 
Mneácafo de Recons&tuc ión es u n 
negocio1 de ba,nca y que no puede 
pensarle en! rocoaihtituir Europa 
o i j í n d o tainto hay que reconst i tuir 
en E s p a ñ a . 
, E l min is t ro de H A C I E N D A le con-
testa y se aprueban los subsidios. 
Se admite u n a enmienda del señor 
N m i g u é s a l a r t í c u l o adicional y otra 
iclhcionadia con la' canstruccion de 
un edificio para dependenciasi cficia-
\ ? Í \ Es desechada. 
So acepta uu voto dfeü señor Romeo 
E: s e ñ o r GUERRA D E L RIO de-
fiende otro, just i f icando la residem 
r in de loia funcionarios civiles en Ca-
nacas con el t ipo de 40 por 100. 
Es desechado este voto, d á n d o s e 
nct te rminada la d i scus ión del ar. 
i b nJo. 
M s e ñ o r V I N C E N T I expresa el 
cli>gUiSto que le ha producido el 
acuerdo de l a Comiisión de Preso-
pue-tos 3el Senado de no admi t i r 
.••í-fórrtm alguna que vaya del Con-
;,'( (• so propuesta ]MV los diputados, y 
dice que eso es mcJesto para l a Cá-
mara popular. 
Se vola el ar t iculado y a las die2 
d - la noche se levanta la sesión. 
S e n a d o . 
invenir" enl'"¡l d d ^ t e " " q ^ ' Í T a n t e e " é l ! 'dio e l s e ñ o r iSámJchez de Toca, d i e j e n -
Seneral Beren<nier ¡'«lo q i l i e í ra s d a n a c i o a i e c o n o m a c a aeJ 
L A . OPINION " D E W E Y L E R ^ f í ^ p ^ J T & ^ J r \ w o 
. Jambién p,l genenal Wevler estuvo PUACrAS, D E L CAMi^v 
^ el Senada gtnei,a! " f ? 1 * * ^ l ^ 0 } ^ cmmm>n de Fomento del Se-
, p i ó que no so puede hablar do n . a ldo hal abierto i í t o u a c i ó n 
|^! '"n ' : : l | , i l i , la , lcs ,1,' I, - ^m,•rale-, ra \ ha:sla H dra 10 d o agosto 
&M C a s i n o d e l S í P d i n e r e 1 3 d e i u ' i o 
CUATRO Y M E D I A 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
K T V C A K N I T A . S E V I L L A , bailarina. 
F ^ R K O I O ^ l L T u A . cancionista. 
^ T H E D A N S A N T I - I O R Q U E S T A B O L P i 
m o n e d a a l e m a n a 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
^ d i r i g i r s e a 
p- N A V E D O & R O E C K E R ^ c T o 0 ' ^ 
q u e e n b r e v e s a l e n e n v i a j e d e c o m p r a s . 
C o n g r e s o . 
M A D R I D , ífc-aEl í lon^é de Ru-a-
lal deckir.a, abierta. Ja S O K M I a. las 
r . - s y nicidiia, dje ku 1a,ide. 
ICn el baüico' aiznl, el aninistro He la 
^(rj)er!KiK- »>in y <iie«q>ujés el de Ha-
i ' e i K l a . 
S»; aprueba, t.'l acta, de l a üt-sión 
1:11.1 edoir. 
O R D I A D H L D I A 
Courliruia Ja, dCscuisióm «leí a r t ic ida-
do de l a ley de I ' r . ^npuestos. 
El éisBút V"1"N'ICEINT1 consume un 
i i n t K . éfk coiuitiiíi. <le l a totalidiad d^J 
.Lri.í( i i h > ^3, por el qiue se- autori/Aa al 
l obk imo juara hacea' públ icos , eai el 
• lazo de <iois .meiscs Jos Estatutos re-
,f-gain;|z:;unid]iH í m Siajlieires| del ] ) c r M > 
nal Kuba'.Lternio. 
C n^iira, e l desaíiiiixu'o <ni que. .M-
jeme a los macsl rov. 
EJ ndinjiaitiro dfe I I A r j E N D A le cow-
.csita lii^evemante. 
El señ(.r \ " I X C E N ' n rectif ica, que-
llaimio aipnilwíido el aiticulo' . 
E l señea- PEREZ Ü R R I T I consu-
ñrf1 un tu rno en contra de la. total i -
lad del a i l í c u l o M . 
El conde de COEOMBT, en n o m b r é 
\*- l a Comiisión, le contesta, y sé 
iprueba el a r t í c u l o . 
(.nirda apllaaad'a l a d i s c i M ó n del 
v r í cn i lo 45 hasta quie esté prPísenle 
•I minis t ro de Estado. 
Se apniieban los an'tículos! -50 y 47, 
td ñltimoi adicioiiiiado con una en-
•nit nda del señoi- Romeo. 
A l ai-ticulo 48 se acepta parte do 
una eni r t íenda del s e ñ o r R o d r í g u e z 
don Leonardo). 
F n un¡ breve debate se apniieban 
los rd=!tantes art'cuJos, hasta el 56. 
El artícuilo 57 es aprobado después 
do algunas" observaciones del señor 
R o r r i e o . 
E l sieñor" NOUGUES defiende un 
vo^o particuilar dial s eño r Pr ie to al 
'•.•'lícuío 58. proponiendo l a c reac ión 
le un a r t í c u l o adicional encanuna-
d " a mejorar ]& sTluación de los ofl-
r ales dp Saila de las Audieuicias 
p.'uvineiales, a lgunos de los cuales 
cobran menos que lo© porteros. 
• E l s e ñ o r RERRAL, por l a Comi-
sión, le contesta. 
S? acepta un voto del señor MAJt-
' I JNBZ CAMPOS relacionado con l a 
r e rganizac ión) tsanitaria 
El s eño r V I N C E Ñ T I defiende otro 
robi l ivo al Magisterio y a l a negó 
e lación de u n emiprést i to para edifi-
•íós escolaros. 
El min i s t ro de H A C I E N D A expone 
la.; djificultadeisi qftije existen; para 
aceptar dicho voto. 
E! .señor SARRADELL pregunta ai 
Vi va a dejar en l iber tad a la mayo-
ría para vo ta r 
El min i s t ro de H A C I E N D A contes-
í'.>. airirmati.vamfinte, pues no haca es-
te asunto cuoistlón de Gabinete-
Es desechado el voto por 65 votos 
ren t ra 41. 
E l s e ñ o r MONTES JOVELLAR de-
ficiidc o t ro v o í o relat ivo a l profeso-
raiio de las Universiidades e Ins t i t u -
to?. 
El s eño r GASCON Y M A B I N i n -
terviene, 
Et s e ñ o r GASTELE contesto a am-
bes. 
El s e ñ o r PADTLTA defiende an vo-
í r , del condt de Santa Engracia, p i -
diendo crédiitosi pana escuelaf». 
>Fs desechado u n voto de l s eño r 
Lequ erica. 
El s e ñ o r GASCON Y M A R I N hace 
observaciomes a l a r t í cu lo ' 45 y és te 
os aprobado. 
El marqués i de R U N I E L impugna 
109 «subsidias para el Sindicato de 
i;.-i-i¡miii,iición. 
El minisfTo de ESTADO da algu-
nas cxplicacicnes. diciendo que la 
M A D R I D , 12.—"Presidida por el se-
riar Sán-dicz de loca, se ahre l a se-
•> )óin a las cuatro menos c w u t o . 
E n el Uinco a ru l , e l m i n i s t r o de l i 
Gue-rrá. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l s e ñ o r G I L CASARES hace un 
rue-go reliativoi al escaso tienujjo que 
VÍ díí. a lo)s seruidoies para e s t u . l i a r 
loa PiTsupne.stofSi, esji>ec¡a,lnieinte el 
1.- l i i t r ucc ión pübl.iea. 
P ide jai l a C á m a i r a que se d é facl-
lid'adesi paaia eatudiiar los Presupues-
tos, con objeto de que no resulten 
urna f icción y que « o sea o t ra ficción 
la niilaiión fiscalizado ra de los sena-
dores. 
El pi-eteidente de la C A M A R A ma-
iiiifiestia que todo senador turne j ^ r -
/ecto idlereicllio a estudiar los Presu-
[nuestios. 
E l s e ñ o r ESPERA RE T KC. adhiero 
a Jais juianiifesti»ri«ies del s e ñ o r GM 
Qajsiares y megKi id minist.i-0 de Ins-
trulcción :piibliiR:ia, que se conceiian 
prt'iniJots dio boitior a. los autores de 
los trabajios adlmitiidos pai-a el con-
euv^i d.-.l l i b r o <le l a Patr ia . 
ORDEN D E L D I A 
Se /apirueilna) el aicía d é l a ses ión 
aavter'tor. 
Sf aprueban «Efei'entiAi cavklitos de 
varios inü.nli'stenios, import^Lrites pe-
setas 28.H;i7.GMi. 
Paisiíi, 1(0, CÁmau'íx. a, reunirse en se-
s i ón sieciratia jxu 'a traitar de osundos 
de j'éiginiein interioi ' . 
Reainuida/dia^ la, seisTlón p ú b l i c a , el 
«¿ñor VAlJERiO H E R V A S pide que el 
rriibunal ctei CJueintiais del Reáiiio euvíe 
a la C á m a r a u n a relaiciótn de los fun-
cLonariGls q¡ue «Idemás de sus haberes 
pi rribain gratijfiiciajciiones y agregacio-
nes. 
Cont imia l a dlscusióoi de loe Pre-
supuesitos por e l de GueaTa. 
E l seiñor FRESNEDA coníiuaue el 
pniiamer tu.rtnio ep ooní-ra d.e la to ta í i -
diíild y ceriisuii-a, e l exoeedvio númea-o d é 
jefes y ofic.iiales que hai\r &rí l a plan-
t i l lia dle aligumos OuerpoB. 
•Aign'eigiai que' ¡s© d a el caso de que 
aljgiuinos Cuerpos del E jé iTi to tienen 
tales jefe» y dois oificiiales por oádla 
i.ndi|viiduo de tropa^, l o que ha. dado 
luigar a anniltiipllboidald de eflnj>leos. 
,Se ocu|pa idle l a s i tuacióm de los ofi-
ciales en campalña . 
E l maii'qulés de MOYOS consume el 
sogunido turnio en conitna. 
Dice que E s p a t o no tiene poteauda 
oconóiTüiclal isuific/iejit*: pa ra gastarse 
960 iinilloneis en el de{>a3it}inn|etnto de 
Gulonra,, m ü m t r a i s tdieaie desatendidos 
otros eorvidioiB, 
Piide que se reongamice el E j é r c i t o 
y que se iiefórone lia, ley de Recluta-
miento, fuam evit-air qnc ísolidados 
de cuotaj e s t é n eu íWa» anáis tieini'po 
del que pfir justiciJai les corresponde. 
EJ irnilinilistiro dle l a GUERRA contes-
t a a l mainquiés de Hoyos, diciendo 
que h a exiageraido mmcho va sus ma-
nifestaicaonjeiSi, 
E l (iolilfsnnoi latáende todos sus de-
beres y la, Jey amipaira por i g u a l a 
todos, pero ¡hay que tener en cuenta 
que aájvuve'siajmios otixmus'tainiciiBis ex-
trajoind'iniw'iijiis. 
gie aprimliía líi total'iidMl y comien-
za. l a (dliacufeión del aiticuiliado. 
Un s e ñ o r senaldor derfiielaide u n voto 
al a i t i cu lo pa-imleiroi, 
Pide votiaciáíi tnomiinial y como no 
hay n ó j a e r o (Siufjciente de sien«ldo¡reB 
se aipJa-zia aquiélla. 
Se aTanudlai-'Ja di tscuslón del pro-
y e i t o de rodienciión dle forois. 
Deisi|MiiAs die brove ídelvale se siuisipen-
de. y m las oiciho menos cuar to se le-
vainita l a sesióiii. 
N O T A S D E L A 
A L C A L D I A 
S I G U E J E L AMOR PROPIO. . . 
¡Ayen" tamipoco celéibró s e s i ó n o r d i -
nairiia e l Ayunitiaumiento, e l lo debido 
e, u parte ai ihiaibiensé aneigiado a entra-r 
en e l luaniülclclo losi concejales soci.i-
l'iistíis y el refonn mista s e ñ o r PolvoiM-
nos, y en buena piarte t a m b i é n a no 
haiber laanidildoi tai lal cita; da l a r e u n i ó n 
m á s quie itresi cionisieií-'v'adtoiresi dio ilos 
ndeve o diez que f o r m a n l a m i n o r í a 
idóneau 
De'inmneira que por u n laido l a to^ 
zuidez de ciertois ctaipiítulares y p á t 
o t ro l a laulsiencm die los coniseaivadd-
reís a lais cuaitro de l a tarde, ¡hoiai 
propueista, por ellas pa ra celebra i* 
seiskm!, con í in t r a el p u n t i l l o d,e a n u i c 
piropiiio, y el .alcalde s e ñ o r López-Dn-
riiigja s i n darse miaña paira, conseguir 
el que tal puleblo pagano n o s iga to-« 
m á n d o s e l e e l pelo' t a n d'eíscairalcki.n 
mente. 
¡Haistia. cua,ndo. señoa-! 
E N P.ALACIO 
E l seíñar Lóipaz-Dára^a., aicompa-
ñaclc: d\si pre í idéni te dei l a Diputia-. 
ción, s u b i ó en l a m a ñ a n a , de aysr if, 
Paj-ialcillo, cic|ni u^cIpáEiito día icuimflíflii-. 
nifentaa- ai lai excelentísiímia señora ; 
duquesia die l a V i c t o r i a y agradecer^ 
la, en nombre de l a ciindaicl y l a pro-, 
viinciía, üias ait.&nc'loneis que t a n dis í iu^ 
guiidiai diamiai hia f eiiiidb en. M a m i e c d n 
y em los hosipdtalcis de l a Pienlnsmliá' 
pa ra con Ice soldadiois m o n t a ñ e s e s . 
Lal (dnJqueisa c o n t e s t ó que no h a b í a 
hecho o t r a cosa, qiüe cumiiplir con sui, 
deber' y con las ('xrdemes recibidíais. 
E l -aloajldle y ¡su acoanpañ í in te de ja-
ron taa^jeita's 'a los d e m á s * pala t in . ^. 
LA' .VERBENA D E L 
iCARMBN .: ci ' : •;; 
U n a comiisión de s imipá t icas jóye-
ne.r- del bar r io de Puertochico vis i i . ' . 
ave-r al alcalde para rogarle que [m 
L í c i e m «algún donativo co-n destinci 
a ln. c e l e b r a c i ó n de la vcrboníi á&l 
Carmien, que ha 'dio celelirarse en 
f. quel l uga r durante, la.s noches <b» 
l e - díais 15. Ki y 17 de-i corriente. 
El alcalde les hizo eaitrcgi,a de 23 
pesetas y les promiet ió que les con-
cereHa las necesarias bauderas y 
gillardeteis i^ai-ai adcfranar e l s i t io 
donde ha. dé celebrarse Ja fiesta. 
*VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VV\VVVVVWV\^^ 
E l seguro c o n t r a l a l l u v i a . 
U n m a l í s i m o n e -
g o c i o . 
j f N C E V A Y O R K . — E l seguro confra los 
días lluviosos so ha extendido conside-
rablemente en los Estados Unidos. 
E n Atlantic City, los grandes hoteles 
están asegurados contra la posibilidad 
de que la lluvia m e n g ü e sus Ingresos 
durante las vacaciones. 
Numerosos jugadores de «golf» e s ián 
también asegurados para el caso de que 
la lluvia les impida dedicarse a su jnego 
favorito durante los días de asueto. 
L a prima varía de 8 por 100 en adelan-
! te; el término medio, es 12 por 100. 
E l agua caída en el Estado de Nueva 
York durante las fiestas del «Día de la 
independencia», ha costado a las Compa-
ñías aseguradoras m á s de quinientos mi l 
dólares. 
«Todo el mundo está deseando que 
llueva»—ha dicho, lastimosamente, un 
corredor de seguros duramente castiga* 
do en su negocio. 
Eate verano no tiene precedente en la 
persistencia del tiempo lluvioso. L o s 
aseguradores prevén un mal í s imo nego-
cio, pues los pronósticos para julio anun-
cian tiempo muy húmedo, y no muy seco 
para agosto. 
CASA ALFONSO - CINTUROMEA 
\VVVVVVVVVAA^\\\VV\\\\\\^M\\VVVVVV\AA^VV\V» 
ideo ck' iu cre'aclóii de físt© Sindica- CASA ALFONSO — S O M B R I L L A S 
P E L A Y O G U I L A R T b 
_ M E D I D O 
Especialista en enfermedades 'de Blflo* 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
Ataraxanaa. lO.—Ta'étono, t-St* 
CoosDllorio fe i o s p d o 
y enferanedades de l a I n í a n d a , pofl 
el médico especialista,, dixectoi: de la( 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgoa, 7.—De once a SbüL 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas ¡dasea j fortüM, en 
oro, plata, p laqué y niqueL 
AMOS D E . B S Q A I i A . N T E , NUM< •< 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-cirujano 
G I N E C O L O G I A : P A B T O S 
De 12 1/2 a 2. Wad-Raa, 5, tercero. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de 
Madrazo (Medicina interna).—Todos 
lo« d ías , excepto los festivo». 
Alberto A b a s a l R u i z 
M E D I 0O-OD ONTOLOQO 
Baseo de Pereda, 25, entresuelo» 
» w o i x . P A G I N A « . Q i l k O i f t i i f e i s J i f t h f » ( m M ^ m ^ r ^ m i ü t ¿ ^ 13 D , E « W L I O D E 1922. 
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L f l S E M A N A D E P O R T I V 
I , ( •cn ic i i i ' n i o cib9%aidb de: , la 'se-
i i i i i i a gs l a A ^ u m i ' j i l o a racinguis-
. '.a. 'di-A ^ V v ü i i m . ; y 511 pi-ep'iTralo-
.1 M <l \ vii-i- i i en d Círciiilo "Mercan-
1*5. A f o i - i - i M i a . d ' i ' i i u M i l e . e in íimbais se 
kst jj-atentazctch, dfe i i t ; i i ! r a que no- de-
Ja lugiar a d i i d ; i s . e j b u e n deseo que 
i i i i i m . i V a los. VÍÍIMUIIOS para hacer un 
. U u b potoutc, y en o l l -as tarn.liién sé 
'•• \wn lcud--i-nifia- a í v O g u i r para 
Jo futuro; 
Es u n heeJio indjiscutíMe que todos 
Sos Clubs esípañoles buscan el mayor 
•a .pogeo de mb r í t l í v , . •. ( i i i c H i . i i i i d o . s r 
\Á'\¡[ y ' §üisi RfiÓMe en üíi cartipp ma-
yor q¡UiSi hasta el pííésciiié t e n í a n 
J i a i a e-s - la • • 1. ¡ i ' . i d a d q u i ' l i o se lií 
' í a r r i e a g a d o e n . ^ i . n a emprc-.'.i m a g n a 
B U i p e r i o j " en " l a . m a y e - r í a d e loé cur-cx 
si los 1 n a d i e s econiámii-cO'S «le q u e das 
i p o m ' á . ' L a pi- 'an' /a d ' a , n i a ñ l a m í 
f i e r a s i t u a c i n n .111 0110 fe d • v i n o l l a 
i b a n . PPf h a «.Iv:da.do. r a r a d a r p a r ' 
K I l a é | K i r a niic i>ti¡di?éroífn<>9 Uama' 
x l e ! f l o r c c i n m n i r ' l ' i i lIM ' íc t ico. 
Mrbes iui.n (•]> a i ' a a un Club cua , ' -
quiera d o alunita, calo 'vi ' l ía: < n i n . ; á 
¡pesie &u p e c u r i a de bacrj aftei CGÍÍ, e1 
d o n r 'a- o a l a n h ' OIM' : ' h a e e . o f r e 
r . i e i v J ; . a Rll>- as<>cia '!r- ' : l a r ^ - l e l i T s ' c i ó r 
irle granides t<ai»atcibfo i n t e r n a c T m a -
leí;, - i r i . ' t e s í? I.MI I Í p s t » ! uesío ' v a 
x l . ' i i t v i n b i , ; - . ! ' Q¡] ¿óaíC'rl d" b i s e a i n -
•pos «le i u r ^ o . , las pciancd/dtaidies .d-' 
que ' Q-Q-aJi hv r q ü i i . i e i - eil sus ex-
,•11 r ^ i ( • •, y ( V n - v a r á ' i i I t r i o e l l r 
o.l b i fne . ' f t . ' i i ; . . d.- qxie / a n , m á s e l o -
c u o T i f e JÚM c i i i l a co r - I r i K - c i ó n dr-
HOIHM b l r a b-i 11 m r - d ' - ' • r ' i v i 
E l r ? a r b ' ' V r i p i a ! r i i " i o' M i l m í a 
RP. MO enbargo. alijad':;- del inovi-
miento as :'< •>••' ate y rezagado « n ,sú 
r - i MI>;--'I. IÍ> ó n i - a e x r e p - c i ó i " 
* , 1 . '• (• ••' r ." n w ( n ea.da 
* p r o v i P r - i f i n o icr 'niabai! l a m á s ge-
j i n i i i a i d ' a d . I p r i t f l - ' r folbr. 'v tIco. Si 
vida « • • u - ü í i ^ SÍejildo l á rgn id .a . y mo 
a i i n O . . . l i n l , . . 1 o q u • r, ' | 'Oí:--- v a f>r 
B U i n r n - a ; ' . i n l i r | . a i a ol | ; ¡ v e n i ' 
A f o r l i M i a d a o - P! -, di • | Uf'i d e I 
r e b d o r ' - ' - a m . d o • • l i d i a r A - a l i •!.!.•;:• ' 
ímo a l i v l ; i i ; . o s a l pr in-M .¡r.- «V- • !a 
¡ l i n e a s , tydi- Iroa r b a qit.piliti/Jo dn 
v a i M 1 . !•' •. I a Dr i fo la 'MÓn d i I ( . I rb . i 
^¡ r l ; , r JJ. | 1 d , ' || • d j ' 1 " ' Chlh 
«•.apai-M 1 s. r ; i r a r t Wi&üft '•' |vov k i i i " 
ili-y lila de indo c-);.r,( \}U) denl-rü áe 
la, '-'M T I fan'dV'i , d 1 •••)! ti-iV 1. Kl Ü I-OIP.' 
, a l i 1 dw ;'> CÍ P, tOfÍQi ¡ u l e ! &? a l a ÍÓr 
Irtufciárt de un - í i - a n ' rqui ' .o dr- fvmo] 
on C C P - - n - i í i ' - ' a ' • 11 su b i r ' i ' o ta ; 
<-oii eü v al. r | ; . - i i i v e '.mjC 1:-M»"-n r.". 
feOiíegas! LTtpl vcv: e j ( a a ) , ' ' d o ' (V- l r 
í M i a r ' . ' r . l a a .M.r io i i |- ¡'c-al-id i q m 
« i i c p ' a CIMI u n c r p i i i o d i - - ue&'fJ a IP 
d e f r a u d a r l a Cófi a el n a. ¡ ( ' i i r s q u o IlC 
^ i r - i v o n 9 1 , m i d a r , cuaiMlo a-a .ali 
. - i n n esté d i s p u . - r l a a s a r r i l i c a r s e e&T 
ipelo 'su cid.UiSia.snw por su .once |a-
vor i to vonidflí La c^Miirtifíñióvi d e n.r 
.Ul a n r a n i T O d e (Vvpnrtes d e l a perte-
11 - o c i a d i once ; - a n t o n d e r i n o . 
E¿a e s l o r i a l a t o ñ d e n c i a bei-mosa 
q u é -e i i i a i i i f > v - t ( ' i m l a s do,;- a s a m -
b l - a s . v fieiés a e l l a l o s racingiuista, 
iTi-i '-rav-!' ;- a COIIMIIÍ! !a . l u n n e m i p e z a -
i i , , I , ^ s 1 : - ) •r q u e r e r . p o n e r - l a p r i -
11: r a piedra d, • t a a-ran • cJu-a a eie-
<'iitar, e o m i p r . n T - t i é n d o s e a sat i-fa-
o e r u n a e u n f a m ú s e l e v a d a , que per-
tniia a l a Soeie-dad c a m m a r m á s se-
g u r a en suis. mv!.mi?ros paws . Pase* 
f i u e l a t e n d r á n s i e m p r e a l l a d c de 
SUIÍJ colegas de otras, . r e g i o n e s , no re-
z a g a d a cuando és tas , r n s u a f á n de 
iprcV^periidadT e m i r i e z a b a i n ge iM' ione iS 
que n u e s t r a p< b r e z a HOÍ- i m . ] i e d í a e n 
(todo t i e m i i o e i í a i u l o : m e n o s imi ta r . 
H é ab í por q u e nos han convenci-
« lo p ! i i a m i r i i ' . e l a s dos a s a m b l e a s , 
<juf s.: f u . - n á i breves, n o d e j a r o n por 
( so de ser: edrócisiaís y l e i - m i n . a n i r s en 
-o or ientac ió t i p a r a el f u t u i - o . Y esto 
n a lo que 1 ' a l m c i i t e se ' p e r s e g u í a 
II 
E L -martes se rceibieron noticias en Santandor «le que el aficio-hado den Cesá reo Teña b a b í a 
•aprobado el. examen t eó r i ec . indis-
ipoiisalile piara .ol ingreso en el Cole-
g i o di© á r l n t r o s del Norte. 
Alo.rtu;i!(ñl'iám;0iite, 9$sp uot.liciaisi par-
^•ieular.s se ban visto c o n í i r m a d a s 
¡ j i o r un. telegram.a q-ufe el á r b ü r o co-
I ru iado. ^ofic-r Torre, én-vió ai señoi" 
l'efia, iiotiiíi.eiVtiidiTK' qir'e balda sido 
iaipiioibitóda sus '.jje.rri-cdo» icári.'-os. én 
ninirm de 1O:Í .efyetua.idoi9 por los. seño-
n r Puñr.bei ' . ia v Par tur-Mi. y fMtrti-
( ápándo lc qíie él resto de los presen-
tados, e n va cifra, se •'•levaba a. ocho, 
íliabían sido .-nsp oididos. 
Nosotros, que ronocemos las diíi-
cailtades que Hay que von.eer para 
pasar en el é jérc ic ió n i r i M d i . n a d o ; que 
liemos visto Te'4ie-ar a su t ierruca a 
l a n í o s y- tautois moutañcis.eis con un 
d e s ' g i - - d a b l e ra,-ij ri;-o-, C C m Ó pl ' . ' liiio 
a • 1 ypéS-cim Aé ái Mror . f- l icitamos 
siueeraiiíent(v al mievo ¡ i rb i t ro mon-
tañi-s . y le ' t - ' a n i p - bu-e tenga, i^uai 
r-ueitc > a^yérij c ia r , ' ' ; ' e f e d u : los 
.-jcivií-ir--- p-ráctií-r»-'. . n ev a i,) o?- para 
««fr.vd.fiun-r.Mi '.C.ÍI. ifiniu-:. a:uii,-,-ue ¡mis 
i a i d i , | csr uii (piíta-u1'' ailS esa-s j;a-
j a - , le C.-ÍICÍ. pól; la borda, s-'.'^iin es 
V ^ t u i i d . i p i i el o r^án i ' e ñ e . 
I. Del ambiente deportioo: E l porvenir del Raclng-eiub.-II. Noliclero.-III. La 
vuelta a Francia.-lV. Gran carrera nacional ciclista.-ü. Vuelta a Santander. 
VI. E l Ractng en Pamplona. 
Que va el prnuer caso no ser ía para 
les m o n t a ñ e s e s . 
Enhorabuena, P e ñ a , y a estudiar. 
• « • 
Es mpj.v po-tb'io que ol d í a 23 acu-
da a Reinosa e! equipo mix to de re-
siervas e infant i les del Racing, pa ia 
contender con el Raeing reinosa no. 
POtt" l o pronto, eJ Clmb de Campóo , 
por media.-riiVn de su representante 
en és ta , sei^pr B a l b á s , . ca tá haciendo 
gestiones con ta,í fin. 
• * • 
, ^ i i elemento dejp-orü&ta d.?. Sautoñ-a 
e s t á realizando u n a . pioveiriosa la-
bor pai 'a epcauzac l a af ic ión do su 
t e r r u ñ o . 
l ia , emipcza^do- a iriivitar a los C in to 
n o r t e ñ o s para que acudían lo- dc-
miihigoo a luchar con los fútbol islas 
^antuñesr is en «niiátohiSh) amlslcsoiS. 
E s t á »es t ion-ando estos d ías , la vi-
-Ma del Sie-nipre Ad l a u l " . siendo 
muy |>üsible que acuda ol doiiMngo 
p r r i x M i a - un equipo - de re : ; . - rvn.s , re-
a i -adni iv^n i l ' . n i 11,1 •:'; '.•Icnicntc;-: del 
1 ¡ini io:. T i " - ' , del club morado i r á 
el Eclir-s--. que para éstáisi fachas ya 
é¿tá eemisn-melido a ello, s i ^ u i é n d o -
j i las d e a i . á s i lub- da l a serie B de 
la provii:/, ia. 
Xo-otrcis riiós oongi'atuilan'.ós do es-
te medio de pn ,|vo.>aiida que ei Sa.n-
fcoñá E. C es tá Uevaiiido a í f á h ó , por-
• "• va eti lie.»oficio do t o d a s - bis en-
t i dados 111 o n tu ñ e s a s . 
• * * 
VA miarles bao lomado posesión de 
sus cargos Icé í l a m a n t e s direciivos 
racingni11,a>,. temieudo- una r e u n i ó n , 
en l a que s e toniiaron ax-uerdos de 
Olldeir ¡ n l e r m r para la buena m a r -
cba del 'dub . 
Séglíri n,0i9 linfi rmau, bu sido un 
•oiuienzo \'v\\7.. Qihe s;'4an l o s buenos 
• " M i e r d ' - s 
" * » * 
\ , \ Rj»! ¡íj Fli di -r i.-iói!; E-pa/p 'a. ¿fie 
• ' id. ' ¡ :-I b.-t i ( n,vci ••aid:., o, a,1- i i P i i ib a, f'ii-
O ' . i a l o r d ' M i a r i a para li.s día;-. '¿i>. 21 y 
:2 i l e l ©(-rilieinte ÜKÍS; 
E.tú-a <t<é ce'lribii.lirá en el G í r cu fe del 
I i,ceo, íiituiaido ¿ffi l a pbiza de. l a 
" -r r i t u ; i(',n. a l a s nueve y ntedia de 
'a, n o d l i e i . '.. 
•Leía ia;, anoten que oaiuponcn el or-
(lien t f .el o'l'Vi, ron ; 
l i ' c t u r i, y apn I n r i ó n d e l a.cta aiii-
II ib ir. idla "bi Aíemoiria. y d e p u t í a t a a 
Pi-oiiiosiciones riel Comi té X a e i o u a . l 
y de liaia Fedieinaí-ii'isuos regiionalesi. 
Piiesupucistoi juana, la, pn')kiima. tem-
poiividia. 
Fornuiición del caleiMlatnio depor-
t ivo . 
R e d i m a y aipnpüxaic&dn del Reg ía -
nra i to idié bi. -R. V. E. F . . 




S IGUE ver i f i cándose , BÍp. incidon-tes notables, l a vuel ta de Fran-
cia de cielisano. Es conocido de 
nuestroív lectores ailgunos resultados 
que boy, en nuestro a f á n de faci l i -
tanles u n comipile-to conocimieinto de 
la iiKi.relia de esta i n t e r e s a n t í s i m a 
pr uel i a , a u n leu tamos. 
Vamos por etapas: 
E n l a sexta etapa de l a famosa 
Vuel ta a Francia , ]>riniera etapa do 
la m o n t a ñ a , lian penPdo. mucho te-
rreno los corredores belgas. Pa r t i cu -
lamiente Tibys. que ya. "se iba" acer-
cando al «leader)) de la. claí-ificación 
general, ba quedado rezagado. 
L a batalla, como se esperaba. pe 
j u g ó en la famos ís ima cuesta de A u -
bisqn.e. antes de A r g e l é s de Gozot. 
Masson. que tuvo la p r e c a u c i ó n de 
ca.mibiar la nni . i t ipl ieación ardes de 
comenzar a subir la dura pendiente 
—que on algunos trozos acusa una 
suliida de 18 y paco por 1CH)—, fué el 
• • i i i io c111. ffe.Mpcgaiv.?-. Lo s e g u í a n 
de cerca, seis m á s . entre ellos Ala-
voin.e, que, una vez a la a l tu i a del 
fugi t ivo, d ió un p e q u e ñ o arreon. con-
siguiendo unos motrois de ventaja, 
que p ron to se con.virlieron on 100, so-
bre Masson. Scíl ier , Lenaers, Tiber-
ghien y Tl i > s. 
E n ei siguieate p e l o t ó n iban Cbris-
tophe, Heusghem., Despontin v San-
th i a . 
A,la,ve.¡ne c o n t i n u ó 6ü marcha t r i u n -
fa l , fi::ránictoa .a xnás i 'de HO a la. heira 
en ta Eüaiî idra. l'.erei-da.iHMiios que era 
su espcniaüiidiaid lairntos i J e la g u e m » . 
Así pando tenniimir ta, etapa., llegaiiido 
n. Ilaiuin.érew de l .uelion ceiu 17 m i n u -
tos do venit.a.j'a, isobre el segundo. 
'"'''"•s 'r-c a ñ ^ s , p a í a . etapa resulta 
i>or el estilo. E l pasado l a g a n ó H . 
Heusghem, llegando a, Lucí ión ( m i 
U minutos de avance sobre el segun-
do, que fué Lejon^he. lardando 15 
b. & :'.í'.": y ¿s que verdadera.mentc es 
terrible para los corredores la etapa 
de las -nieves eternas a t r a v é s de los 
Pirineos. 
L a clasificaciem de l a etapa f u é : 
1.° Juan Alavoine ( f rancés) , en 11 
h . 28' 44". 
' 'V Lenae i í s (belga), en U h . 4-5' 
27". 
"3.° Lambot (belga), en 14 h . 59' 
49". 
4-° Chri&tofibe (francés;), en 15 h . 
7' 23". 
5. " H . Heusighein (belga), en 15 h. 
13' 2". 
6. ° Despontin (belga), en 15 h . 
17' 5". 
7. ° Marchand. ( f rancés , p r imero de 
la segunda clase), en 15 h . 17' 37". 
8. ° Gay ( i ta l iano), ê n 15 h . 23' 28". 
9. ° Bar t l ie le iny ( f rancés) , en 15 h . 
33' -49". 
10. Tibenghien (belga); 11. Sala 
( i te l lano); 12. Sellier fbelga); 13. San-
t h i a ( i t a l i ano j ; 1-4. ROSISIUÍSI (belga.); 
e t c é t e r a . 
T l i y s ha perdido el segun;do pues-
to en l a c las i f icac ión general, pagan-
do a ocuparlo el bravo Alavoine, que 
ba hecho una carrera colosal. . Abo-
r a quedan a l a caheza de la claaíiñ-
cac ión general dos veteranos france-
ses: Chrisitophe y Alavoine, con sus 
40 v 37 a ñ o s , resoectivamente. "Este 
ú l t i m o fué ca.mipoón de Francia , on 
carretera, el a ñ o 1909. El que tuvo, 
retuvo'... 
L a rép t in ia etapa del « T o u r de 
Fra i lee» ba con . s t i tu ído una nueva 
victoriia de los colores franceses. No 
p o d r á n quejarse este a ñ o nuestrikS 
vecinos del curso die la gran, carrera. 
D e siete etapas d ó i p u t a d e s ban 'g& 
nado s e ¡ s ; y sobtmonte una (la cuar-
t a l , el bel;ra Tl ivs . Adeutá-s. en nin-
f r i n i momento lian perdido la cabeza 
de la c las i í icación general los fran-
cr-r s. \a m í e pi anero Jaccruiiiiol, des 
POjftí C l i r i - t e p b e . y ii H iiiKimeiilc Ala-
voine, ban sidoi los "loadors» desde 
que iKir l iermi de l ' a r í s . Flace m u e b o í 
año^j ( m e n o bab í ei i-e^isfrado seuie-
jante trinnro. los del otro lado del Pi-
rineo. 
L a etapa era m á s suave que, la an-
ter ior ; |)oro el esfuerzo bocho en la 
sexta hizo mel la en algunos corre-
dores. 
Alavoine se mositró e n é r g i c o y en 
i r r a n forma e n esta nueva .ptapa, co-
r o ñ a n d o e n cabe/a tOCteOS las silladas 
tanto en la. de Par te t ' d 'Aspet come 
en las s lüruienles : Por t y Puymau 
rens, cerca de la n e q u e ñ a Repi'ddica 
dé Andorra , E n las bajada.s. como 
ei -tmoihre en. él, se m o s t r ó v-alen-
t í s imo . ' 
Cuatro c o i T e d o r e n RO presenfaror 
juntos en l a Avenida de los P l á t a n o s 
len P e r p i g n á n . capilal de la í'alfilu-
ñ a francesa, d i s p u t á i i d o ' - - e los pues-
to;-- en emba í aje y saliendo' VMiepd.oT 
>A e x c a m p e ó n de Francia Juan Ala-
voine. 
El. a ñ o pasado t e i m i n a r o n juntos 
siete corredores, j x u - este orden: 
Mott iat . Barthilemiy, H . Heusghem. 
Tigergbien, ScTeur, Dejimgbe y l>am-
bot, qiie t a ix la ron on el mismo reco-
rr ido Í-?. b . 58' 17". 
'Este a ñ o se l ia arreado m á s , come 
nüede verse i>or la c las i f icación de 
l legada: 
i.0 Alavoine ( f rancés) , en 12 h. 5' 
4 3 " . . : . 








Lamibot (belga), a un lar.y o. 
M i-son (belga), a un látigo. 
H. Heusgiiem (hclga), en 12 h. 
h. 
Lenaers (helga), en 12 h . 21' 
Degy (f rancés) , en 12 b. 40' 9". 
Rcssin- hel^a), en 12 h. 51' 9". 
Cay ( i ta l iano), a un largo. 
líecUmain Hiel^a), a u n largo. 
M a l t ó n (belga), a u n largo. 
Christopho ( f rancés) , en "12 h. 
Ailancourt '(frampési), en 13 h. 
beJ-ga), en. 13 
Sellier diel^a), a un largo. 
Thyo (belga). 12 b. 8'. v 
8.° •Despontin (belga), en 12 
9' 50". 












4' Í 6 " . 
18. H. Heusghem 
b. 2S". 
19. Pelletier ( f rancés) . í dem. 
20. S-antbia, ( i ta l iano), í dem. 
21. Nenipon .(belga),, ídem. . 
22. Sata ( i ta l iano), en 13 b. 12' 48". 
23. Riái-e (frai i íoés-catálán), en i r 
b. i r 'S". 
1.a c la- i í icación general tnmbi^r 
lia s;il"iido. cambio, quedando Alavoi 
>e en i n m " r luyar, con l o minutos 
de ventaja r r -b r - 1 ambot; a seis m i -
nutos d - éste, Cbr i - l i o ' i e : a cuatro, 
M r i , - o - b o » > i : v I . 'pa i s a otros cuatro 
del anterior. V i e r o n d;esip.n,és Desmr!-
|?n. Ti lu . i ' .h ien , S^llicr. Gay y Ros-
si us. 
Así, puWs, de P n i i-rnán par la rá 
con camiseta amar i l la el f r a n c é s Ala-
voine. que a poco que se descuide se 
l a b i r l a r á n esa «troupe» belga que 
m u y d e aerea le persigue. 
Bartbeleiny, el antiguo trepador de 
enastas, sufr ió una v i o l e n t í s i m a caí -
da, bajando' una rampa, por querer 
adelantarse a u n au tomóv i l . Se h i r i ó 
e n ' amibas poemas. Pero s in t ió m á s 
la a v e r í a de su m á q u i n a . Con t inuó 
la. carrera una- vez reparadla. 
L a octava, etapa, P e r p l g n á n - T o l ó n 
•411 k i l ó m e t r o : ) , bajo u n sol for t ís i -
mo , ' generalmente; pero este a ñ o , 
por lo visto, ha sufrido un cambiazo, 
y a qa l e se ha verificado bajo una 
constante lluvia., que ba favorecide 
notablemente a los corredores. 
A los pocos kLlómietrcs de la sali-
da, Alavoine suf r ió un pinchazo en 
un n e u m á t i c o : y los belfras, que se 
d ieron cuenta, sei fugaron con un 
t ren rapidiísi.mo, llevados por Heus-
gl iem y Sellier, que en. las etapas l i -
sas es u n especialista. 
Pero Alavoine, que este a ñ o e s t á 
formidable, l e g r ó darles caza antes 
do llegar al cont rol de Ni mes, acom-
p a ñ a d o de Cbristoplie, Lenaers y 
Desipoiitin, que anduvieron a m á s de 
30 por bora -en su. pe r secuc ión . 
A To lón l legaron nuevo corredores 
i'Mibvs,. PAtabiecié iMíese l a siguiente 
cilasificación,: 
1. " Tbys (í)cilga), en 15 h. 47' W . 
2. " iSeílier (belga), a media rueda. 
3. ° Lenaersi (belga), a u n largo. 
4. ° A l á v o i n o ( f rancés) , a una rue-
da. 
5. ° Masson (belga), a un largo. 
0.° Lamibot; ídemi. 
7'.° Cbrisb.-Hic ' f raneéü) . í dem. . 
a.-0 Desmontan (belga), í d e m . 
9. " Tiberg.bien (belga), a. dos lar-
gos. 
10. ipellet irr ( f rancés) , en 15 h . 
i T H " . 
11. I I . lleusirb"-m (belga), ídem. 
12. Santbia ( i ta l iano), en 15 h . 
51' 22". 
VA. Sala ( i tal iano), ídem. 
14. lAlaneourt ( f rancés) , en 15 h, 
54-' 30". 
15. Gay ( i ta l iano), on 15 b. U ' 42". 
16. M u l l e r ( f rancés) , en 15 h . 50' 
21", 
17. Rosisius (belga), en 16 h . 3' ,35". 
18. ,l)ogy ( f rancés) , en 10 b. 8' 58". 
10. L . Heu'-ií'be.m Mielga). 
20. Standaert (bolgii); ctic. 
Hartl icli-mv. a posar de sufr ir fuer-
(• meníe" dell romip.i.zo de Poi*te1 d'As-
oet. t e r m i n ó la otana en 30 lugar , em-
Mleando 19 h, 13' 20". 
L a siguiente (da.pa, T o l ó n — N i z a -
Cospel—Niza. (272. k i l ó m e t r o s ) , com 
•reócte la lamosn ((bcuclc» doe Sos 
pol. 
2 ARA el día 30 do este mes tiene a r u M i i c i a x i a la, entusiasta Socie-dad Peña. Castillo Ciclo Sport-, 
la ce l eb rac ión de su Gran Carrera 
Vaciomd. «IV Vuel ta a. S a n t a n d e r » , 
La a n i m a c i ó n que para la misma 
existe, tanto entro corredores como 
a f i e i o n i K j o ? , ha alcanzado en estos 
ú l t imos día-4 u n al to grado, ai sa-
•erse que el elemento forastero esta-
-á en g ran n ú m e r o representado en 
la prueba. 
E n efecto, por c a í d a s recibidas por 
•1 presidentp fie l a Sociedad organi-
adora, jiuodlo ya. darse por descoll-
ado la p a r t i c i p a c i ó n de cuati o gijo-
i.e:."•. cuatro b i lba ínos , cuatro nia-
Ir i leños, tres de Tolosa y a l g ú n ca-
t a l á n ; les uombres de estos corredo-
tes ' • i u l l i c a r á n t an pjronto se reci-
ba Ufj in-!-ripelóji de les mismos, co-
sa que no se h a r á esperar. 
El n ú m e r o de pr imas concedidas 
oara dislirdc-.r- puntos del recorrido, 
r'S numerosísiimia. y l a l is ta de pre-
mios s e r á , segura.mente, aumentada 
loi que se h a r á públ ico a su debido 
tiempo. 
Ea Comisión de carreras ha acor-
dado, a, pet ic ión de algunos corredo-
r03 fcrast t i 'os . irue las nuiquinas 
an i i ree inladí 'S . lo que o b l i g a r á a 
los corredores a hacer toda l a carre-
r a sobre la iHÍiámia bicicleta, ponien-
do así en ioua.ldad de conidieioncs a 
todos en caso de a v e r í a , que el mis-
mo corredor deberá reparar, sin que 
se lo permita la ayuda, de nadie. Ca-
da bicicleta s e r á precintadla on el 
cuadro- y las dos rncd.as para mayor 
g a r a n t í a , h H i l á n d o s e •iguiatment'" la 
marca .y d e m á s detaUés, al objeto de 
qaie lo® corredones no puedan emn-
biar entre s í sus máquiina.s. 
Asimismo', dicha. Coiinisión l ia acor-
dado' que el plazo para ta retirada 
del j u r ado dé ta tema seá ol de ocho 
horas, en lugar d'O siete y media que 
se h a b í a anunciado en el Reclamen 
Se hani recibido donativos de los 
soñoresi siguientes: Excel en u simo se-
ñ o r m a r q u é s de ValdeeiJla; don Is i -
doro del Campo: don Mar iano San-
pho; don José Noya; don Dooiingo 
Agu&tín, de M a d r i d ; don Calixto ]|J 
ya; don José C a s t a ñ e d o ; don CleñJa 
te. L . Dór iga ; Garaje de Ruiz, GarjH 
de López; MotcnPle S a l ó n ; casa 
Idicieletas Cuesta, de Gijón, que cofl 
cede una p r ima espeeiai piara el u 
mer corredor que pise l a rueb, 
llegada montaiiido bicicleta, de (jy 
marca.; d ic lw j.-rima es de 50 peseia 
esperando, igua l mente, recibir « 
r íos premios y donativos' ofrecidos 
(En el a l to de l a cuiesta de Áli& 
h a b r á una iminortante pri ina, con 
asimismo en a l to del o t ro «hueso»' 
sea la cuesta del Asón; citamois" ésiiL 
en pr imer lugar , por ser las de ^ 
imipoft-la,n)cia„ pudfienidói asegm-i,,,, 
que h a b r á otras en los lugares H) 
e s t r a t é g i c o s del recorrido. 
El recorrido, como saben miestr 
lectores, ha sido aumentado en 21 
lómeteos , y en ello vemos una lej| 
deneia a aumentos sucesivos, (coij 
se viene haciendo en la. Vuelta 
Francia) lo cual hace suponer 
s in pasar muchos a ñ o s , la carrfn 
l l e g a r á a alcanzar a toda la provir] 
c ía , llegando hasta Castro Urdte| 
Tlnquera y Reinosa por el Este, 0» 
te y Sur, r e r p e c t i v á m e n l e , sienj 
una de las c.a.rreras de verdadera ¡n 
portancia. nacional. Es l a única m 
ñera , de poner a nuestros con-edon 
a l a a l tu ra dio los ases españoles, i 
creemos firmemente que esto lia 
llegar a ser u n a realidad. 
De Santander, suponen i,osi ton 
r á n parte los siguientes corredoresj 
Lu i s F e r n á n d e z , de la U n i ó n Monuj 
ñ a s a , por ol cual , existe verdadM 
e x p e c t a c i i M i . ya que h.asta la feclií 
ha. dado pruebas de sor un corredol 
de miiicbísimo euidado, y cuya 
t u ac ión en esta praeba espera nio? 
de ser brillantísiniKi; Vic tor ino Oten 
de Peña . Castillo X i c i o Sport, ven 
dor d e ' l a anter ior Vuelta a Sania 
der on. 1918. y oaie e s t á dispuesto i 
demeistrar anie l a afición lo nuuij 
que- vtile; A n t o n i o Ga rc í a , de Peij 
("astillo Ciclo Sport, vencedor de " 
carrera Subida del Puerto de Ali» 
en 1.920, l o cual hace siuiixiner oue'; 
d ía 30 nos1 m o s t r a r á sus e.ui Im; 
cualidades de «grimipeur»; CosiB 
Arroyo, de p e ñ a Castillo Ciclo Sí 
que pasa a correr con los de primffl 
c a t ego r í a , y que no obstante está; | Í 
nuesfo al "cilasiiíi,c.arí;c en un, pueilf 
de honor. 
Asi.mlsmo, creemos c q r r d r á el as 
p . - i t i c i . torrelav.eguense- Rufino Vm 
' o c i o , igualmente, de P e ñ a CasiiP 
Ciclo Sport, y - a t cual se lo debe,;: 
' « . d o - los miedlos, proveer de nifuffflj 
na. en condiciones, pudiendn «isfigH 
i-arse que si a s í se hace, él se o n c i j 
g a r á de demostrar sus facultades.-^ 
que i K i s t a . ahora, ha cor rab ' con "api 
s o n a d o r a s » , voncieiido, no o b s t U 
i sus contr i meantes. 
En Tor re l ave í r a existen culis!' 
oudientes que disponen d e uw^, 
'•as m á q u i n a s de carrera y es prMJ 
-o y creemos induda l le, que ali(M 
le d i c h o s s.-ñores, mirando i>or< 
n o m l H - e de T ó r r e l a v e ^ a y los (hm 
' i s las de dicha ciudad, se apresnjj 
r á n a ofre<;er a t an notable como m 
desto corredor, u n a verdadera m 
quina l igera conio-se requiere. ^ 
lnuenos frenos y nieumiáticos. CrfH 
mas fiiimememte que Rufino l ' , , I N L J 
' á l lamado a .ocupar un Uven 
to en la clasif icación del día 30..|l 
oor creerle, es por lo que no? uinil 
•nos a los aficionados de aquella 
p í ta l . ' n«9 
E n n ú m e r o s sucesivos ti aren»] 
•muta de las inscripciones, -el-"" 
•nlero• 1 do la:s-cuales pertenece )'M 
veterano d--̂  los corredores esp^ 
les, J e s ú s Cuesta, de Gijón. que m 
gó a esta ciudad- desde aquella í m 
ta l , por cairelera, ol pasado doum 
go, habiendo ya hecho e ¡nspeOTj 
n,a.do d recorrido y valviendo «.(i 
jón por igual metilo de locouioCW 
V 
b A lacituación .ralriin.guSW^i l^1 m r n a h a itládo mairgen a. legas ide ipamplona par-a a l ^ l 
d Raciing cu ínpl ld iamente . I 
Véase l o que u n o de ellos dico: 
<ÍE1 p'artiidioi juigádo aver ontrerti 
equipo montañiés y el de. O-^'f" 
crfoizaido en su l í n e a media, f110^. 
de los nnás anoviLdos 0 üntaresaJUj 
que Se lian, presenicialdo cu '>a'nl,LJ 
na y nos Ih'izoi rooo'Hdiair on 
micinicntos aiqmdla, lucha, ('fíC' ^3 
que aidiinlra.mos el a ñ o pasado o81** 
arenei'Kis y realistaisi. im 
El Raciiiig de .Sáiítanider. si '''^ J 
de juzigiarle por su laiUnr de - ay»»,' J 
un, cquiipoi niiu.y potontic, que ^ ' ' ^ l 
bt altuina 'de los iinejorcitos de i1 I 
tilo p a í s . , AI 
Cjon una, co lorac ión iH^Hpe-rae1 i 
los once jugaidores, «tomiiiia a J 
/ i l l a el jxiego tle -pases l a , r g : ' ' ^ ^ L J 
;.l que ubr movilídlad a. '.los &}f ••f 
tros—y, aideinás. d.a.nidio s e n s i a ^ ^ 
un 'fuerte cinitnciaaimiicniito, el 
^antainderimo saibe sositeneir * 
t ren fort is imo todo el eiicu "•-••LTR0'.|Í| 
que n i n g u n o (de auls eoni'] 
niiuesitire dfelhtíildtólcl o o i n c - v u R $ 
No es necesario hacer más 
um\ (diiatiineitiin: l a ' tle Saiib"t. 
back derecha que puede c-^ 1 
mm>%m 





^ ¿ ¿ o .Id • e<iui|"A exti-.-.ur.liiu.-
reforzado por Ar. . ; . . . J'e-
§ jíaego quo ..o^.t.-os .sporál .a-
TII^Ü momentos muy fe-Jiccs, 
niiiis que maflauia modifioa-
def«ctos ayer absei-vados y.se 
liante1 y árfolladbr, aun 
vía contrario tan 
( o el Racintg. 
v, fué el héroe de la t^nlc. lúen 
] \ a U , por Juaniu: los dos y 
Hión evitarmi la derrota, del equi-
pe mostró apático hasta, la 
r.1(.ii,ii v jPgó shii re¡ser-
f-'líadie liúbiera dicho, viendo su 
¡ S n de ayer, que era el Gho-
tau ¿onderaüo i'or IIMICI-. 
w. nos dicen ustede.s de Idoater-
nosotros insistiim-is una ve2 
• p ni-,. M QS uno de- los me-
i unidores futbolistas aiaiido 
p í lafl condiciones dcl)idns. 
li complietamiente ••tk'S..tentra-
,,'¡70 uní., ho; ir^ncs que en. .su 
V a i n i i U n a R e a l orden. P o r í i e r r a s d e C a s t i l l a . 
bien, como seiunre 
u,n poqnltn, pei-fc-
cumplieron, £ 
vérsela.» con UIÍ 
Ikiitóu, muy 
m a veces 
,rca, bien. 
mi y Néstor, 
de ton: r q̂ m 
lteto <le peligi'o. 
,(., hizo cosas bur-nas y oirás 
jimias. E l priine-r goal cpie H 
éOjtór fué "inffimie») y las para 
'(.s.!,,s que hizo «con Hniieltí» l. 
nin.v ainchns, annquo lo pare.' 
p̂a cosa al intensado. Si no? 
tuviéranií^ autoridad, oír p 
jo, le .nrobibiiía.ijiois tenninan 
Piit,c inísistir on esc y otros vicios 
réferee r(í> qu-ivjn. i- . eupar 
porque, franca.ni( ut.. el amig 
hizo cesas muy malas, i 
ir de quie el parlklo, C C I I U S T ino 
¿uro, no lavo graiiido^s dificui 
-M.» 
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B a n c o M e r c a n t i l 
•ANTÁNDEB 
iKiriilu: Alar dol Rey, istorgij Er 
ndo, Llanes, Lsdn, La BaSeza, Poaír 
rrtdi, Relnosa, Sámales, Santofia, Sc 
lamaaoi 7 Icrrdtf Bgt 
OtpitAl 15.000.000 de péset t i . 
Desembolsado 7.50D.00Ü de pt* 
utai. 
Fondo de reasrvi 8.200^00 de 
liietae. 
Caja de Ahorros (a la vista I 
por 100, con liquidaciones se-
a éntrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
posito, con intereses 2,2 j me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta corrle»la 
•obre valores y personales, 
í Giros, Cartas de crédito, Dea-
•uentos y negociación de ie-
tnn, documentarías; o simple», 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sob* mercaderías 
•n depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
no, Seguros de cambio de I s r 
mismas, Cuentas corrientes en 
tilas, etc., Cupones, amortiza-
ofoneí¡!y conversiones. 
I kCajasi de seguridad para par -
tlculares. 
ü* Operaciones en todas las Bol-
I M , Depósitos do valore» Ub;«» 
|' de derecbos de custoditi 
Dirección telegráfica y tale-
fónloai MEKCANT.IL. 
L o s 
d e a u t o m ó v i l e s . 
E l «Diario Oficial del Miniiterio de la 
Guerra> publica la siguienta Real orden: 
t Convocadas pop Real orden circular 
de 17 de febrero ültirao 40 plazas para 
conductores automóvi l - tas procedentes 
del Cuerpo de Intendencia del Ejército, 
y 2) destinadas para ser cubiertas por 
individuos de Sanidad Militar, y no ha-
biendo acudido dentro del plazo de ad-
misión de instancias, que terminaba < l 
I de junio próximo pagado, eo suficiente 
número, el Rey (que Dios guarde) se ha 
servido disponer se amplíe el citado pla-
10 hasta el 1 de octubre próximo, para 
los individuos procedent.s de Intenden-
cia y Sanidad militar, debiendo reunir 
los solicitantes las condicicnes preveni-
Jas en la citada disposición y remitiendo 
sus Instancias a la escuela automovilista 
Je Segovia, como la misma determida.» 
vVVVVVVVVVV\̂ >VVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ ÂA'VVVVVW 
Pedid siempre los vinos de las 
Sanlofia una mesa de billar, en 
as condicione®. 
í ie^a ftmfomes' dirigirse a Jenaro 
m . en Santoña. 
E/.oe 
U N l l x Í A ? COmo !a* da A L C E D A y 
PlazaHaarr',y n i n W » puede reem-
'? s S 8 ?D l08 catarros del aparato 
I «Piratono y enfermedades de la piel 
^ a n H o t e l d e O n f a n e d a 
G r S s t K E S 8 L E R HRRMANOS. 
v 8eua p^1"™88 ea 1" habitaciones 
^ S e ¿ ^ en 
lParque c¿pii,8, telégrafo, telefono, 
I N F O S S ^ ^ ^ A S I E T E 
A . ' 0 m ^ - ADMINISTRADOR 
¿ o o n o s q u í m i c o s 
S 0 1 ! "de B 6 ^ i ^ ^ vapor 
5 S C 0 R Í - \ S T?mfJÍIPera!S i^emesas de 
1,;i'a nofliríÍ OM-íS ^ W m -
^ cíe W ^ 8 ,a Cm'a njas ami-
tfofo Tí l ,™de ,r - -Suce^orcs de Bo-
AIonst>—Muefie. 20 . 
lTi)i Hotel Restanrant R O Y A L 
TodCo08 ^rvici0 a la carta. 
I ^ W p T A o pIatwsl variados 
'V\Aâ ,VAaAAM,V\Â \̂ 'VVVVVVVVVVVVWl/VVVVVVW^ 
L a reforma de u n a ley. 
L a p e s c a f l u v i a l 
Suscrita por diversas entidades intere 
sadas, se ha elevado al ministro de Fo-
oaento un escrilo coLcernienta a la pro-
ectada reforma de la ley de Pesca íiu-
¿ial, 
Ni gan los firmantes de ose documen-
o (|Uo la voda en 1« pesca con cuña haya 
ido pedida por Scciddadea de pesca. 
llespecta de esa pesca dicen que es un 
deporte higiénico, que no ataca la rique-
¿a piscícola. 
Impugnan la dlvis ión de la» licencien 
le peaoa con caña en tres categorías, y 
razonan los adverso» juicios quo emiten 
•iobre el particular. 
Beñslan contradicciones en el proyecto 
de reforma, y solicitan de un modo espe-
cial quo sea respetado el artículo 21 do la 
vigente ley de Pescas, no sin una modifl 
nación propuesta por los peticionarios. 
\a«rMA^ivviArvvvvvvvi^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Toda ía correspondencisí polít ica 
y literaria diríjase a nombre 
Annrtndn d» (Uirr. 
C r ó n i c a a g r í c o l a . 
| |D ías pasados salimos de San Pedro del 
Romera), con un día de niebla y casi frío. 
Ese mismo día llegamos a León, donde 
pernoctamos y en cuya ciudad se notaba 
el gran calor propio del tiempo presente. 
A la madrugada siguiente salimos cón 
dirección Astorga-Iienavente-Santa Cris-
tina de la Polvorost. 
Desde el tren pudimos apreciar muy 
bien la bondad de la cosecha de toda 
clase do cereales y legumbres que se 
crían en las hormosas vegas enclavadas 
entre León y Astorga y entre este punto 
y Benaiente. 
Llegamos a Benavonte, villa muy im-
portante por su industria harinera y 
otras y de cuya estación parten dos mag 
nífleas l íneas do automóviles, una de 
ellas Uenavente Puebla de Sanabria y la 
otra Benavente-Medina del Campo Valla-
do l í i . E n ambas l íneas se emplean hor 
mosos ómnibus Híspano-Suiza y Saurer, 
respectivamente, con departamentos de 
primera y segunda clase y capaces de 
transportar hasta cuarenta viajeros en 
cada vehículo. 
Desde la estación de Penavente nes 
trasladamos a Sania Cristina de la Pol-
vorosa y nos hospedamos en casa de 
nuestro buen amigo don Tomás Migué 
lez, donde pasamos muy agradables ho-
ras. 
Santa Cristina dista, por camino real, 
tres kilómetros de Ben avente y dos de su 
estación farroviaria, por lo quo se consi 
dera como un arrabal de Benavente. 
E n el referido Santa Cristina pudimos 
admirar la gi lfantesca obra del puente de 
fábrica de sillería que sobre el río Orbi-
go liene la carretera do Benavente a 
sdombuey, cuyo paso obligado da a Santa 
Cristina una vida industrial más propia 
de villa que do pueblo. 
So compone el citado puente de doce 
arcos, de diez y ocho metros de luz cada 
uno, siendo tras de ellos carpaneles de 
cinco centros, y, según informes «pie nos 
dieron, se emplearon en la construccién 
de toda 1P obra de 3) a 32 años. 
No nos l lamó menos la atención la her-
mosa vega destinada a huertas de l»gum-
bres y ricas frutas, que existe entre Santa 
Cristina y Benavente, cuyo terreno ea 
considerado para esta objeto como muy 
bueno entre lo que se cultiva en nuestra 
patria. 
Durante nuestra estancia en Santa Gris-
tina fuioüos invitados a u ía función que 
se l levó a cabo en el salón de la buena 
sociedad del elemento joven «La Unión>, 
.pie legalmente está constituida en el re-
ferido pueblo, y a la que asistieron gran 
número de socios y muchas señoritas 
guapas de la localidad. No citamos nom 
bres de unos y de otras por temor a in-
currir en algún olvido involuntario. 
Nuestro sincero agr«decimiento a la 
Sociedad citada, a las simpáticas señori-
tas de Santa Cristina y a les dueños del 
1 cal, don Antonio Rubio y su simpática 
esposa doña Sofía Rodríguez. 
Los precios de loa cereales por las re-
giones citadap, oscilan sobre los que si-
guen: 
Trigo, de 6 í a 66 reales la fanega de 
94 libras; centeno, de 48 a 48 reales fane 
ga de 90 libras; cebada, de 30 a 32 reales 
fanega de 7J libras. 
Harina extra, de 56 a 18 pesetas los lOf 
kil^s, según clases. 
E n La Bafíeza se cotizan las alubias 
que aquí llamamos de Herrera, como 
sigue: 
Blancas, de SJ a 85 pesetas los 100 ai-
IOF; pintas, de 54 a 56 pesetas les 19Ü 
kilos. 
E l vino tinto se paga de siete a ocho 
pesetas la cántara. 
Y diremos, por último, que la cosecha 
presentada por toda aquella región y 
pueblos limítrofes de Campo?, ea grande 
ÜHO QUE V I V E Efí E L VALLK D E PA2. 
A Z U L m m \ m \ F L U I D A 
G A R A N T J Z A D A COMO 
LA MEJOR E N S ü ULA^E 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
San Fí 'ane i sco , ¿ t l - S a a f c ü d e r . 
L o s asesinos de Rathcna,n. . 
H a n p a s a d o l a í r o n t e r a . 
V1ENA. I n formación es dignas de cré-
dito afirman que los asesinos de Ratiie-
nau han conseguido pasar la frontera €n 
L a Tabaca lera . 
E l t a b a c o d e l a s C a n a r i a s . 
Pesie hace próximamente dos meses 
el señor Artigas Arpón (Ion Benito), ve 
nía realizando gestiones cerca del diree 
S f í W f i SAMA 
leneaMHBSRRMa 
a s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
C A L L E F . VIAL.—TELÉFONO 682 
B M O S D E L f l M U E R A 
L a e mejores aguas para c o m b a ü í 
la anemia "e impurezas de i a sangre, 
próximo a Bilbao, siendo varios los 
trenes die ida y vuelta en el día; her-
moso clima, Gran Hotel, extenaot 
Parques. 
Dll FSLLOOTP OF MEDICISS DS L08DRIS 
Especialista en Estómago , H ígado 
Intetmos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta: de H a 1 y de 3 a 5 
P E S O . 9 - E S Q U I N A A L E A L T A D 
Berchtcsgadep, y se encuentran actual- ^tor gerente de la Compañía Arrendataria 
mente on Sahburgo (^ustria,, on el hot\ 1 
^tein, cuyo propietario es hombre de 
confianzí del príncipe Ruperto de Ba-
viora. 
f alzbuigo se ha convertido en residen-
cia de la organización Cónsul, y allí es 
donde hEbita el jefe. 
La Tesorería está en Munich. 
Eeta Asociación tiene en • austria gran 
nú ñ e r a de filiales, sobre todo en Viena 
y en Innsbrurk. 
E l mayor contingente de hombres de 
esta Asociación ha silido del pueblo bá-
varo Kaullbsuern, por donde es diputa-
do del Reichstag ol doctor Mayer, emba-
jador en París. 
• WWVW\ VVVVVVVVVAAAA/V̂ VVVVV̂ VVVV'VVX'X'VVVX'VVV 
E l Instituto Nacional de P r e v i s i ó n . 
P E N S I O N E S A 
de Tabacos, s tñor Bastos, muy bien dis-
puesto desde el primer instante, para que 
se coníumiera en la Península ol tabaco 
canario. 
A aquellas gestionoa cooperaban re 
presontantes de la iodustria de Canarias 
£c sumaron, por ú l t i m o , representan-
tas en Cotíes de aqu ?1 Archipiélago, prio 
cipaimonte los señores Guerra del Bío, 
Poggio y Arroyo, y se ha llegado a un 
convenio, en virtud del cual UTabaoale 
ra sustituirá mercancía exótica por la 
produccióa canaria, que será adquirida 
totalmente. 
S e ñ o r a ^ t r o p e l l a d s , 
I n t e r v i e n e e l T r i -
b u n a l S u p r e m o . 
M A O R I D , 12.—El día 6 de este mes, a 
Jas siete de la tarde, fué atropellada en 
la calle de Serrano una señora llamada 
doña Josefa Benito Benítez, por el aut)-
móvi l de don José María Carretero. 
Esta señora, que al parecer sufrió le-
siones de pronóstico reservado, fué cu-
rada en un centro particular; pero del 
atropello nada se dijo a los centros oficia-
les a donde correspondía notificarlo. 
Pero ocurre que esta «eñora se ha agrá* 
vado, y la noticia de ello ha llegado a 
conocimiento del Tribunal Supremo, el 
nal, por medio del fiscal de la Audien-
cia, ha dispuesto que el juez correspon-
(1 iente instruya la oportuna querella por 
atropello y ocultación. 
<VV\̂ â VVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAí\VVVVVVVVVVÍ 
De nues t ros corresponsales . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E B A R D E N A C I O N E S 
• R O M E P J A D E SA.N B E N I T O 
Con gparjdlGI ijiuliLlr/ y .akigría los 
vu'iucis de Barcenaciones han tele-
brado hoy la fiesta d,e su Santo Pa-
trón el glorki-o Sani Benito. 
E l disparo de in í in idad de coheteé 
v bcniibas reales que poblaron el es-
pacio y un repique general de cam-
panas / anunció l a solemne misa que 
en l a capilla dol Santo, situada a 
orillas de la carretera y entre raido» 
y ancianos, robles, se iba a celebrar, 
iiaciéndosie ésta imposiible para con-
tener tanta gnute como a l a mis¡na 
. a ndia. 
l>cí-,pUiés' do l a procesión, que so 
íbizo alrededor de l a capilla, (lió 
liinciipio el sacrificio die la nuLsa, 
sienide és ta canlatla por un coro de 
voces coniipuosto por rlistin^nidas. jó-
venes de-l pueblo, d i r í g e o s por 
viitnoíso cura, párroco de San 
dft Rud.a.i'üei a. 
" L a Cátedra Samra.da la, ocupó el 
• v n. también párroco de Villapre-
sérite, el qne. con s u autoridad eíO 
cuente v ia.cil i«a.labra, hizo el pain -
gírico del SanUM, siendo e s c u c h ó l o 
,r.r los nuánerosos feligresas que He-
nal tan la capilla, con a t e n d ó n . y 
n .arado. 
Al s ó n . d o l a pandera, que ocho 
p.id,:iis jóvenes, con sus manos, lia-
ián reluniibar. baiilaban cuatro mo-
zos el baile típlcio die estas funcio-
ciones, cntoinanido cantaresí alusivos 
i,l Santoi. 
La función profana, que tuvo lu-
gar por la taj-de, se vió muy .concu-
rrida por jóvtenes lujosamente ata-
viadas, de los pueblos du? Quijas, 
Vi nueva, Barcenaciones, E l Conce-
ión de Uno, Mazcm-rras, Torrelave-
ga y otros pneTno's cercanos, las que 
a los acordes de un maguifico pia-
no-manubrio, alternando con el pito 
v iMiníiorU. 99 caiiisarí ii de bailar, 
basta que, avanzada la tarde, ('-s-ia 
Wiwézó a Úpd&T su n/^ro manto, y 
cada mochuelo fué rot irámlose a su 
olivo, con ed sentimiento .propio do 
íá gente jioiven ,pfor l a termina di ó « 
de tan d'-iicio'sa larde. 
Ba,re,narioi,e,s, U—VT1-Í)2?. 
ÉL CORRESROÑSAt . 
el 
Pedro 
B A S O E L . O & I A 
M E D I C I N A 
Consulta de 12 
I N T E R N A Y P I E L 
a 1.—Alameda, 1.*, 20. 
SAN 
O C U L I S T A 
F B A N C I S C O , 13. SEGUNDA i 
L a Ponencia jurídica del Instituto Na-
cional de Previsión se ha rtunilo, bajo 
la presidencia del g6neral Manvá, para 
preparar les rormas de aplicación del 
recargo de heren ias a las pensiones de 
vejez. Dedicóso asimismo atención a la 
circular del fiscal del Tribunal Supremo 
acerca de la observancia del retiro obli-
gatorio, acordándose, a propuesta de los 
señores Matos y Pico, expresar la satis-
facción producida por la importante doc-
trina jurídica que afirma. 
Para tsreaa suceñvas los señores Mora 
(don Antonio) y Gómez de Bacinero rea-
lizan misiones de información de loe se-
guros lociales en Alemania, República 
Checoeslovaca y Rumania y en Italia, 
respectivamente. 
L a Inspección general del rct'ro oblí-
gate riD, atendiendo a requerimientos que 
se le tienen hechos, ha encargado eepa-
cialmente al inspector don José San Mar-
tín aquel servicio en loa estableoimientcs j 
oflciales. 
L a Caja extremeña cuenta ya con el 
apoyo efectivo de 236 Ayuntamientos de I I ^ s e ñ o r e s ca.rtóáRioP6s, pm-edeii 
Cáceres y Badajoz, que contribuyan vo- r ^ lv : ^ ^ cuidado 
íuotariamente a su sostenimiento y tfi 
cacia social. 
A R E Z A R E N A 
(SUCESOR D E L A CASA GOMEZ) 
Gran s a s t r e r í a de s e ñ o r a y e a l m l k o 
Acreditada por su buen gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
poniendo para ello de maestros 
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
IIKIPERMEHBIiBS : eONFECCIONES 
NOVEDADES 
DE N U E V A MONTAÑA 
U E L 
y coches a todos los tre-
Gabinetes montados CDn todos loa 
adelantos moderaos, para la le-
educación de los miembros. 
MARTINEZ E H I J O : Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
. . JSA'N FRANCieO ^NUMERO l . - T E L E F O N O 5-68.. 
m a s a j e 
Haciia el lí) de julio saldirá: de esto, 
puento el ina.gníficio vaii>or 
1 O J T X I X C Í ^ 
a i'; 111 i tii enido K^a îai pansa. 
r>i W V O « S K 
dii 
die 
est-a Aganiciia piara sni end.ianque, de-
bienldo isituialiilia, jefli SíanlaSiiidcr' i'i.liv-
'deidor derla feclia inidliicaida» . 
Pai-a solicitar paridla y diemás in-
fomnes, dimiigiTss a su conp'[gn;atario 
j DON F R A N C I S C O SALAZAR 
il'n^eo do J'M . da. 18, — Teléfono - 3^ 
L A S F I E S T A S 
C A R M E N : : : i 
H a tenninado la organización de 
ta i fiestas quo han de colobrarse en 
e&te puelrlo con motivo de la festi-
vidad de l a Virgen, del Carinen. 
L a noche dol d ía 11 se celebrara 
una gran verbena, quo sera ameni-
zada por la banda de Exploradores 
(te Santander, alternando con el pi-
to v tamboril. 
E l día 16 tve verificará una carrera 
pedestre, en la cual t o m a r á n parte 
ióvenes do dieciseis años on adolan-
ie. 
A las diez de l a m a ñ a n a se cele-
brará una misa solemne de campa-
ña, y por la tarde, a d e m á s de "a ro-
mería, un concurso de bojos en t i 
corro de l a Sociedad «Pro Cultura», 
adj udicánidose valiosos premios. 
L a s ftestas. visito el entusf'asmo quo 
reina, resultaran brilliantísimaia, co-
•mo cu años anteriores. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Nueva Montaña, 13 ds julio V&fa 
N o t i c i a s of ic ia les . 
D E SAMANO 
E l vecimioi d e iSámano, Calixto Vá-
HiajniUievai I'-'.; !.il!<> denuficiió ante l a 
GiuaiCldiia civil die Otañes que el d í a 8 
clis] Motuial bialuVin penetrado en s t í , 
ó i'iici.l b, vio le; dando l a cerraduina' 
d& nn baúl, d'el que le llevarom una 
(.artera conteniendo 180 pesetas. 
¿Por lia Beniemérita fué detenjido 
Niiicanior Viictonia Llama,, de 28 afLosr 
que ©e d e c l a j ó autor de l a snust-raic-
cinjin. 
Fué puesto a disipoSiLcióri. del J i i y 
gador 
J U L I O bg-
S e c c i ó n m a r í t i m a 
. . 4..v.j-í''a. in:arí!iiiii;;i. pul i l i •, QI .TL-
• r - ' í • 'dRiscü'risj i i; i "'Mi" i ' i ' i . - | i>r 
iol".|pr,e^i di "lile . (1,0 .la, Fii.li.i-a-h'ni i i i -
•fcipiliail• KÍe Jliniii;-!.! ia.- Ipi-.-jiu-Ki^. VA OÍ 
Dóngreso . 
•ilabi ¡nicj'íiilV.iei Idtisárt.fií'i j'xh, ,ai u l c r n -
ila. con profus ión de diales inífeíenání-
te.s y iciiK-iar.vaif.wnes t-nivaelta^. da \in 
<• rí tanlo ániiiplib y uajio, gfu-s d riüiEá-
train. perft'n'.to cc^otsiiioiteínfQ ééí do -'u 
VrU'iaiiiieiit.ií ÚQ la ihidil.-'.. i'a |" , . • ] ; ; " -
rOj á i ihis diféraiAeis rí^diiáa&s c-m-n-
peas vie.níe ia sar. áldeimito 'le un 1ra-
SMUJO tl|(!((?'Uini«ii,1.aidi0',' en Lo- qmc -se ¡pe-
fiene a Ja parle l ée i i i ra . launulo 
<Le razones «iant.unid'ein.t&s y (".¡•órgi -a:" 
<jáe jMUh'ii (le- niiainiíííesto La falta de 
'pivit-eccicju (dW ifiétiaídid .a |ó.3 iiiidu-s-
i r k i s 'poisiqiierais. 
E l -señor Claifrera. Maisao, q m daside 
ha:co jimi,: l i ; Sjílcrí •; • iei iiia al es-
tu t í io , die] pn vil j ih i pesiijúi&rb, f xpuro 
en isit id^scnirao u n caa'í'ieiiziwlo aiis-
tetfna de pro-tección al cHai-la g é n e r o 
(íf antkvsiv'iíi*. 
, 'r{(e/%iiién|(l/oi3Q a. / la Clraln. preteaia . 
il.ii'o .^piíe el nescaiclo convtitnyc deale 
í - n s i t i o m u ? c é n t r i c o 
ê- ailquiila", par temponada, pliso o dos 
gtíbiQeites. infcwmaa'án, em esta A d -
.'nini.stracdán. 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el concurso 
Internadonal de maestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulouse ISI ' l . 
Despacho: Calle de Santa Ciará, 
J4,—Talleres: Cuesta de l a Atalaya, 5 
—Teléfono 9-93. 
LUBRIFICANTES A l b a n y 
D E P O S I T A R I O S E N L A PROVINCIA 
T O R R E L A V E G A 
Mundial Garage. - Tel. 117 
J & L o y » 1 1 ^ 
GRAN «CAFE R E S T A U R A N T - H Q T E S 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartos de baño» 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, ét% 
j neo títeúifpo el a.. >i! i •:*!) |•rorerenite 
die la cliase miás anocllestia y tamiibiién 
Üe la, m.as rJii i^u'liaida,. 
Aquel E¡lsífcaptí eslavo y es tá áliSrii-
pne aiteorbb -a.!, ixiieloiriaintiénito y dias-
i'ui rcilio 'de lliafs •iinldiusti'üa.s relai-i ai i -
dais con la, pc-ca. y luu'.nia piuo'aa, de 
v\u* 'Muh laia ai^HííwiQisais| |i^tallióuüj|a-
t ' c ; de suis puei'rtos piesiquerosi, e«pe-
claliinenle los de ( . l ins i .y . tie I I u l l y 
de Ai!ii n I:; 'a. 
El ipriint-ro es dtórade Iiace tieinipo 
el primei ' i ii i i o p^Ejqjuófo del M u n -
dn. y él isoiliói. provee cil cloinítiaVio bri-
láiüi'co con cenca d-tj 1.000' toncladlas 
¿lie pescado caída diia-
•I 'ara su t^ajaispoúrts por v í a nia,rí-
tiina, y térro:-.!re Giii;ilt a d ia r ¡aúnen te 
iiaVs .(íe iiOÚú taúpiridiáis d é hielo. 
ES imert i i ' dé {i r l iM'ay o¡I.t.iene miás 
pe.••'••a. que tiddo el l i t o r a l de F . -paña 
jrwito. 
l íu l l y-Aherdlean llcva,n al consu-
i i i o ' m á s de iCO.iOOO ti o teladas de pe¡é--
cai-lo BS afio cada muí . 
E l 6óiusuinió itotal <.lie pescaido caí el 
Riflina iC'iiitáinx'o aipnoíciruiia a. un 
niiJlún. de. iouel.alda.s anuales, ohleni-
|iÓ 'ai sn CláiSli lula. l i i lai l cu. el Mar d d 
Xiorie y éffí J'Vjs i q i (íslanidlia y Te-
rc.a,iii(;\-a. 
•En Inglaterra, oxilsten nuriiornsos 
ílepósiitos fr iaiorífk-Oi;-, entre ellos el 
rn/i|s jejrajnicl» \ \ - ] \ MrJ"i | i Em ell<»s 
^U'ddjññi laluiiiní !• ii i ÍÍTÍÍ?,'1 .Ti,/'..!;•!:•:•( t-pirifílla-
(i;as .de' íl'iven-MKs ¡pipcdiujc/úos, y MH-U los 
r.'U'i la.dci!':'^! de i c.ui'.-aimt». 
1 E - j l f - ' i i i h liiriiáiiieoi ha. cinp'i'arh1 
toiaoiá los nM'il ' is ficóíiórhrroj que ¿ue-
r.nji, nocesaiPiiv-í bas t í a coinisié^ülr que 
sil poM'áíOlftol t( U'̂ a. IMi .aJiniiMltd l i l l -
tnl t lvo, isoguro, e. iiAciiienjc y eccinó-
mico. 
* * » 
Tenenr is iKilii-ia.s de (pie en .Dajil-
vÁ.u: sé Kián rnrniadi.- icnrí ca.p'-la.le^ ex-
Iraiiiijej-cs una. .iiiüpdi la.iile <',. iinp'.añía 
i! i \ icra. 
Bata, ( a i | . : i a í a . (pie pil|e?kfifl, a la 
sa.ViM. IÍÜ.II |<i l i i i q i l . ' ; . CóU l i l i Icl.al 
il'<- \ (l >.~¿'>:) I .achula,;;, l «leidli-a rá a 
la . ' \ | \Úl l a/a.' a d< lnaidia'a. c.-.-.m•,•:!!lo, 
a/a'icair y re ' rol -
Sfe cttf.im iti.-iií.î rwli»- g 
la f. o-i na)!'i un de i . l ra; ' 
i a.'-', .pie rvp irla.i á n pu 
<MI:;:. 





E L C E N T R O 
8 U G E S 0 R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos "blancos de la 
N»va, manazanilla y Valdepeñas , 
fiervlcio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-83. S A N T A N D E R 
VAiPOR OARSONTOO 
• En. CarMi ''l'h'a.Mcía;1 a.-al.a de liotar-
' 3]! aun.a. . ' I irYlíá(g.iaiffíco buque car-
Itcim .i <M a' i l a i i i i ' lliMi,r'i l '.allier», 
i cuyas ca.rnctcnViieas Ron las : - i f i l ien 
| tófi : 
•E-íoira.. 05 inietros. 
Man^a,, 12,96: 
l'unlKal, 7.' 
Míiqtiiina, litfíÓ caballos. 
!lyOiíi|>lmainiiiento, 5.0G(> tonoladlas^ 
í lXAMEXIvS ¡DE IMEOTO^ 
Aii.n no Han terniiiinado ]o>s oxánio-
neis de n.si>irantes .a oficiia.les «le la 
Müri.'ia i i i e i r an i '. en l a Goinaiwhi.n-
títol die Miariiua d;e Bilbao. 
NUEVO PAQUEROTE 
S.'. lia. botado al .aigua, en liaanbur-
go el piaqnabOte «Wesor», de la. Coan-
pa.ñi.a /Nonddeuil.si'lier .Uoyd. 
Tlejne 1''0 uiiot.ri-s de rslca-a.. 17 de 
ñoaiiiga, y s .le puntal ; d saplazii. lé .^O 
tiqneliádas, y itíieitíé dos cnáqi r inaü díe 
tniiple e^paitoíon d;> - ' i . r a i b a . U o s , 
qii(k pueldeiiii íinpiliiiiiiT n\w.i v*úodé.iÁ 
de 1^ •niidi :-. 
Este bai •.. .destina, a la línea, 
del Extremo Orjante, y h a r á sn p r i -
i iK ' f viajo en, niioiviginiibre p r ó x i m o . 
BE B M T I ' i NH I , liAjRD 
El Sapípipiínig lina.nl de Jos E.-'ad.^s 
UnlLdos l i a decídiijdo ceiílor' a ha jo p té -
oio i m cier to i túinei . t de sus, vapi i . •• 
dle a: ei. . . pon l a cand.k,vni. de que ;:IÍ:Í 
aidq'Uiiriidioireisi se cc-anipr-dineUm n reem 
|.la,/.a.r tas iMia.r^iinic.t- aJUin ia t ívas o 
lajai ituaibiHa'.í fefla tt't^üds barecís pac 
unos motaros dj» cci.nilnisl.ión tnfceiffsk. 
Actnalmenite eb c&U'i precediendo ÍI 
la tii'ainisifonniiar'ión d.e.1 .up-a-i a.ti> motor 
do nni) (pir'iiiier vajpoi" de 8.030 tonola-
dlas, denoniJiriiíndoi «S.oiekouk»-. 
y i u M M I E M o DE BUQUES 
/EJ-ufinaidlopl: IcJaJan LMaira.g'.all». tüe 
Londiies y escalas, ctoW ciarga gene-
r a l . 
•«María/», dio BÜ'báó, con í dem. 
<(Mia,gi(:íi.!(Mia jlraiifflia), Aác 'San Ejs-
b-l.a.n, ide Praivi'a,, crin ítifom. 
<«Elv;rai>. día Dii.ilKU.-. emi idean. 
SlnJidiCíS: »Cji!||rit,aiN [Jaiitá lA^'tós,, 
con icaiiga general. 
«JIKIÍII iMjaraiyiall", |'ana Gi jón, con 
idean. 
(oMairíai), pa.i'a Castro Uixiilíiles, en 
líMre. 
«.Muigdalena. Gwc&i^ , pura, /Saín Es-
to/bam -do .Prarviia,, con c a r g í i gomíra l . 
( 1' 'l>ílv! ffvAl ( H K > METEOHO 
U K M X ) : : r : : : 
El- il.(dogrn;iiia, irrciihiiidio .ayer, diee : 
MlRillon ti-".upo ( i i , b i t a EMpaña." 
É L TI EME!) ElN LA COS I A 
Viente, Si ; , . tlojiUo. 
Marelaida, <kti Ño.i'oeste. 
'Iloir'í'.iaile. briiiiiins:i. 
'MAREi.VS HE l i n y 
I •! aoniai < - : 3 í a ma-ñaiiiut, tt las 
por la la.ldie. a Lais '6% 
lainSáres.: Por la m a ñ a n a . , a h\< 
; por la larde, a. la.s 1%,% 
• wvvx w w vv vv w vvvwwx w v v w w w w v w w v vw 
B o i n a s p m e r c a d o s 
D E S A N T A N D E R 
Inb-rior í por KH), a. pur IÍ)Q¡ 
Agua,-, ir. álbraipiriéa, a 3iS pegatas 
irna. 
A Meante. E. a HU'Ú por 10: l : pese-
la.s I2.G0Ó. 
'Sa,nil.a:r<(l!ai--íVill-a,tK lajRÍ « 71 l l ^ ' ' 
p. -.-ta.s Ki.bllO. 
El Sa,ndiine,i-o, a 80 pór 10!); pesela.s 
!2..r)00. 
VieJS'íO (', tmp 100, ,a 95,25 por KK); 
pe-vtas 19,-500. 
Trasa.l binitiiicais, 1020. tf' yS .pKST lOOj 
p^seitais 27. "M». 
S i l M A D R I » 
S u c e s o s d e a y * 
Coni;ei'ívas); • Imjpor t ac ión - y • Expyr.rota-
ción. 
. Comip-añías y Suciedaxlos;- Avisos 
olicialeis; Dh'LdendoLS y cupones; Sor-
teos «v • Amortizaoionesi; •Juntas g^ne-. 
rales:' Subastas v Concurses, Cotiza- ' b o b a u l i l l a de l a casa numero 
cione« de vabu, ,- . e tc . ote. • h- calle de Eugenio Giítiérré^ 
vvvv^\^vvvvvvvvvi^Aaa^AA^^\vv\avvvvvvvv (iió- ayer a Su convecina \TJÍ 
I N F O R M A C I O N O B R E R A f 5 ^ ^ ^ V I S Í 
MUJER A G Ü 
Fei -nández , veeiiiu 1̂! 




una, geaierai ex :A la una y inod¡a áe la m 
/es o. Jas <wice ^ • u QéMvdo M 
fícuj jr proposi- a{ elló (.on ,,, picideta n J ^ 
a s d i v e r s a s . ! 
id- ini lEA.—-Se ha oxtra.viado a 
u n á pobre u n a icart&na con 200 peisp-
taiá pon* tais calléis dje San F.ra.u-iivo. 
[•a ililanica, y ÍVínciipo. L a pcrpiomia 
qule lo haya circicintiiaido Irará, uma 




SlNillliCATO m i i A ^ V l A R I O . - i F l I Í 
Siinuliicato cs l iebrará junta, geffierá.1 ex 1 
tPaoridiin.ii.riia, hoy, jueives, 
tLo la, noalie, piara, diisoiM.- í « « ^ - atropello 
o t o « £ i s , ! t ^ n ^ « ^ . Se, oreoisa b a . ¿ l a n,iña Na t iv idad 
l a •a-iMemcia de tedias los empleados, ^ p . p , ief¡.ioU0í, leves, 
•v v \\'vvvvvvwwwv vw'vv wvwvvvwaa'V-v v'vv'v\'w\'\, _ _ 
Por c i rcu la r con 'exceso 
dad fué denunciado el. au lo i^J 
1.161. 
COMISARIA DE MG1U;N, 
Po r la. Comisar ía , de VlgiiíajjJS 
cursaren las siguientes donun* 
A l Juizgaido de Utistruicción de]' 
S a n d i o " a i .una dejinncia contra Ezequjel I 
ya R,uiz, marinero, por maltratjJ 
su eeiposia Isabel Bello, aausáa 
LA C A R I D A D DE SANTANDER.— J de P T o n é s t i c o ; re serval 
El movimiento - del Asilo en el d í a ' - ^ f Jugado ' nmnicipi , ! ^ | 
de av'er fué el s iguiente: d i s t r i to denuncia de M a n a Rüg 
D UN:da <!,i: t r ibuidas. 660. contra. Bembo Díaz por. 
Enviados o a billete de f e r rocan i l í i"at 'arla de P ^ f e j S j * ^ 
a .sus reiapociwos {>u,ntos, 5. | . . , ... A ' r r r ^ . . -
Asilados que quedan en el d ía d€ 
hoy. 139. 
r̂ A/VAA\vv\Aa^vvvv\A\vvA.\\avvvvvvA.a/vr\vvv\.'VVV 
la maino derecha. 
-^-AJiberto González Carc ía , de 
mías , de eoítracción de uia & 
JUIiCIOS O R A L E S l a pierna derecha. 
A ver compárele W per sejgiúilda vez, ? —Francisco Lulo , de l r e ñ i | 
a.ui. el Tnii.nnal d.- . -'a Ai id ien" ia . Jmeye a ñ o s , de. contusionea-
Mercíaíos. lí.dad'ii' B á i r c n i . n i nu i s i j 
&3g!Ulíldla por estaira. en vairb s dtmmv: 
«•i: dé i .-.ta. lo;-.a.!i:'duH} | ith •d.li.'-nle del 
. h r . j | V i d;.d Oeste! 
Aiii. 'r.lo el j u i c io o r a l . la. i'roeesa'da 
i i c.Mifoi IIK'I epin la. ijMMi.a, (fe seis me-
. y 1 n : dí;ns de mlpesto míi.yor, que 
. lol.iit.'iJvi, el i.niuiil. il. M:.» lis 'al o . i l l -
^Wffti^tííjjü l ' - l \| i (-ji | I '. aiiM i íd'e 
la. •Simia, .a, (pie a.' ;ii u i ! ,1,1, b •:• Objetos 
que no fié .ivcup'.%ir.i,ron. 
tiendo n 
para ^ J . 
"Én la W 
- -el vap 
¿•trainsboi' 
T R I B U N A L E S 
S -;ii¡'('i:iiiiK,nte ; . • vió la dvl Juzga-
do d r l Este, | i ir bilí lo de .anuas, en 
r-T esla,bl'M'ii!ii.i. iiit.i» d d i a....- Aü.- 'nli , 
contra, CHUZ iCaüe MaintAn, 
El señor IL-iea.l, cu el a r l o del j u i -
cio, y n i vista, de tais iWiie'bii.s, mío 
diiíiiV. kvus. ("i.n'diivs.-ni'T' en el sentllidini 
d- ¿i;; .I IM .'¡.a r l . i-i IKICIHIS c.-nio oonsti-
Inlivi-):-. de si- te <l.idil:-s, d.- biimio, ]W)'r 
lo «pie peo-.a de ^ • le .imipon^a la pe-
n.a. dr 'S.ei.s nie:e-< y tila® día.s de a.rres-
¡¡«•j' uriUA" Ivn (Mia.nto «i. la, res.p. 111: a-
bilida:!!. .civiil. se estima, n i él valor 
i-m ginmiaB «no recu]jerétóla& 
Lia «llt:teiii¡s.'a m 'confor.iiin'i crin lais 
(•oiir.liis>miels estoJIlleciiidiais per ( 1 Mfi 
ñ o r /isca,l. 
.\\a\vvvvAa\vv\\a\a\vvwv\\\v\\\\vv\\\A/Vvvvv\i 
• T o m -
E S C O R I A S T H 0 M A S 1 8 | 2 0 
En los primeros días de julio llegará procedente de Bélgica, en el 
vapor NEUTRAL, la primer partida de 500 toneladas de escorias. 
Los abonos que vendemos son siempre de las mayores graduacio-
nes, garantizadas, y los precios los más económicos. 
Los compradores de años anteriores son nuestros mejores propa-
gandistas. 
Hijo de C e b a l l o s y Comp.a (antes Híspano-Belga) 
CASA FUNDADA E N 1805 
Tienda del MANCO.-Rivera, 1, 3 y 5.-Santandep. 
K M á ¥ í . fiRPiP P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e L 5 é l 
I U l l i j O l i i J J H I I U J U (ENTRADA POR OALOBSOV) 
fiub-agenks de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Taller de i m M ü i m \ m i r Iraosformailoies : - r I H r a d o ' e l é t f r k o ile aolooióvllei. 
EÍIXIR ESTOMACAL 
• J e Sa iz de C a r l o s ( S T O M A L I X ) • 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando IwmoleatiM d d 
E S T Ó M A G O É * 
«/ do/op de estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y sduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30 W A I W , 
desde donde 86 remiten folletos á quien los pida. £ 
Interior l er l j F " 
> • E . . 
D , . 
C . 
• > B , i 
* * A . . 
C H . , 
i morí hable 5 por 100 F , . 
f i E . . 
• • D . . 
• • O . . 
• ' B . . 
• • A . . 
A B W f l n b l i 4 p e í 100, F , . 
fftneo de Biptf ia . . 
I M M O Hispano-A merloaao 
S o s o del Río dt la Plata, 
fabacaltrai i t . . . . 
KoKtaa<t • i t t n t ** * t t t t t m 
AlíeamlM 
Anaamai .—Aaaloat i prt-
fcrentei •< 
l á t m Idem, ordinarias • • • • 
Oidalai i por 100 
Aiiaarerai estampilladas, 
H t m MO estampilladas.•• 
Ixtci lor serla F . . . . . . . . , , . 
Gllnlas al 4 por 100 
f f i a t o i . . . . . . . . . . . . . . •••• 
i lbvaSi i • • • i m t i i i M t i i n 
dllarSj. • • < • ,111 • • • • m i 
n a s a s SMISOB 
4faraoi. , , . « « • • • • 
L a s antiguas pastillas pectorales d€ 
Día 11 DÍA 12 .Rincón, tan conocidas y usadas pox 
el público santanderino por su resul-
t a d o para combatir l a tos y afeccio-
nes de garganta, se Iiallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranca y Calvo y en la 






























































6 43 5^ 
1 00 00 
1 50 
Ayer fueron as is t í dos: 
GLaud.io AzábaJ , de seisent^m 
a ñ o s , de e x t r a c c i ó n de una agujaJ 
Efi l a rod i l l a izquierda. 
-—Tcmaisa Camus, de cuarpnlfii 
dos año» , del ex t r acc ión de uu I 
jio e x t r a ñ o del ojo derecbo. 
/VAA/VV\V\A/tVVVVVA/\'VVVV'VVVA.VV'\AVA.V\\\VVVftuj 






CTIAN r.ASJNO ÜEL S A K m m 
—'Hoy mlércolfvft, a las cuatm y ¡ 
<¡i;i d.- la bal difv, ci n.'-ierlu |..M i 
quepita. Tarr le \ nncilie: MNCAffii 
I A S E V 1 L I A , ba i l a r imi . I'RECIOI 
LL1A, r ; i i i N M't l'.íu — 'Hy iHiJhml 
• n q n . - t u BOLDI . 
i 'AttELLOiV AT^RROÍV.—Desde I 
Í ei.-- y iiLcdia, (jatoroe y cpiiiirce á 
.•««li(.« últliríúis de la serle "La-ira 
jU|feadáj>; 
l'S 
L a j o y e r í a L O S A D 
pone en conocimiento de su dientáP 
y del público en general, que debi 
a las niuohas compras hecbas eii: 
9xtrainje.ro, presenta un surtido 
menso ipaira regalos de boda o 
ninguna otra casa en España, a 
cios barat ís imos. 
E n aderezos de brillantes 
montados en o ro y platino, y en. 
'ino solaimente, hay gran variedaik 
Sólo viendo el stock que esta csj 
tiene, es r^imo el público puede di 
cuenta del surtido tan grande y 
riaxJo que presenta. 
Cuantas operaciones hace ŝta 
sa son siempre gairantizadas. 
SAN F R A N G I SCO', BS.-SAiNTAI®] 
OÔ AÂ AAWVaWlÔ XVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
" E l F i n a n c i e r o " 
iSilteaiib de Ira pr Inr i pales traba-
l jos y ai-ticuilc.»" que puUUca el ni imé-
ijro 1.110 de r - i a gíáaí Uevista sema-
n a l : ; 
S. inana internacional , por Milió; 
Discurso de don, Jaime S. Al 'xan . ln , 
Comefntarios a u n a r t í cu lo , ¡ior jio«é 
Ubi'.: Boba, de M-a.d.|-:.d. por l i . M . -
l i n a C á n o v a s ; Mercados nacinnale.- j 
extranjeros, p. i- .1. (im-eía Arrafe; 
E l factor Estado en el Seguro., por 
Manueil Mal lo . i . 
C r ó n i c a s regional ce: Barcelona, 
por Alfredo <:.isaiu va: Vizcaya, poi' 
Amadeo M . do Mendiiluice; VÍgo, | ..r 
*.n)g;Pil I b n i i i i de'/: \ b m a ca, por W -
é¡ o lü i iol l ; Méri'da, por Clein ¡nte \ . 
(¡alia i .Ln: tíiüjígblS, por Amando Cr-
ballo.-; o l o í . jw>r F. M a r t í n . 
•CróiMcais ex! i aniora.s: Alemania, 
fiC-V C.anel Serr; ( I rán l ' r e l a ñ a , po.' 
S. I a lmi l la ; PiaiKMa. por Delfín Se-
rói B a d í a . 
Ima niei ía e I i idu- i t r ia ; Miner ía y 
Metai i i r i r iu ; Naveyac ió i i y Construc-j 
.•¡•. JI Navales; Ferrocarri les; Notas 
fina mueras v imercanl.ilcs; Pesca v 
TINTD8ASpar>ia .C iNAS 
Camomille para cons >rvar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
HOB; artículos para arreglar las 
url >8. Pina Okialogo. 
B cLTRAÑ, SAM F I U N O I S O O , 23 
P i s o s a m u e b l a d o s 
ee ailqüilan, Villa Anita, Campos d. 
iiport.—Sardinero» 
S o v e n c i e x x 
tres pisos eeipaclasos, en sitio céntri-
co. Razón en esta Adminsitración. 
d e O n t a n e d a á B u r g o s 
SERVieiO DIARIO DE VIAJEROS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 10(15 de la ms3ao» 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrooarrlle* 
de Santander a Ontaneda / de La Ro 
bla, en Cabafias de Virtus. 
S o v o x x c i o 
cliia.lc!. 'con vi-inte liabilaiciones, con 
casa. para, borb-la.no, c(»ii cuaiflira, jar 
buerl.ai y anbolaldo, en el barr io 
do GajiO, -a, «lie/ mr/hutos dfe Sa.nt.an-
der. en Ina irvia, i frente al Saaiatorio 
dél iliH-lor Mora.leis). 
I i ibirmes : Kr; ¡seo Feiiná^ndez, 
" \ ' i l l a , Clolilile.., CaimijNogiró,' S'a.iit.a,n-
ídeiv 
E N E L S A R D I N E R O 
«Iquilo piso sin muebles, por a ñ o o 
temiporada. Margellno La,sot Frente a 
los Campos de Sports 
1 * «Uie 
i * flooüó 
•; V elaát.. 
piidiiíiios 
8. pe.-fc i 
B?t0H WHp 
y su toi. 
jai'otes Eon 
rotea B. • 
DÜS. 
APARATOS ECONÓMICOS Pi 
CUARTO D E BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO D E 20 CTS.| 
S E O B T I E N E UN BAÑO CADA 
CUARTO D E HORA Á MAS DE «'I 
M a n u e l S á l n z C ^ i r " 0 
esencia 
al> , VtíUi íí 
lodos su? u 
E n c u a d e r n a c í o i H b ^ 
DEPOSITO 
De 
D A N I E U G O N Z A L E Z 
Galle de S a S José^ nújnerd a 
Una sola fricción de LOCION «PAJ 
basta para quedar limpio de ests p»j 
ga sin necesidad de baño. I 
Frasco: CINCO pías, en farmscl»'J| 
R é r e z c i m \ Molino 
J E I c t r i x x i a o ^ i 
E x c e l e n t e y e c o n ó m i c o p i ^ 
formado con harina de maíz y ^ 
na de residuos de nueces, tan 
como la harina de maíz sola, ^in 
demuiestran los a n á l i s i s quimil3 
se han hecho, y la experiencia eoja 
que siguen usándolo . Muy n t u j 
para toJa clase de ganado, 
en las vacas la producción de.!di 
Muy bueno p a r a la. recría y c .^á 
ganado de cerda. Vigoriza y aU.J, 
las posturas de las aves de cor 
Pedidos a 
QUINTANA, REVUELTA Y RAB1 Qjg, 
.-«08 
Plaza de la Fsperanza, 1.-! 
Pa r 
n ' H 
H O T E S I > 
Be víende, bujenaía Icondllcion1* 
U M I , esta Adminis trac ión . 
I ^ g j u U U 1 ^ 1 E b . P U E B L O C A N T A B R O ANO I X - P A G I N A 1, 
t r o B | 
ER AGfjp| 
. ' ""ñero] 
'•i 'iiiu 1 
Su c a p i t á n , don Francisco Corbeto. 
Pérdi^ . . oasajeros do-todas clases y carga coa destino a Habana jr 
« ¡ ^ P R E C I O D E t P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
*» Hat»aIie'' P®3^8'3 má-8 Pesetas 2(ifiO de iin.pu©*to&» 
r * ^ Veracrnz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 de impueatoi. 
^ e x í ^ 0 ^ 1 1 cori"eo ^ me6 ^ AGOS'rO, s e r á efectuada por el vapor 
d e W 
indo ^ 
l . i año, 
ceso (|e \ 
t- auton:1ó?l 
•a tram 
- V i s i t a 
iccion (|(.| p 
Ezequiel T,, 
™ iiwltraij 
10 • « a u ^ j ¿Hiiondo 
r « s e n v | i 
pal deJ I 







19 de JULIO» a las tres de l a tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R 
ja segimdia quincena de j u l i o - « a l v o cont i i igenci ias—saldrá de San 
^ordiajr en Cádiiz a l 
«Ti 
de todas ckises y carga, con destino a Montevidec paisajcros 
A''I'L:&. 
j0 ¿sed paasnje en tercera o rd ina r i a pa.ra ambos destinos, pesetas 
15,10 d e ü í i r u e s t o s . 
J l 
I M de Cádiz el d í a 3 de .TüLIO y de Barcelona el 7, admitiendo pasa-
1-,se5 y carga con destino a Manila, y escalas, 
irmes, tUngirKe a sus consignatarios en Santander eo-
areia, 'le Í M J L ^ H T J O S ' D E A N H E L l'ÉP.EZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 86̂ — 





n de y i 
cclio. 
J u l o s 
S.4RDÍIVEÍ 
cuatro y 






i í p e i 1 
e su clientd 
d, que debii 
hechas en 
i aurtidoi 
e boda con 






ino, y en pl 
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m a . 1.450 
926 Ptas. l.HSa 
618,90 . 7JJ 
m^Juídos todos los impuestos, a excepc ión" de Nueva Orlcans, 
S.pesc»; iiiá.s. 
BSIOH vHpn.-.- mu couipieiarnente naevois, constaruídoB -ÍB el presenU 
tó, y su tóiiidaje es • de 17.TiOO toneladas cada uno. En p r imera clase, loi 
ftnaiutcs SUJI do una y de nos pcrs-inaa. En segunda e c o n ó m i c a , loa ca-
íoien si.ifi \v)> y ue C U A l ' l i u literas,, y en tercera, los camarotea son 
DOS, CUAI ¡¡(j y SKIS l i teras. 
W reconiienda a los sefiores pasajeros qBe s« presenten en esta Agen-
nu ' 11 cua^ro üins de a n t e l a c i ó n , part tramitar 1» documentac lóa ú» 
OOS PAKi ibHrfiae y reenper «na bill»»tftn. 
&ara toda ciase de informes, dir igirse a su agente en SANTANDER 
Pión, dón FI íANCJSCÜ f .ARCIA, WAD-RAS, '3, pra l .—APARTADO 
CORREOS M M. TELEGRAMAS y T E L E F O N E M A S uFRAN-
iliCiA)).—SAN TAN DE R. 
AÑO 
ÍÍOILLA 
) E 20 ora 
S O CADA 
MAS DEJO' 
:RABAL , 18 
(VNTANDBB 
a c i ó r 
CLBZ 
3ION «PAJ 
i de estípl»' 
x o a 
ico pW 
maíz y; 





do, a u f i 
a v ceba«' 
de cor4 
P A A R H ^ A M , s a l d r á o l 2 6 d e j a l i e . 
M i e l 8 d e a g o s t o . 
s i 
d s s e p t i e m b r e . 
eS l i d e o c t u b r e , 
e l 3 1 c í e o c t u b r e * 
pasajitíros de p r imera clase, segunda eeopómiiea v tercera cía-
Ü • . •,, VElíACFUJZ, TA M I ' I C O v N1115 VA o l l L E A N S . T a m h i é n 
bíiiga r a r a UAiJAÑÁ, V E U A C R U Z , TAM1TCÜ" y "NUEVA OK-" 
K A B A K A VERAORÜZ TAMPIOO Nueva Orleans. 
Wmtae . . . r ú a 1.838,? 0 
^•«eoüóüilí/jk • 85'i 
r eíase. . ses.to 
P i M . 1.575,00 
omdéñ 
Naevo preparado eompuestd d« 
W fesencia de anís . Sustituye Con 
rafttaia al bicarbonato irau en de gil cero-fosfato de ca l de C R E O 
SQTAL. T^erculos is , catarroi 
cróniico©, bronquitis y d e b i l i d a í 
general.—Precio: 8,50 pesetas. 
^09 sus Usos.-Caja, 2,50 pesetas 
P f t o o a t o ' d*. >ósa. purísimo. 
DEP0S1T0: DOCTOR BENEDICTO.-Saaí Bernardo, n ú n t J l . - M a i W C 
Se yenta en la» principales í a r m a c l M de Espafiü, 
Bantander: P E R E Z D E L MOLINO 
fiar FÍAT Ganíábrico 
Í A z m d e W u T s t a n c i a 
Chasis v cochos cajTozados, mode-
los ül, J()5 v ^h). 
1 2 y 15 Ter. 
S, 4 y 5 toneladas. 
ulLca para l a coloca-
Camionetas 
Caáíiiones d 
Prensa h i d 
ción de macizosi 
Grodich y g r an surt ido de los mis-
mos. 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
Ta l l e ré s de repar'alcionds,. diiriüji'do 
por el co'ni|ieteiite n recánico don Is-
mael Maidrazo.* 
Venta sobre barato de los siguien 
tes coches: 
U n Rud Le y doble faetón. 
Un Escripip torpedo. 
Un Ford I . imousin. 
Todos seminuevos y garantisade* 
A G E N C I A E N COMISION 
Se cdmtpran á^ tomóviJes y camlo 
nea u&adois de todas las marcas j 
precios. 
I n f o r m a r á n : Garage F I A T CAN 
TARRICO, plaza de Numnncia . 
s. 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian> 
f «Cleveland)). Bicicletas «Cuesta)) 
<I. V. E.», «Alción» y «The Falcon). 
?on roces B . S. A., l lantas de rnade 
ra o de acero, dos frenos y n a n i l l a 
res, a elección. Bicicletas alemanaf. 
los frenos y gunrdadiarros, v.omplf 
f-amente n u c a s a 27o pesetas. Cubie 
as y c á m a r a s "Dun lop» , « P a c c a r 
^e.rííouíínan)) y «Huích inson» . Sur t id i 
general en accesor ios; todo a preciob 
baratos, por recibirlo d i r ec t amen t» 
le- f ábr ica . 
Al por mayor hacwn grande 
lescuentos. 
Bolo-Piñ'SHlón.-fiaragfl de López 
C A L D E R O N . I f i — S A N T A N D E B 
i 
camloati di alqailir 
Sirylclo permansits y a doaitUfo. 
CBISBA TASA COLOCAR MACIZOS 
e r é p á r a c í t t n e i ? y v i l c a n i í s í d o s 
Sook de las Casas m á s acredita 
das en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevos y de 
ocas ión . 
Precdos sin competencia. 
A u t o m ó v i l e s en venta : 
ESIPANA—8/10 l i l i 'L, fae tón , ^ailum-
brado v ananf ine eléctrico^ 
FORÍ) .—Ru.i 'das mi ' iálLcas, í ac ión . 
. iRiENZ — Limiioiiisine, a lumbrado 
Bosch, estado de, nuevo. 
OMNIRUS «FÍAT», F 2—12 aeientos 
Idem i d . , 18 BL—30 asientos. 
Idem «HEIRI4E.T», C. R. A.-4Ü 
asicnil ii s, J ni evo. 
C A M i O N «RlCIUdET»—i toneladas. 
M E T A L U R ' C I n U l v '18 H l > , faictón,-
jompicLaiiiente equipado, l'».(K)0 pese-
tas. . . • 
SAN F E R N A N D O , NUMERO I 
Teléfono" 6-16 
TI 
Be rMoriaán y vuelven fracs, feffió-
klns, gabardinas y pniformes.: Per-
fección y economía. Vué lvense traje* 
jr gabanes desde QUINCE pesetas. 




Y la verdad es que donde más bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e t a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 , - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay t a m b i é n pap^i para cr is ta les 
HAMBURG-AMÉRICA LINIB 
U N B A R E G U L A A H E B S U A L E N T R U 
jcioffag 
© 1 1 9 d e j u l i o . V a p o s » H A M M O H I A , e l 1 4 d e n o v i s m b r e . 
, « 1 6 d e s e p t i e m b r e . . _,- . 
s i 7 d e o c t u b r e . »» H O L S A T I A , e l 1 6 d o d i c i e m b r e . 
7 P&iajeroi de pr imen, aegnnda eeondmlo& y tecaeia a l u s . 
m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a t l a r i t i q u » 
lipldos, i mm m\m, p r a m a n a i o e r a e r n 
2 2 d e c a d a m e a 
9 w l l r i e l c f i SS de J U L I O . Tapo» 
T t p o i a^e&£J'*3*£!¡frt]SLM'K7) de 15.000 tonldat., «Míiá el 22 de AGOSTO 
I J R S C U E N T ü S SOR RE PRECIOS DE I A R I F A A F A M I L I A S - DE MAS 
DÉ TRES PASAJES ENTE 11 OS, COMPAÑIAS DE TEATRO,' TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO-
MUN II ) AI ) E S R E L I G IOS AS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a lo i 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a los consignatarios en Sainandcr, S E Ñ O R E S V I A L 
HIJOS. Pasen de Pereda. 25, baio.—'Teléfono n ú m e r o 5¿l. 
Consumido por las Compaf t ías de los fenocarr l les del Norte de E u p l -
da, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de S a l a m a n c a ' a 1S 
í r o u t e r a portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de va-
por, Marir-». de Guerra y Arsenales dei Estado, C o m p a ñ í a Trasat lánt ica 
j otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Dleclarado* 
«Imilares al Cardiff por el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s . 
C a r b o n é s de vapor.—Menudos fiara fraguas.-— Aglomerado^ — piSBI 
a n t r o s m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A LA 
S o c i e d a d h u l l e r a E s p a ñ J a 
Pelayo, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Tojpetig 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: S e ñ o r e s Hijos de Angel Pérez y Comp*. 
fila.— G1JON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Español»»— 
V A L E N C I A : don Rafael Tora l . 
Para otros Informes y precio», d i r ig i rse a las íiflclnai á« SU 
* A B R I C A DE T A L L A R , BISELAR 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS 
OROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DESPACHO: A m ó s de Escalante. 
Y RESTAURAR TODA CLASE D E i , U -
Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
u." 4-Tel S-Síl.-Fáhrica. Cervantes. E8. 
D E L P A C I F I C O 
Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Can»! 4e Panamá) 
V a p o r O R C O M / ü , e! 1 3 d e a g o s t o . 
O R í T A . e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" Ü R Q O M A . e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" Q H l í f i , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
¿ K d r n m i t i t s n c i o c s r g 3 y p a s a j e r o s d e » p r i m e s -
r m , « « m u í r s e l a , i m t & r m e c i l a y t e s r o e s r ® c l a s e . 
PARA MAS INFORMES D1R10IKS8 A SUS CONdlGNATAR1Üi 
S r e s . B i j o s d e B a s t e r r e c h e a . = P a s e o d e P e r e d a . i - S a n t a n d e r . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No se puede desatendeir esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, 
almorranas, v a h í d o s , nerviosidad y o tms consecuencias. Urge atacarla! 
a t iempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los .polvos re-
guladores de RINCON son el re me d o ta r i sencillo como .seguro para com-
batir , s egún lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, re-
gular izando iiorrectamente el cjercic o de las funciQnes naturales del vien-
tre. No reconoce r iva l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
BU autor . M . RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 






hjenimiosiG! ciballet, Muebles nuevos,- C a s i Mart íne í . 
an ' cruce de Jas Más baratos, nadie; p a j a fvitau üsh 
Liérga.nes, Solares, das. consulten precio. 
i orre! a vega. Tiene Imona cochera, 
•oii ins la Iac ión do; acetileno, y cabi-
da para 18 ó 20 cainas. Inf iwmará .n , 
en Pámniiies, PéJ'.x Hoyo, y en 'San-
'ander, Sa.nl-ia.üo Ga rc í a , Alto de M i -
randa, «El Cébano». 
iTTAN DF. H E R R E R A . 
l inos arma.nios y enseres de c-asa. 
R a z ó n : Atarazanas, 5, segundo. 
N e u m á t i c o s F i S K y M E C H E U N (cable ) . 
CON B L 20 POR 100 D E S C U E W G S O B R E T A R I F A S PBFfCIO* 
:8E GARANTIZA SU L E G I T I M I D A D Y R E C I E N TE. F A B R I C A C I O N 
E > e i í a l l e s : C R U B I O . — L o g r o ñ o . 
P I N I L L O S 
VIPORES CORRÍOS ESPAÑOLES 
V í a s e de iujo d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
Ri día fi d« GOSTO, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífiflo vapor e ipañol 
ádmitiendo carga y paBajeroa de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también c r g a para S VNTIAGO D E CUBA y CIENFUEüOS» 
con conooimienío directo y trarsbordo en 11AB« . \ A . 
E n esta Ageocia ae facilitan pasajes para P U E R T O R I C O , SANIOá, MONTE-
VIDEO y BUENOSAIRKS. para embarcar en Cádiz y llarcelona. . 
P«r» más informes dirigirso a sus agentes 
A g L j » t ¡ K i G . T r ^ v í l l a y F e r n a n d o G í a r o í a 
MUJBiLLE, 35.—TELEGRAMAS Y T f i L E F O S E M A S « T R B V 1 0 A R » . - S A » T A N D í ; R 
E N T E R C E R A P L A N A 
I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n p o i í í i c a . 
• 'VVVVVVVVVVVVVVVVV\WWWV\AM'VVVV1 líVVVVVVVXlVVV^aA^VVVVVI/VVVVWVVVWWVa^ 
¿ \ / \ M J W \ * W \ M W M V W M W V V W \ V * ^ \^vv^a^vvwwv'vvvvvvvvvvvv^vvvvv^^^vwvvt^vvv /wwwwvwVwwww l^^AAwvwvvv^vvvwvvvvvvvv^^^vvvvvvvlw, 
C o n c u r s o s d e E L P U E B L O C Á N T A B f r Ecos de sociedad. 
Carla, si f i n i d a de Cha-
ritcu Duque a Ama M a r í a 
Muñía Ibán. 
'Monís ima A u i t a : He descansado 
'éoe. éá&s de las fatig'as del viaje, y 
ííéiemie ya bn la playa, todas las ma-
ñ a n i t a s , etmegreciénidüjnie la. piel con 
él a i re isalino' y los ardientes besos 
del sol. 
Nada me gui^ia m á s q,iie l a p laya . 
H a y en eUjé ¿donó un p e q u e ñ o mundo 
de seres felices, que no ¡ á e n s a n m á s 
que en charlar , en re í r , en liacor 
montonci tos de a rena y en pasear 
m i r a n d o al iuf in i lo azul, que es color 
de l a dicha. A d a m á s , todo este abi-
garrado enjambre de colorines pone 
en los. ojoa iu> sé q n é embriagadora 
a l e g r í a , que l a hace a nina cantar y 
Bentirise dhiqui l la . Y por sá todo' fue-
i-a pooo', he a q u í qne el m a r bravio, 
que se romipe en cascadas de espu-
m a nllí doii>ie enrMentra e l menor 
ncant i iado o la. m á s insignificante 
p e ñ a , a l humedecer l a arena de lo 
lalaya, parece que La besa. ¡Qué dul-
cemente mueren las olas! ¡ C ó m o se 
huimiilan en l a playa, y cómo lamen 
muestros pies, calzados con zapatos 
de lona! . . . Df r í a se que todo su furor 
pe desihace ante este p e q u e ñ o mundo 
de que antes te hab l í iba . compuesto 
en sul m a y o r í a de mujeres y n iños . . 
Te ruego, A n a M a r í a , que no me 
llames cursi . . . No sé bablar en otre 
tono de este m a r y esta playa, tan 
femeninos en los d í a s de sol del ve-
avino... 
E l domingo l legó l a Reina y , como 
una. chicueJa que nunca se hubiera 
colocado en p r imera fila de les re-
gios recihimicntos, o c u p é m i lu:<;ar 
en el a n d é n , palmoteando de •ale-
gr ía . . . Junto a m í h a b í a algunas mu-
chachas de l a ciudad, m u y elegantes-
y m u y monas, enCre las que recuer-
do—no va ia ser una , como los cro-
nistas de sadones. que todo m ano-
ta.n—n Chirit.a. R a r á o h a g a , Concha 
Hot ín , Mar i el iu (Vane:; de l a Torre. 
M a r í a Lu i sa Abarca, Monse Mi ra -
peix, Ave l ina Corciho... 
La Reina ¿? a p e ó del v a g ó n lucien-
do u n modrsTo y primoroso traje de 
seda negro, can, sombrero de cres-
p ó n , a d o r n á d o con una sencillez y 
u n eruoto encanta (lores... •Anudado ¿* 
cuello, luc ía su maravil loso collar d' 
perlas..- Veniai un ñoco p á l i d a y ur 
poco triste.. . N o obstante, a l ver r 
IÍ«S sr»'(hiidos crue la r e n d í a n honores 
y a toda j aquella abigarrada muJti-
t u d de señores , unifoim/adcs los u i w 
y estirados dentro de l a levita lo:-
otros, se a n i m ó su soniiblanfe y son 
l i ó con l a boca y sus l indos ojo1 
azules... 
Después bajaron Jo» n i ñ o s , muv 
monas las iufant i tas doña. Cristina ^ 
dcrfla Beatriz, con sus trajecitos bla i i | 
eos, con rayas de colores y sus som 
brer i tos de paja azul . . . Sus herma 
no*. M ' • r ín^ine y l o^ infantes dor 
.Taime, doa Juan y don Gonzalo, pa 
rccíain personan mayores por su ma 
ñ e r a de darse cuenta de todo... S' 
o-'Udier.i. una decir lo frue siente, y r 
te d i r í a a t í . A.n.a M a r í a , que... que-
estoy « n a m o i i a d a del i>rínici.ne de As i 
tur ias . . . 'Fis t-o.n serio! ¡ T a n bue-r, 
mpzo! ¡ T a n inteligente!. . . Y ' l u e g o - ' 
¡ e s t a n siimipático! 
Sé que m ^ T T a m a r á s loca, estrepi-
tosa y cualquiera inocente cosa, m á s 
pero no me imipoita... Te digo lo que-
siento y me quedo' e n c a n í a d a . . . 
Bueno. Pues ahora, en el secrete 
de : este piliego cerrado, que nuncr 
v e r á l a publicidii.d, te voy a deci' 
u n a cosa oue se me ha ocurr ido. Yr 
creo que Santander no ha recibídc 
a su Reina corno una Reina bella y 
joven se merece.. Me e x p l i c a r é : íos 
severos unifonmes ele nuestros gene 
ffales, de nuestros soldados; las go 
Tras galoneadas de nuestras funcio-
na r ios de Admiin^st.riac.iym v dema? 
dependencias del Estado; las á l ia f 
chisteras y las nesras levitas, guar-
daelas entre na f t í i l i na casi todos los 
d í a s del a ñ o ; los macero?, los algua-
*ciilLllos y todo ese núcileo verdadera-
m e n t é serio en una peiblacion, esta-
r í a m u y bien para recibir a los Re-
yes, que representa.n la grandeza, la 
jus t ic ia y ©1 m^ndo1-. F n T?ey entre 
gailoneados UHiifonmies militareis, ro-
deado de cabalI'Mt.s "nlevitaelos, que 
luzcan en 'el pecho1 condecoraciones y 
c intas de. honor, i es tá m u y en su 
punto. . . Pero pura h^-. Reina.s debie-
r a haber manya ancha en el proto-
coílo y en l a e1iqu"ta... ¡ M u c h a s m u -
cbaichas! i Muchos n ' ñ o s ! Quitarle al 
recibimiento la fi-ial(ia<r del acto ofi-
c ia l y dafíle- ei! calor de la esjwnta-
neidad v Sel afecto... ¡Oué aml-auSos! 
¡ Q u é v í t o r e s e(nit'".n,ce%! L a m á s bella 
de las Rei'nas da) miMidn. recibida 
•por las miás bellas imiiores de Eíina-
ñ a . - Créeme , Ana Mai-ía.: Yo hubio-
r a organizado un recibimiento ideal, 
y en lugar de parecer eJ a n d é n una 
cosa'ferribilemente seria. hubTese ¿¡a-
reRido una esnc ie de p a r a í s o donde 
el amor, el" p<drioibmo v e l ' entu-
feiasano h a b r í a n s e ('esbordado a i lle-
gar a él l a locomotora del t ren 
Real. . . 
Te abraza y te quiere, Chari to. 
Lo ha copiado, 
B E R G E R A C 
UNA BOBA 
A la^ seis y med ia ,de l a m a ñ a n a 
del pasado día 10 contrajo m-atrimp 
n i o en l a iglesia de Santa Luc ía , lo 
bella s e ñ o r i t a Carolina Blanco Z á r a -
te, con el e l is t ingu¡do s e ñ o r don Mi-
guel Valverde R o d r í g u e z . 
Fueron padrine-is los d is t inguido-
s e ñ o r e s don Miguel Valverde F e r n á n 
díáz y doííla. GfflmEiu^ Zarate, v u d i i 
de Blanco, í i c t u a n d o i.&mO testigo: 
don J o s é Venero y don Juan Diez. 
L a feliz pareja, a la que deseamo 
urna in terminable luna de mie l . s;i 
lió para v i s i t a r Bilbao. San Sebas 
t i á n , I r ú n , P a r í s , Bancelcna y Ma 
driel. 
V I A J E S 
A l Saiiidineno ihan l legado ayer 
uiocddlentes ide M a d r i d , los señore r 
•.iguliientea : 
Diciña E m i l i a Miarisoal y fam'üia 
iioña Aadoniiia Ge^mez y fami l i a , dO-i 
".íuis G i l y fanniLia., eloña En ni lia d. 
TLepetO' y 'fann' l l ia, d ^ ñ a Aurora. Ga.r 
áa y famiiliia, d e n Jcaiqiuín G.ancía 
'ion Adolfo 'Ga.lvioi y fainrilm, dlon A n 
ando Gaincíia, Oótiniez y fa.mi'Mia, do» 
íiragoniio M . die Liuiceia y familia,, dio 
Ha Anutioniia Hjetnrnütdia, " d e n An tonV 
^áncihez, dlon, A ¥ r e d o Talavera y A.1-
ialtie y fiamiliia,, «don Alfonso B'.'j.rra. 
Ion Ralfaell de l a Piiñena y P é r e z , 
Ion Frainoisco Garcm Sánichez Blan-
x) y d q ñ a ELocUia Es t évez y íamUiia 
—Tlaanibiién I'leig'a.i'om die Valladiol i i ' 
i l Sajudinero eiom J o s é de l a V:iña > 
aiinilia,. de>ña Alfonsa. Pei 'al .Enrique 
/ ifamÓLa, d o n Teodoro F e r n á n d e z y 
líala Mlamuel Ruiz . 
—íHcanipts teiñlidlo e l gusto de salu-
l,ar iai iGÉnactea' de « L a M o n a r q u í a » , 
k m Benigno' V á r e l a , que, l l egó a es-
a 'eiaipiitial e l domingo, con mof lvo del 
ma¡¡ñ elle nuiesitra So to r ív^a , y meiiciha 
hoy a Tours con en beJla e s p o s á Í' 
uacenise cargo de u n SQlbriinito en-
ermo. 
—De A v i l a lleigó ayer , íiciom.pa¡ña-
lo die su di is t inguida fajniilto, don 
,uLs Moi-eaio Cdlanenares. 
—Tamibiéui ee b a i l a n en nnctsi'-.ríi 
iud^wl, ipalra pasar el verano^ <lian 
' lorent ino (Sen-ano «Sánichez y fanni-
ia, iprocedeníe de Toledo; don Diego 
Vuliroga Ijas-nda.. de Buingos; d o n Ro-
:e\k> Oh.'oie-l y s e ñ o r a , d o ñ a F e m a n 
la Gaiaparet y d o n RainiKin (¡a.rcía. y 
^Tiora, de Miadjiid: d o n Jor-é López y 
Ion J o s é Giancíai, de Ov.iedio. 
—<La ¡elíiiq^uesa de MedinaceM se ha 
raalaidaidlo deisdle Sian iSctbnistián al 
Kall'acÍK> 'de l a Magdalena, domidie será 
mésiped de ISus M'jesUweles hwista qwe 
•,e trasladriii ia, l a caixitial de Gnipúz- ' 
•oa a ipatsiaa' laj] Indo de Su Míijestail 
a Rieinia dlcífiía Cañst-ina l a festividad 
te s u santo. 
—En u n i ó n del Piresidente electo de 
a Argentrina, s e ñ o r Alyear , reg.resa-
•á a Buenas Aii 'es el s e ñ o r Leviiller. 
lespulés de visi t^ir a, Su M'aijestyl el 
Riey len el pala¡d¡o de l a MaigdaleiViia.. 
-nSe Qncuieinitiran en Reinosa, la* 
•espetaibles señenais idloñ a Sol edad 
já'jnz y d o ñ a F,iaiiuciisc¡a. Zaryas. 
—Han llegaelo a Iji impias las d;¡is-
.inguiklias da/mias diorfla Gairmen Ro-
dríguez Aiviíill d é E g u i l i o r y doña 
Heresa Gano. • 
—•Pasan el verano en San Vicente 
le l a 'Barquera d o n A n t o n i o Lara 
l u i z y e.n e l As t i l l e ro l a resijetable 
s e ñ o r a . v'iuida de H n i d ó b r o . 
—lAnodlie viino a Santander, desde 
a rárte, el ilusitre saintandenino'. te-
iiiemte corionel- ele l a Escolta Real, 
Ion Felipe Gómiaz Acebo. 
P R O X I M A BODA 
-En fecha ¡próxima s e r á pedida l a 
n a n o de Oa isetñioirita Angeles Miarií-
nez de Gam/ix>s, hdjia de l a inanqucisa 
viuidia diel Biaztán, ' j i a ia el joven oí i -
•iia.1 del Eijéircjto don Juan L u i s Rí>ca 
de Toigores, ¡hijo de los marqueses de 
Roaamora. 
B. 
DESPEDIDA DE S O L I ERO 
Anoolue se diespidió de so- v ida de 
' d i e ro , reuniendo a sus í n t i m o s en 
un banquete que se ce leb ró en ei 
fBaíaupant C a n t á b r i c o , el ca i ed rá t i c f 
y .•.ccretario die l a Escuela de Inten-
rtenias Mercantiles de Bi lbao don 
Agus t ín Cabezuelo, que e l próxi im 
martes c o n t r a e r á m a t r i n i o n i o con la 
^erdit señor i ta . Manolita. Cal)rillo, 
híumiana, died jefe de k is bonubero? 
municipales. 
Se sentaron a la mesa cen el s eño r 
Cabezuelo don Eugenio de la Pedia-
¡a. don .Ins.» Cabril lo. don Francisco 
Pa gaza, (Ion. Pnis Garaizál ia . l . don 
^'T'guel R. Lasti-ia, don Jesató Canto-
'la, don llei-adlio Cairiús, don José 
Caño , devni Francisco Arpieie. don 
Manuel Carboncll y don C á s t c r Go 
r.'.f z. 
Toda la correspondencia pollHcd 
y literaria, diríjase a nombre dél 
director» Apartado de Correo» M 
Las montañesucas guapas 
ÍMargarita Terán Díaz, de cuatro 
años, de Santander. 
Ana María Cuavay, de ocho años, 
de Santander. 
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S E R I E D A D E S E N B R O M A 
0 Í 
Y o he procui-ado siempre sef Hi'--
cero en l a expos ic ión de mi'.-' ielcab, 
aunque ello jne haya producido ir-á? 
de un disgusto de no eacasa ' n.i>¡¡,ia. 
la s i n c e r í d a d es para mí una Ja-
virtudes que en el meneado 
valores hunianos tiomen mayor, va-
loi ideo lóg ico y persitivo. EJ \icnuht¿ 
sincero, ese ejiéniipilar de Ja empecí'5 
linnuana,, tan difútil de haJlair hoy 
como u n pol í t i co que lo sea por des 
interesado amor a la Pa t r ia . ':ene 
ganada toda m i fiimii'aiía. todo mi 
aprecio, y creo que elebiera ser t on 
siderado benemiéri to dd l a i l u m a n i -
dad, y a que v iv imos en t iempos en 
qu;e cu l t ivar u n a v i r t u d es algo que 
stii en los l inderas de l o incomcebi-
ble, de l o absurdo. 
No es que con esto quiera yo eri-
g i rme ' jeni Lsn,por-«liomlirc; lU.reme 
Dios ele semejante siioph'/.a. portjuc 
ajxirtie de no contar con m é r i t o s pa-
ra ello, bien pronto se p o n d r í a er. 
juego una de las vir tudes proclama 
as en el Nov í s imo Testamento dic-
•MIO ] « r la ee-olatr ía .de nuestros 
t iempos: l a envidia, y l o g r a n a pro-
porcionarme una c a í d a taniO' má f 
i^irepitol^a oiíjanjto m a y o r fuera la 
a l tu ra a epue yo hubiiera pretendU.W 
elevaTTOie; pero es que me conviene 
hacer conistar, e ins i s t i r en ello ade-
m á s , lo que he elicho al pr inc ip io 
esto es: quie y o he procurado slem 
ore ser sincero en l a expasicic)n«.dt 
voóe ideas, y , pa ra reforzar esta con 
fosión debo a ñ a d i r que si alguna v e ' 
he hecho t r a i c i ó n a m i anihelo..d!:, 
sinceridad. no ha sido por falta de 
deseo de decir las c e s a » t a l como hif 
siento o las concibe m i cerebro, sino 
porque, por desgracia, no he sido I( 
su/flcientemente fuerte y me na con 
tagiadoi l a c o b a r d í a ambiente en qur 
vive l á Human idad . 
Por este decidido n r o p ó s i t o mío d 
ser sincero esl p o r - l o que si alguna 
vez despué^? die exiponer miia ideas 
he tenido* - o c a s i ó n de apreciar que 
había sufr ido ú n error, por impulse-
propio, s i n necesidad de que nadie 
me hic iera l a miís^ leve indica-
ción, míe he apresurado a rectificar 
•irdir.a.ndrv los m i ^ n o ^ m^dio-i que 
empleé a l cometer el error. Y en une 
ii* o^as ¿a®pfe . me. eî ifnjisihttiroi aliora 
ipor l o que me es grato hacer cens 
tar púb' l icame'nte. ya. que púb l ico fué 
el error, que estaba, eemivocado. 
¿ O u e ed) q u é estaba" equivocado? 
Vaya eil recerdatorio e inmediata-
mente l a rect i f icación. En m i ú l t i m a 
'•onirrorja. nue t'^da.ba : « E s t a s co-
sas n o pasan mas que en Cuba» 
s o s t e n í a que só lo en la. perla ele l a í 
Ant i l las se «ha resuelto la suipíSFví-
vemciia. afrnK. en la t i e r ra , dev-pués 
(pie el ahna ha abandonado 'su en 
v o i t u r á m o r t a l » . Y me fundaba pArs 
hacer taj a f i n n a r i ó n 'Qü que e! diati» 
de la .Ha.ba.na .«La N © ^ ^ » , nuliHcab." 
una eifiqne.la mortuor ia dando, cuenta 
del faUejc¡miento de una w ñ ó r a . y 
i l ' - l día y la hora lana oin' la lina-
ria h a b í a disrncs-.lr, pn; c n i i n ro. 
Pero a q u í , en Iv ioaña . ha o; irrrio'c 
'íjn heciho m u r b o má,s ¡ri6K%'tp, que 
ijís el que me obliga a ivc l i fn ar mi 
alirniacifin ant^rioi ' . l.a .say-ei viven-
i ia bf> logrado. ;no .>-<>lo.-'Mi tuba. 
sino t a m b i é n en E s p a ñ a , con l a ven-
María Luz Dfez Aja, da cuatro añ 
de Santander. 
j T A N D 
S a n t a r 
di el i o 




que la < 
,^•1 " 
I a ni -he de las -ccMplas». n.rigi'Hal»Mr̂ ĉ  •-• 
íÍDin Eceqjuiel Endéu-iz y don Joofli e ^ L | 
F . R o a 
Quinta—iLieona: ^«iBiixom Aili 
zairauelia en u n actoi, tatufliada «El 
oh;'|zo del sultán.», onlgdinal ei«t 
A-lfonso Nava r ro Casanova. 
taja para, nosotros de que hemos lle-
gado a m á s , a mucho m á s que se 
ha llegado en la lAn ant i l lana. En 
m i pa í s , como se cajita en el fíimoso 
v cadenciO'SC- siminy, se ha logrado^. 
a d e m á s de la .supervivencia, la do-
¡ le personalidad. Creo que no teñ-
iré necesidael de hacer grandes es-
frerzoo dialiéctícMs pa.ra denvostrár-
-elo a los lectoi-es de E L P Ü E B L O 
CÁNTABRO, pufes todos conocen ei 
«nceso, (pie ha tenido sn Eugai de 
a 'cii 'ai en Murcia . Supongo que to 
do-, . h a b r á n illeído ceVino el cadávier 
d?- un indivixiuo ejue y a c í a en la me-
n «J-f (•«"•'•rudenPM de una clí i i ica, a 
ccnsíecuencia! de ailgiiinois dií-iian-ís 
qve le h a b í a n hecho varios sujetas 
f;:' identificado comn Max^mmp t é 
¡ ez Guil lén, identifica(;i('l,n ' que fué 
.mfii mada por leí" propios deudo? 
del asesinado, v c'fyrbo cuando a q u é 
ilíife! írfe mos t i a i i an inicoilsolablcs en 
•i f<Mi(.i v' -•• «.hrf».7.á.baft derraman 
do un mar de l á g r i m a s al cadáve i 
•hs su deudo, éste , o t?ea Marcelino 
López Guil lén, se p r e s e n t ó a contení 
piarse sobre l a mesa, de operaciones. 
asesinado por u n a ba.la t ra idora y 
a contemplar el dolor de sus parien 
íes, a los epie logró convencer de 
que, gracias a la suipervivencia de 
•r • ñ.-- ifj,$ flionjráfg de la doble berso-
nal i ela el, poeiían gozar aun de l a di -
cha de tenerle a su lado. 
Él el com^ntai-lo a la eseruela mor 
•aor ía die «La Noche» n o d í a hacerse 
T U m ú s i c a del conocido tango ca-
baret escoi: «IFstas cosas no ¡ j a s a n 
m á s que en Cuba», el del extraerdi-
nar io suceso de Murc ia merece, coa 
n iós ica .del no menos popular son* 
m^, oste otro : 
—En m i p a í s . . . 
J . R. dé la S E R N A . 
\'\^A/WVVV\AA/VVVVVVVVVVVVWVVVW»AAAA/\AA/W 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
CONCURSO DE ZARZUELAS 
H a omi t ido e l ic tamm el Juiradio ca-
l i f icador ae Jas zarzuelas piresénta-
dlais a l concurso qne convocó en ene-
ro úLtrmo l a ¡Sociedad de Autores Es-
oiañoJes. 
La;-; ' l ibros ,roml¡ tidlos fueíron 352. E l 
Ju i i^dó lua utoaibildo u n a g,rata ,iim- raldoi 
V V V * / V V V V V V V V V V V V V V V V V V W W V V V V V W V ^ ^ |^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVV^A*^ 
presieVn de conjunto, que le ma 
fa-asee de opt imigino en cuanto) i 
prodiucciím tea t ra l e spaño la . 
He a q u í las obras premiadas; 
Primeaa.—(Lema: «.Goya Jo p 
saiuete en u n acto, en verso, t 
• lo (ttia (boda de An tón , o Ea un 
todo caniibiia» o r i g i n a l de don % 
rimo 'Jamayo y d o n Vi rg i l io $ 
Piaisicua 
Nio .nos cansa, e x t r a ñ e z a el íaHtf 
q¡a& Se reconocen los h i i é r ' . t o s ^ 
tos dos compañeros i nuestros ea' 
Preaiía. pules coriocaamos bus ¿ 
les ele aim'bos, que les hacen. » 
•! res a la distinrióill obtenida. ' 
Segujid.a—'Lenm: «(Quiiero fer ^ 
prosa en Ponnariic© paladü'iio», um 
ki éíí uin «neto, en verso, oinglnal 
dion Maniiamo T o m á s López y dfl, 
Airtemio Pj-eclioso. y que lleva 
'.ítuflo «úUi 'prlineira aventu i t^ <Jé< 
•luían». 
'J'elrceira.—iLemai: ««Marta", 'Zairaj 
'•a 'di-amátiiiea en dos aütioS, (t 
«Da gnanje-m d!e Aid-és», íírígü 
iliHii Haifaid Scpitilveda y don lí 
Mia;n zaino. 
( na.i'Ia. - I ..Miia : (oCjCHnajZÓU m 
« L i r a » . zsLrzuebt en uin 
mb ] • • 
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iSeoota.—iLcirna: «La pauiip'a i'M i , 
oanllm»,- saiiLete de ambiente BÍ; 
no, tiituladoi «Pieipa 3a botiiliap>, or 
nal de don Manuel ¡Ruiz Agui i^ 
Sfépttala-—¿Lema: KcCarineD». j 
este 
ohc íí e; 
paliadas 
eiolcncia 
zuela en dos actos, t i tu lada «El i ^ 
fón de l a irei'fna», or ig ina l de don* ilticiopo 1 
tor Gabia-ondio y elon Antonio de 
zama 
- Octava-^Sin , lema, zarzuela-eií 
acto, t i t n l a d a «/Pues aieñor, 
u n ¿ley», o r i g i n a l -'idli 
Povedano; y 
Nio-venal-Lema: «Taibe», ^ J pl' 
endi-es actos, t i t u l a d a «Las b'J» a¿ 
H,in... o r i g i n a l de don Gonzalo ^ |l«so al 
Adiamás, él ^ a d b , celosoi del (? 
nrjmiento 'die lia, miisión cpie se } 
fiiajía, Iha reoomiemldiado las 
tos /airzuelas en u n ac to : 
«Mny leapaJñol", «Tiempo 
(dOonsuelo», « M á l a g a , dudad 
y las zarzuelas en deis actos 
los g é n e r o s son buenos», m 
y «Más. vale v i v i r pabre que 
is desiiué 
ia, apelli i 
lié^nhiifi-
i^sta & 





don B ' ^ h-





C e l o s p r e c o c e s . 
U n D o n J u a n e n e l s u p l i c ó 
ntón1 
T0R0NT0 .(CANADA).—Un niño de diez años, llamado m 
son, fué atado por otros varios a un poste cerca de Kingsville, $ 
condado de Essex, y después de hacer a su lado un gran mo 
ramas y papeles, le prendieron fuego. 
A los gritos de la infantil víctima acudieron varias V & y 
que pudieron Salvar al niño, que resultó con graves queil 
en piornas y brazos. J 
Eíí niño Landerson atribuye el hecho a la envidia de los 
niños, que fueron desdeñados por una jovencita de Kingsville» Ql 
su novia. 
Es curioso• observar que los protagonistas de este suceso o. 
san de los doce anos, y pertenecen a familias distinguidas de i 
calidad. 
5LA Ffv 
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